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H A B A N A l g — J I S 11: 
E s p a ñ a 
E A Y E R 
M a d r i d , E n e r o 6. 
E S T R E N O 
Con buen é x i t o , s in que l legara á 
ser extraordinario , se h a estrenado 
en el T e a t r o de l a Comedia por la 
C o m p a ñ í a P i n o - B o r r a s , u n a o b r a de 
Santiago K u s i ñ o l , t i t u l a d a L t i B u e n a 
dente-
C O N F L I C T O O B R E R O 
Tai Osuna ( A n d a l u c í a ) se h a r e p r o -
ducido el cojiflicto obrero. 
Es tos , formando grandes masas, se 
h a n reunido en dist iut o i sitios de l a 
p o b l a c i ó n pidiendo trabajo. 
H a n saqueado establecimientos y 
tahonas. 
C O M I S I O N M I L I T A R 
C o n motivo del casamiento de l a 
I n f a n t a M a r í a T e r e s a coa el P r í n c i p e 
F e r n a n d o M a r í a de B a v i e r a , h a l le-
gado á esta Corte u n a c o m i s i ó n pre -
s idida por Jefes Mi l i tares b á v a r o í , 
á cuy o cuerpo p e r t e n e c í a el P r í n c i p e 
citado. 
L L E G A D A D E P R Í N C I P E S 
K a n llegado á M a d r i d el P r í n c i p e 
de B a v i e r a y otros P r í n c i p e s p a r i e n -
Alfonso ser de D o n F e r n a n d o M u r í a . 
C R I S I S O B R E R A 
T o m a proporciones a larmantes en 
las Cuencas del L lobregat , y del F i u -
v ia (Cata luña) l a cris is obrera . 
D I A D E R E Y E S 
1 a r e c e p c i ó n que se h a verif icado 
en Pa lac io con motivo de l a fiesta de 
K e y e s , h a estado b r i l l a n t í s i m a . 
U n d í a e s p l é n d i d o h a contr ibuido á 
que l a concurrenc ia fuese muy n u m e -
rosa en la P l a z a A r m a s y en las i n -
mediaciones de Pa lac io . 
C A P I T U L A C I O N E S 
M A T R I M O N I A L E S 
E s t a tarde se h a celebrado en e l 
Pa lac io R e a l el acto de l a f i rma de las 
capitulaciones matr imonia les de l a 
I n f a n t a M a r í a T e r e s a con el P r í n c i p e 
D o n F e r n a n d o M a r í a de B a v i e r a . 
Como testigos h a n figurado el P r e -
sidente del Consejo de Min i s t ros , e l 
Minis tro de l a C r u e r r a , e l C a p i t á n G e -
neral de M a d r i d , e l Comandante O e -
nera l de Alabarderos , l a a l t a s e r v i -
d u m b r e de Pa lac io y los Jefes y ofi-
ciales de l e j é r c i t o b á v a r o que se e n -
c u e n t r a n en esta Corte . 
E l acto h a revestido g r a n so lemni -
dad. 
D e a n o c h e 
. E n e r o 6. 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
Se h a firmado un a c t a dando poT 
t e r m i n a d a la c u e s t i ó n pendiente e n -
tre los S e ñ o r e s Montero K i o s y M a r -
q u é s de la V e g a de A r r a i j o . 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
H a llegado á M a d r i d l a I n f a n t a E u -
lal ia , con sus hijos , con objeto de as i s -
t i r a l matr imonio de su augus ta so-
b r i n a l a I n f a n t a M u r í a T e r e s a . 
L A P R O X I M A B O D A 
E s t á acordado que los esponsale s 
de la I n f a n t a M a r í a T e r e s a con D o n 
F e r n a n d o de B a v i e r a se ver i f iquen 
en la capi l la de l K e a l Pa lac io . A s i s -
t i r á n a l aeto, a d e m á s de l a fami l ia 
real y los P r í n c i p e s ex tran jeros que 
han llegado á M a d r i d , e l G o b i e r n o , 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o , los G r a n d e s 
de E s p a ñ a , l a a l ta s e r v i d u m b r e de 
Palac io , los Pres identes de los C u e r -
pos Colegisladores, del Coasejo de 
E s t a d o y del Consejo S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a , de las Corporac io -
nes populares y de las que t ienen c a -
r á c t e r oficial, los Capi tanes G e n e r a -
les de l E j é r c i t o , e l A l m i r a n t e de l a 
A r m a d a y el Obispo de S i ó n . 
V I S I T A 
E o s hijos de los Reyes de P o r t u g a l 
han ido á V i l l a m a n r í q u e (Sevilla) con 
objeto de vis i tar á l a C o n d e s a de P a -
r í s . 
COMENTARrOS 
E s objeio de m u c h is comentarios 
por parte de la P r e n s a las cuest iones 
que p u e d a susc i tar la re forma del 
C ó d i g o Mi l i tar , que á s u vez es elo-
giada cu los c í r c u l o s p o l í t i c o s y m i -
l i tares . 
U N A R T I C U L O 
E a Correspondencia de E s p a ñ a p u -
bl ica un art iculo examinando las 
cuestiones que se re lac ionan con la 
r e p r e s i ó n de los delitos c o n t r a la P a -
tr ia y el A r t í c u t o s é p t i m o del R e g l a -
mento de lá E e y de P r o c e d i m i e n t o y 
C ó d i g o P e n a l Mi l i tar . 
F E L I C I T A C I O N 
Don Leopoldo Romeo, d irector de 
la CorrfíHpomlencia de E s p a ñ n , h a r e -
cibido mi mensaje de f e l i c i t a c i ó n 
del Centro del E j é r c i t o y de la A n -
i ñ a d a . 
F O N D O S P U B L I C O S 
L i b r a s 3 1 4 * * 
F r a n c o s tí ~> - 2 
4 por 10Í) 78 -TO 
m m m m m m 
Servicio de la Prsusa Asociada 
E S P L E N D I D O L E G A D O 
Xiteva YorJi , E n e r o Í5. — E n vez de 
c o n s t r u i r l e d e s p u é s del fa l lec imien-
to de su v iuda, s e y ú n d i s p o s i c i ó n tes-
tamentaria de Char l e s T . Y e r k e s , el 
mil lonario organizador de las e m p r c -
sa.sde t r a n v í a s e l é c t r i c o s de Chicago y 
Londres que f a l l e c i ó hace pocos d í a s 
en el hotel W a l d ó f f A s t o r i a , la v i u d a 
h a determinado que se proceda i n m e -
diatamente en esta c i u d a d á la cons 
t r i i c é i ó n del referido hospital , dest i -
u a n d o á dicho objeto la s u m a de $ 8 0 0 
mi l y á su fal lecimiento, la s e ñ o r a de 
Y e r k e e le d e j a r á un legado de ocho 
millones de pesos,cuyos productoa h a -
b r á n de apl icarse exc lus ivamente a l 
sostenimiento del mismo. 
L A S I T U A C I O N 
Washington, E n e r o 6'- E l D e p a r t a -
mento do. E s t a d o h a n publ icado q r e 
s e g ú n cables recibidos en su oficina, 
c o n t i n ú a mejorando la s i t u a c i ó n en 
Santo Domingo. 
M O R A L E S E S C O N D I D O 
D í c e s e que el Pres idente Morales 
e s t á escondido cerca de l a capital . 
E X P U L S I O N 
A s e g ú r a s e que e n e l C e n s c j o de gue-
r r a constituido p a r a j u z g a r el caso del 
cadete Coffin, acusado de promover 
novatadas de m a l g é n e r o en la A c a -
demia Naval de A n n a p o l i s , r e i n a 
u n á n i m e m e n t e la idea de expulsar d i -
che cadete de l a c i tada A c a d e m i a . 
G A R A N T Í A S S U S P E N D I D A S 
Santo'Dom ingo, E n e r o <>.—El C o n -
greso h a votado hoy un decreto sus-
pendiendo temporalmente las g a r a n -
t í a s constitucionales en toda la r e p ú -
bl ica dominicana. 
I N V E S T I G A C I O N 
S a n JPetersbnrgo, E n e r o 6 ' .—El Se-
nador K u z m i n s k y , designado por el 
Gobierno p a r a l levar á cabo las i n -
vestigaciones relat ivas á la m a t a n -
za de los j u d í o s en Odessa , i n f o r m a 
que no h a encontrado prueba a l g u n a 
que just i f ique que dichos asesinatos 
h a y a n s ida organizados y dir ig idos 
por las autoridades de aquel la c i u -
dad. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Nu9va Y o r k , E n e r o 6 . - - H a t e r m i -
nado, mediante u n a avenenc ia entre 
ambas partes interesadas , la hue lga 
de los coristas de la O p e r a en el t ea -
tro Metropolitano. 
E X P L O S I O N D E D I N A M I T A 
Chicago E n e r o 6 . — L a c a í d a de u n a 
caja conteniendo 1 0 0 l ibras de d i n a -
mito produjo hoy u n a g r a n e x p l o s i ó n 
en e l d e p ó s i t o de l a C o m p a ñ í a de 
Dolee y Shcpard á Cairo i l l . C a l c ú -
lase en u n a tonelada l a c a n t i d a d de 
d i n a m i t a que hizo e x p l o s i ó n , de l a 
C O L C H O N E S 
P A R A C A M A S 
Hará dos o tres años que el colchón era una rareza en 
este país. Ahora es un artículo de necsidad. Muestras impor-
taciones van en aumento y el uso se generaliza ca día más. 
E l colchón genera menos calor que la colchoneta por ser m á s 
mullido. Y es mas saludable por la misma razón, pues des-
pide el aire viciado mientras <jue la colchoneta lo retiene. 
Na hablaremos de la gran venta ja que ofrece al cuerpo can-
sado; estimula el sueño y convida al reposo. 
Los recibimos para camas de niños y en dos medidas 
para camas grandes, es decir: 31 pies y 41 pies de ancho 
(estos últimos para cameras), y de 2 y ¡ pulgadas de espesor. 
C h a m p i o n Óc f P a s c u a i j O b h p o n . 1 0 / . 
C31 2 E 
cual resul taron cinco hombres m u e r -
tos, cuatro mortalmente heridos y 
otros siete gravemente heridos. 
L a s perdidas materiales se e levan á 
2 5 . 0 0 0 pesos. 
P R O P O S I C I O N A C E P T A B L E 
Washington, E n e r o <>—En despa-
rbo de Santo Domingo á la S e c r e t a -
r ía de E s t a d o se dice que el P r e s i d e n -
te Morales h a ofrecido d imi t i r s i se 
le garant i za que p o d r á sa l ir l ibre -
mente del pa í s ; y la p r o p o s i c i ó n pare -
ce tanto m á s aceptable, cua,nto que 
se ignora en d ó n d e se ha l la a c t u a l -
mente el gobierno del Pres idente 
Morales y el punto á que pretende 
dir ig irse . 
E L G E N E R A L W O O D 
E l genera l W ood h a sido nombrado 
para sust i tu ir a i general Corb in en el 
mando mi l i t ar de F i l i p i n a s , 
E S T A D O D E S I T I O 
U n a y a q n í l * E n e r o 6 , — E l P r e s i -
dente G a r c í a h a lanzado hoy u n a 
proel:?ma cstabicc icndo el estado de 
sitio en las provincias T u n g u e r a g u a 
y Chimborazo , que e s t á n en poder de 
los revolucionarios , 
N U E V A P R E T E N S I O N 
Londres , E n e r o 0 - - A n n n c i a n de 
B e r l í n que el Gobierno a l e m á n h a 
pasa rio una nota á todas las potencias, 
invi íáauSolas p a r a que cooperen en el 
plantamiento de las reformas en M a -
rruecos y á la defensa de sus fronte-
'.•as. A u n cuando es seguro que F r a n -
c ia se n e g a r á á acceder á esta preten-
s ión , la probani l idad de u n a g u e r r a 
entre ambas naciones e s t á muy remo-
ta. 
B A J A D E L O S 
B O N O S A L E M A N E S 
B e r l í n Zíncro 6 — E l 4 por 1 0 0 impe-
r i a l h a bajado 3 ¡:4 en los dos d í a s ú l -
timos, y esta baja se a tr ibuye á las 
grandes v e n í a s que se e s t á n efec-
tuando en el extranjero , par t i cu lar -
mente en F r a n c i a , de bonos a lema-
nes, por temor á las complicaciones 
que h a n de sstrgir de la conferencia 
re la t iva á Marruecos , cuya c u e s t i ó n 
c o n t i n ú a n los p e r i ó d i c o s defendien-
do con m u c h a ca lma. 
Noticias Coinerciale* 
Nueva York, Enero 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
106. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 porciento, ex- interés , 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coinercia!, 6í) d.^v, 
de 5 á 5% p . § 
Cambios sobre Londres, 6í) d{V, ban-
queros, A $4.82.GO. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.80. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.7(8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 95. 
Centrifugasen plaza, 3.11il6 á 3% cts. 
Centrífugas. nOmero 10, pol. 96, costo 
y ñete, á 2.5[16 cts. 
Mascabadoen piara, 3.3(16 á, 3>^cts,. 
A z ú c a r d e miel, en plaza, 2.15(16 á 3 
cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.95 
Harina, patente Minnesota, á $5,00, 
Jbondres, Enero 6 
AzOcarcentrifuga, pol. 96, á95, '¿d. 
Mascaba do, á Ss. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 80 días) 8s. 3 d. 
Consolidados ex- interés , 89.5(16. 
Descuento Baacó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespaflol, ex-eupén, 91%. 
Par í s , Enero 6 
Renta francesa, ex- iaterés , 98 fran-






Pista asnaíloia . 84*318 
-Se cotizan hoy 
9.1 rt á 9 
$ Señora: compre usted su corset en Ja fábrica 
/a 
á 84.5(8 
Valore* y Aceione*~Hc, han efectuado 
oy en la Bolsa las siguientes ventas: 
2n bonos C-1 ( ías y Electricidad ú 106 
100 " " " Cubano á 80 
100 acciones Havana E . R . C? íi 38 
GÍMSIO DE G O l l O i l 
C O T I Z A C X O N O l* 1 C I A L 
CAMS-UOS 
Courm 
Lonftres, S á f 20% 19% p.gP 
60 reiv l&Ji p.g P 
Paa-ís, S áiv. 6& ' ñj-ó' p.g P 
Haraburgo, 3 c3tv 4% 4!4 p.g P 
60 dr̂ " 3% o.g P 
Estados D nidos, 3 drv 
Eepaila e{ pieza y canfcidad, 
üájv. 
¡Descnento vttvel comaroial 
9% Va p.g ? 
15'4 16 pg D 
10 12 p. anua 
MONEDAS Oomp. Vend 
G r e c m b í c k s 9%' 9^ pg 
Plata eHüañola,.... „ Si% 84% pg 
A.ZÍJCAÍiWS. 
Azücar osatrífaga do ¡ruarapo, polarteaclón 
96% en almacén á precio de embarque 4 5il6 rs. 
Id. dfi miel polariaacióa 89, en almacén á 
precio de embaraue 2:}¿ ra. 
Habaaa, Enero 6 de 19C>6—El Síudico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
De oro, p l a t a , acero 6 n i k e l 
los relojes 
S i O S DE 6 ! l i D - P E i M l 
son de exact i tud c r o n o m é t r i c a gar i tn -
t iza d a é i rreprochable elegancia. 
Prec iosas decoraciones, nuevos esti-
los p a r a s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 4 6 0 » Se venden exclus iva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
O B I S P O 68, E S Q U I N A D E A G U A C A -
T E Y O - R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 15a-30 
A.sp90Co d e l a f l a ¿ ' i 
Enero 6 de 1905. 
Azi'(ca7*es,—El mercado local cierra con 
buena demanda y firmeza en los precios. 
Cambios.—Cierra el mercado con recu-
lar demanda y alza en las cotizaciones 
sobre Londres, Estados Unidos y E s -
paña . 
(Jo tira moa: 
Comercio Banquero! 
Londres Sdrv . 19.5[8 20 .Í |4 
"«Odtv . 18.7i8 
Parla, 3 d|V . :~)A\2 6.1 ¡4 
Hamburgo, 3 d[v . 4.1i l 4.7[S 
Estados Onidos 3 d|V 9.1 [8 9,üi8 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 16. 15.1i4 
Dto. papel 'j juaercial 10 á 12 anual. 
COTíEAOÍiFI OFÍOIáL 
Dlfc LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S O SSL BANC® ífibPANOL da la Ial« 
da Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro Si% á 84% 




Deuda Interior , 106% 110 
límprestitu de la UopilGlioa do 
Cuba 115 120 
Obligaciones hipotecaría Ayan 
tainientolí hipoteca Excp 115 122 
Obligaciones H i p o & e c a r i a * 
Ayuntamiento 2; 118 
Obligaciones Hip osocarias F. C. 
Cienfuegoa á Vülaclara 118 s'n 
lá. id. id..!? ,. 115? sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarlen 112 sin 
id. 1! id. Gibara á Holjaruin,. „ N 
Id. li San Cayetano á Vifiales 3V2 4% 
Bonos Hipotécanos de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad d» -
Habana Excp 103% 106 
Bonos de la Habana Electric 
Roilway Co. en circulación 100 sin 
Id. Compañía Gas CubanaExcp 80 sin 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1397 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Watos WoVlreH N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo...^ N 
Boaos i-Sipotecarios Central Co-
vadousra N 
Bonos Hipotecarios de los P. C. 
Fusiona dos —. N 
ACCIONAS. 
Basco Kspafiol de la Isla de oao» 115% 116% 
Banco Agrícola 68 sin 
Banco Nacional de Caba 110 130 
Oompañta de Farrocanues Uni-
dos de la Habana y AÍKaacones 
deEegla (limitada) _ 192>¿ 210 
Compañía de Ca,minos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 15S>̂  15?!; 
Compañía aei FeiTocarril del Oe»> 
te.: N 
Cornpafila Cabana Central Bait-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idena. acciones N 
Ferrocarrí' ae Gibara a Holsrain- N 
Compañía Cabana aa AlnúabraGo 
do Qna 16 sin 
Compañía da Gas y Electricidad 
de la Habana 106^ 110 
Csmpaaía del Dique Flotante N 
Ked Teieíóniea de la UttDana. N 
Nc@?a Fábrica de Jb.ielo N 
Compatiia l^onjade Víreres do ü 
Hanana „ N 
Compañía do Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento ds 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 87 88% 
Idem de la id id. id. (comunes) 38 39 
Habana 6 de Enero da 140 6. 
J U N T A S G E N E R A L E S O R D I N A -
R I A V E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán 
el domingo l i del actual á las 2 y 3 p. m. res-
pectivamente, en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares do importancia, 
se suplica la asistencia. 
Habana, 7 de Enero de 1906. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
"Orden del Pía" para ambas Juntas. 
Ordinaria: 
1° Balance. 
2: Eleccción de cargo vacante en la Junta 
Directiva. 
3.' Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinaria: 
1" Modiñcación de varios artículos en los 
"Estatutos y Reglamento". 
Cta, 105 1 7-m-7-l-t-8 
Se le hace á su medida y de la forma que? V. quiera 
desde S2 a m e r i c a n o y c o n "ba l l ena . 
Allí encuentra también el incomparable 
C O R S E T M i S T E R I 
recomendado por loa médicos más notables del país. 
R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
1P xz. ioí. c ± ¿yxi. T <r> tíL s i es 1 e a / » jdl o o t e , & 
H O Y A L A S O C H O : 
J las nueve: 
17493 
LOS C A L A V E E O N E S . 
L a G u a r a c h a . 
8 D 
A c t i v o en C u b a . . S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D E L G O B í E R N O D E L A R E P U B U C A ( 
9FÍCINA PRINCIPAL CUBA 27, «ABANA 
S U C tíM S JA ,L< p S 






f AGUA LA GRAN Di! 
i>INAR DEL RIO 
CAIBARIEN 
GUANTANAMO 
gAî iTA CLARA. 
CAMAQÜSŶ  
Q'X O SSí K .•a 
!B C U B A 
JOHN Q, CASLISLE 
JOSB MARÍA BERRIZ 
iULES 5. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
. « 8 -3 
íGnacio nazaísal 
Í HORVALO C. CULílELL 
EDMUND G. VAUGKAN 
W. A. MERCHAfiT 
MANUEL SILVBIRA 
PEDRO GOMEZ MENü 
SAMUEL M. JARVIS, 
v/m. I. BUCHANAN/ 
2 E 
i s m m m 
Su medición, deslinde, división y valuación; 
.iní como también toda clase de fincas rústicas 
V urbanas.—CENTRO D E TASACIONES Y 
VALUACIONES, San Igmacio 82, 
207 t3-4 m3-5 
M M F M - V E H T A Y PIGNORACION 
de todos los valores que sa cotizan en la Bolsa 
Pmada de esta ciadftd. 
Dfidica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las la-
versiones del dicero. 
J o a m i i n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bala» 
de 2 á é1^ de la tarde,—Correspondenoia: Sal-
sa Prviada. 17409 28-7 D 
n h I m h o . 
( R e f i n e r í a e n C á r d e n a s ) 
D e p ó s i t o en H a b a n a: 
T E N I E N T E R E Y N U M . 9. 
A partir de esta fecha, regirán los siguien-
tes precios para nuestros azúcares granula-
dos. 
Granulados Corrientes en barriles, á 4% cts. 
(cuatro y tres cuartos centavos) oro español 
la libra, más |1 por el envase. 
Granulados Corrientes, en fardos de 4 sa-
quitos de 25 libras cada uno, á by6 cts. (cinco y 
un octavo centavos) oro español la libra, libre 
áe envase. 
Granulados Corrientes, en fardos de 60 sa-
quitos de 5 libras cada nno, á 5}í cts. (cinco y 
un cuarto centavos) oro español la libra libre 
de envase. 
Estos azúcares tendrán los siguientes des-
cuentos: 
En lotes de 100 barriles: Ii8 (un octavo) de 
oentavo oro español la, libra. 
fí^-En todos los casos, las conducciones 
serán por cuenta de los compradores. 
Habana PJnero 2 de 1906. 
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E l Sr. J . F . Adams no tiene n ingu-
na relación con la casa de los S e ñ o r e s 
Ciews & Co. ni con la de J . A . F a y & 
Egan Co. 
CleicH cí* Co. 
J . A . Fay & Egan Co. 
á los que tenirran miembros de sus familia*In-
humados en el panteón que levantó la "Ajr-
chicofradía del Santísimo"Sacramento del E s -
píritu Santo" en el -'Cementerio de Col6n,*j 
abudan brevemente á practicar lo oportano 
para sacar sus restos. Enero, 2 de 1906.-̂ 51 
mayordomo tesorero, Antonio Serpa de Silvar 
160 . • ' 4-4 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Lunes S del corriente á la una< de la tar-
de se rematarán , en el Portal de la Catedral 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguros Marítimos 300 botellas Elixir E s -
tomacal Saiz de Carlos, cuyas envueltas so; 
han humedecido, descarga del Santanderino. ' 
—Emilio Sierra. 240 t2-5 m3-5 
5 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oñeina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
Á G Ü I A R N . 1 0 8 
M . C E L A T S Y C O M P 
B A ^ Q U E Í t O S . 
C—1653 156 14 A g 
A guiar 122, 
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C A S I ! E S P A Ñ O L 
Centro de la Colonia Eypafjola de 
Cárde i i í iS . 
No habiendo sido admitido el único pliego 
de proposiciones presentado hasta el día de 
ayer, para la construcción de un edificio desti-
nado a CASINO ESPAÑOL, en el solar que 
posée esta Sociedad en la calle R E A L entre 
las de ARANGÜREN y PRINCESA; por acuer-
do de la Junta Directiva se convoca por este 
medio nuevos licicadores para ia realización 
de las referidas obra», pudiendo los que lo de-
seen presentar, hasta el día 10 del que cursa, 
sus proposiciones, en pliego cerrado, ajustados 
al modelo y con las circunstancias requeridas 
en el aludido pliego de condiciones debiendo 
los oliegos cerrados acompañarse de un recibo 
de depósito por la cantidad respectiva del 5 
por ciento del valor total de las obras que se 
subastan, de deberá depositarse préviamento 
en la Tesorería que esta COLONIA, cuyo depó-
sito será inmediatamente devuelto a los licita-
dores cuyas proposiciones no hubiesen sido 
aceptadas. 
Cárdenas, Enero 2 Enero de 1905.—El Presi-
dente, Eugenio López. C—98 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 7 de 1906. 
P O L I T I C A D E I D E A S 
Tanto exageran, ajuicio nues-
tro, los que creen que el partido 
moderado se compone únicamen-
te de burócratas, como los que 
opinan que el partido liberal so-
lo se nutre del despecho y de la 
envidia. E n vano se intentará 
catalogar en un bando aparte á 
los afortunados en gajes y pri-
vanzas, y en otro á los que lle-
garon tarde y á los que fueron, 
casual ó voluntariamente, prete-
ridos. 
Puede que r a z o n e s pasaje-
ras, del momento, relacionadas 
con exigencias electorales, die-
ran á ambas agrupaciones po-
líticas, esos matices diversos por 
la forma, igualmente reprobables 
en el fondo. Pero lo cierto es 
que ni la línea divisoria que se-
para la credencial de la cesantía 
se marcó con tanto vigor, como 
para ser frontera de los dos par-
tidos, ni estos han creido jamás 
en la virtualidad de un sistema 
que sería corruptor hoy, disol-
vente mañana. 
E l hecho de haber ahora decla-
rado el señor Secretario de Go-
bernación, con toda la autoridad 
que le presta el carácter esencial-
mentepolítico de su elevado pues-
to, que el partido moderado debe 
reconstituirse sobre bases sociales, 
extensas, amplísimas, abriendo 
francamente sus puertas á todos 
los elementos conservadores del 
país, es una prueba decisiva, 
concluyente, de que el Gobierno 
que nos rije no sanciona lo que 
circunstancial y esporádicamen-
te se haya realizado, á fin de 
atraer con generosas dádivas, vo-
luntades cerradas á toda otra con-
vicción. 
Si se pecó mucho ó poco en ese 
sentido—la existencia del pecado 
la confiesa el íntegro Secretario 
L a c a s a d e C o r e s 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S ^ 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
c 56 1 en 
cuando alude al tinte burocráti 
co del partido gobernante—no 
es cosa que tengamos empeño en 
averiguar. Un acto de contri-
ción, que no nos atreveríamos á 
llamar de arrepentimiento, aleja 
siempre la culpa y hace esperar 
pronta enmienda. 
Si el Partido Moderado evolu-
ciona como es de desear, vigori-
za su disciplina y nutre sus hues-
tes, reclutando prosélitos entre 
gentes indipendizadas de la n ó -
mina, si hace sólo una poliiica de 
ideas, podrá llegar á constituir ro-
busto organismo representativo 
de todas las fuerzas vivas , pu-
dientes, reflexivas, conservadoras 
de la República. 
E l primer paso se ha dado, y 
con orgullo nos reconocemos mo-
destos colaboradores de esta obra 
noble y patriótica. E l Sr. Frey-
re de Andrade nos apuntó á no-
tros cuál es el error y cuál la ne-
cesaria rectificación. Y decididos 
á lograr adhesiones de espíritus 
sanos é inteligentes, éstos que no 
mueve el motor del presupuesto, 
hacía falta un Programa, y el 
Programa nos lo han hecho, per-
filado y magnífico, todos los se-
ñores Secretarios del Despacho. 
No se diga que tan cuerdos y 
avisados, varones no tienen la fa-
cultad de hablar, y que dentro 
del constitucionalismo vigente, 
deben ser mudas esfinges. E l te-
ma es trivial y es viejo. E n los 
Estados Unidos se debatió bas-
tante, y no há mucho que cierto 
Secretario en Washington reci-
bió explicaciones del propio mis-
ter Roosevelt, al ser puesto en 
duda su derecho omnímodo 
á discurrir, á pensar, á tener 
ideas propias, claro que siempre 
dentro de los peculiares, privati-
vos asuntos de su departamento, 
que son aquéllos sobre los que él 
aconseja é ilustra al Presidente. 
_OEL_HOGAR * * 
Señera: evit» ensa] * .̂ Sfes. 
«M la acción fatal de P l 
le-t straenes conta- ~" ̂  
EIOSOS V Vil Iirin-ir,-, i C V I -f/->. 
 so 
g t -
Siosos y so prir;ipa| 
tnt.unlsor el l«0S(¿i;¡. 
Ht. Kwplee en caaos, 
«umidsrns. jaoderoi, 
escupidiras. k el pg. 
KO-ORKSOL SARRA. 
Zscis txitelliisrraiide. 
tn teda» lis farma-
cias 
EXÍTO . % \ 
de la <*JQ. de (a 
S A N I D A D •ñ 
: c u b a - . bH 
oad de nn desinfec- S- « 
wnte como el 
olere. Sarrapatad"8'08 ^ J ? 
V^/jS sanado*. J & 
Hacen falta ideas; y nuestros 
Secretarios, buenas, malas ó me-
dianas, las tienen. Sin ideas polí-
ticas no se forman y menos se 
robustecen partidos serios, ilus-
trados, sensatos. Sin hablar los 
que deben, nadie sabe lo que 
piensan los partidos, cuándo es-
tán en el poder ó cuándo man-
tienen la oposición. Unos y otros 
necesitan exteriorizar sus aspira-
ciones, sus anhelos, ponerse en 
contacto directo con la opinión 
pública. 
Ese es el medio único para que 
dejemos de hacer política perso-
nal, de fulanisraos; y practique-
mos una provechosa política á la 
moderna, de ideas, de principios. 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o m o e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
«wn <iiih —• • 
C A R T A M E S F A S A . 
Cartagena 9 de Diciembre de 1905 
Sr Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
E l de ayer fué un d ía de extraordi-
naria ag i tac ión en todos los cuarteles 
de esta ciudad y t a m b i é n en los del 
resto de E s p a ñ a , á juzgar por los tele-
gramas recibidos. L a severa disciplina 
mil itar y el r ég imen de orden que es 
siempre indispensable en estos centros, 
v i éronse quebrantados desde las pr i -
meras horas de la mañana , dando evi-
dente muestra de que algo extraordi-
nario ten ía en e x c i t a c i ó n los án imos . 
E s t a vez no eran, como en reciente 
fecha, ú n i c o s promovedores de la al-
garada los oficiales y jefes. T a m b i é n 
las clases de tropa, vistiendo su mo-
desta gala, d i s p o n í a n s e á ruidosas ma-
nifestaciones que nadie procuraba re-
primir . 
¿Se tramaba algo contra el Poder le-
gislativo? ¿Surgiría nueva protesta con-
tra la j u r i s d i c c i ó n civil? K o era nada 
de eso, afortunadamente. L a jurisdic-
ción ec les iás t ica iba á ser, por el con-
L A M P A R A S m B R O N C E 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
onusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTSLA 58. 
C-55 1 en 
trario, objeto de fervientes demostra-
ciones de sumis ión y entusiasmo. 
Se trataba de celebrar la fiesta de la 
excelsa Patrona á c u j o amparo se aco-
g i ó oficialmente hace doce años el ar-
ma de Infantería^ s o m e t i é n d o s e al es-
pecial patronato de la Inmaculada 
C o n c e p c i ó n . Justificado estaba que los 
sucesores de aquellos tercios que rin-
dieron amoroso culto á la P u r í s i m a 
Virgen , utilizasen la oportunidad de 
glorificar el dogma que por el inmortal 
P í o I X fué definido d e s p u é s de la ex-
c i tac ión constante que la ca tó l i ca E s -
p a ñ a d i r i g i ó durante muchos siglos a l 
Pontificado. 
A l celebrar esta fiesta no hicieron 
nuestros actuales regimientos y bata-
llones sino confirmar el sentimiento 
piadoso que a lentó en el pecho de los 
esforzados capitanes de la antigua I n -
fanter ía española , tan alt iva en los 
campos de batalla como fervorosa y 
humilde a l pie de los altares en que la 
imagen de la Sancta Eegina martirum 
i n s p i r ó fe y h e r o í s m o en toda arries-
gada empresa. 
L a s veteranas milicias de Cast i l la la 
K u e v a que en la memorable jornada 
de L a s X a v a s dejaron asegurado con 
las armas el triunfo de la Santa Crbz; los 
b i soñes , pero valerosos infantes que 
combatiendo contra una masa fanát ica , 
cuatro veces superior en número , 
triunfaron en las m á r g e n e s del Saladoj 
las huestes catalanas y aragonesas que, 
acaudilladas por Eoger de F l o r y B e -
renguer de Entenza, llegaron v ic tor io-
sas hasta las mismas puertas de Cons-
tantinopla en una de esas empresas 
atrevidas, digna de competir con la fá-
bula de los tiempos heroicos; los que 
en I ta l ia obtuvieron para Gonzá lo de 
Córdova el más alto renombre; los ex-
pedicionarios al Afr ica con el Cardenal 
Cisneros, y aquellos .tercios que s i r v i e -
ron de inimitado ejemplo á los que 
más tarde llenaron de brillantes p á g i -
nas las crónicas militares e s p a ñ o l a s , 
conquistando inmarcesibles laureles 
con el Marqués de Lede en Messina, 
con Montemar en Orán, con R i c a r d ó 
en los Pirineos, en B a i l ó n con C a s t a -
ños , y en Marruecos con O'Donneil , 
protegidos pudieron i r llevando en su 
pecho el escapulario de la Virgen y en 
el pomo de la espada el s í m b o l o de la 
redenc ión humana. 
Impenetrable coraza buscaron todos 
ellos en la santa enseña del cristiano ó 
en la imagen de aquella Madre c o m ú n , 
en quien las madres de los expedicio-
N O Q E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S I A I F̂RESCO 
j Una «acharada todas las mañanas 
I regulariza el cusrpo y evita los ma-reos, indigestiones, Jaquecas, etc., propia? del verano. D R O G U E R Í A S A B R Á 
I T«nient« ívsjr y Composteia. Hubasa Faramcia» 
nanos depositan la esperanza del v ic-
torioso regreso de sus hijos; y estimu-
lado vieron su entusiasmo al recibir en 
nombre del Bey del Cielo una bendi-
ción, ante la cual caudillos y b i soños 
doblaban humillados la rodilla, j a m á s 
inclinada para pedir clemencia al v e n -
cedor. 
Por coincidencia feliz, t a m b i é n la 
E e a l Academia de Jurisprudencia y 
Legis lac ión , creada bajo el patronato 
de la Furís ima Concepción de María, ce-
lebró en la actualidad solemnes tiestas 
en Madrid, punto de su domicilio. L a 
fuerza y el derecho, los dos comple-
mentarios elementos de toda sociedad, 
buscan idént i ca fuente de insp irac ión , 
igual benéf ica sombra y el mismo am-
paro para obtener eficacia en sus em-
presas respectivas. 
L a santa Regina martirum que infun-
de á n i m o s para el sacrificio corporal, 
es á la vsz para el jurisconsulto el spe-
culumjusticice que con sus reflejos pue-
da mostrarle claramente la senda de la 
verdad, ún ica que conduce al acierto 
en la def inic ión y a p l i c a c i ó n de todo 
derecho. 
Y asimismo es coincidencia notable 
que todos los años , desde los tiempos 
de Carlos I I I , en el a lcázar de los re-
yes e s p a ñ o l e s se celebre el d ía 8 de D i -
ciembre con tradicional pompa la l la-
mada jfofsftz de los mantos, en la que la 
Real F a m i l i a , los grandes de E s p a ñ a y 
los caballeros de las cuatro Ordenes 
militares de Ca la trava , A l c á n t a r a , 
Santiago y Montesa y muy especial-
mente los grandes cruces de la Orden 
C i v i l que lleva el nombre del citado 
rey, asisten á capilla, formando vistosa 
comitiva que recorre precedida de la 
banda del cuerpo de Alarbaderos, las 
ga ler ías del Palacio. A s í los reyes 
imploran á su vez el Auxí l ium christia-
norum, rindiendo su cetro, como el 
soldado sus armas, ante el altar de Ma-
ría; y el Rey en la función religiosa, el 
jurisconsulto, primero en el templo y 
d e s p u é s en veladas científ icas, y la mi-
l icia en la misa de c a m p a ñ a celebrada 
en los cuarteles, todos rinden a l uníso-
no tributo igual á la Madre de Dios en 
esta a d v o c a c i ó n que es genuinamente 
española , no ya porque sólo á la ges-
tión porfiada de los e spaño le s fué de-
bida su definición dogmát ica , sino tam-
bién porque sólo un Muril lo pudo an-
ticiparnos en la tierra la v i s i ó n de la 
ideal imagen de la Mater inmaculata. 
¿Qué extrafíeza puede causar el he-
cho de que así se identifiquen la coro-
i m u m m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s , - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
na, la espada y la severa toga; cuando 
se observa que en esa misma inc l ina-
c ión y ese mismo culto coinciden todas 
las clases sociales? E l soldado tuvo en 
la noche de ayer su rato de solaz asis-
tiendo á representaciones teatrales de 
obras, que como en esta ciudad ocu-
rrió, fueron escritas por oficiales del 
arma; y seguramente en sus momentos 
de aplauso no pronunc iar ían interior-
mente otra frase de a d m i r a c i ó n y asom-
bro sino la de " ¡ A v e M a r í a ! " ; mien-
tras que ancianos y niños , v i ti mas de 
la pobreza, al mendigar unas sobras 
del rancho extraordinario de que dia-
írutó la tropa, no encontrar ían para 
llamar á la puerta de los cuarteles otra 
frase más apropiada que la tradicional 
sa lu tac ión: " ¡Ave María P u r í s i m a V 
Pueblo, monarca, mi l ic ia y jur i spe -
ritos se compenetraron en el d ía de 
ayer al conmemorar una fecha que no 
parece escrita en los almanaques de la 
tierra, sino en las estrellas del cielo. 
¡Fe l i ces aquellas futuras edades en que, 
hermanadas la espada con la toga, se 
constituya la primera en firme auxi l iar 
de la segunda, quedando las armas ex-
clusivamente destinadas al amparo y 
mantenimiento de los principios j u r í -
dicos! ¡Dichosos aquellos pueblos en 
que Soberano y vasallos participen de 
los mismos ideales! 
E l derecho robusteciendo la fuerza, 
y las armas garantizando el absoluto 
imperio de la justicia, constituyen el 
supremo ideal de la asoc iac ión h u m a -
na. A l logro de este fin podrán los es-
fuerzos de las generaciones venideras 
resultar tan infructuosos como, por 
desdicha hubieron de serlo los de las 
pasadas; pero permitido nos será espe-
rar que, adonde el esfuerzo del hombre 
de buena voluntad no llegare, alcanza-
rá la gracia divina, implorada al efec-
to por la excelsa Patrona, bajo cuyo 
manto se cobijan y agrupan las des -
tructoras armas del guerrero y la repa-
radora balanza de la L e y . 
G . P . 
L a A d u a n a de Cárdenas 
Durante el pasado mes de Diciembre 
recaudó la Aduana de Cárdenas l a su-
ma de $54,468-25 contra $46,649-71 
en igual tiempo de 1904. 
Resulta de la comparac ión una dife-
rencia de 87,818-54 á favor del año que 
acaba de terminar. 
I N A L T E R A B L E 
ConBKltas de 11 a 1 v de 3 a I. 
4:9 H A B A S Í A 4 9 
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Ei todas las Farmacias 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA f 
Inconveniencias del \ S A R R A 
cálor. - - - - - - \ Ttf. Kev y 
Trastornos digestivos. vCqmpostela 
30 afios de éxito cada V^11* 
vez más creciente. - - X í̂r. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
P o l o l a y O o ü a o L x » . 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
J U A N F O R G A S 
c a p i t á n L l o r e r a s 
Recibe q r̂sra en Barcelona huta el 20 de 
Enero que saldrá para 








y Cor uña . 
Habana 2 de Enero de 1905. 
A , B l a n d í y Cp. 
OFICIOS 20 
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V A P O R E S C O R E E O S 
üelaCoipÉa 
A N T E S D B 
A H T 0 1 T I 0 L O P E S Y 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A.MEZAGA 
Saldrá para 
C O E U t A Y S A N T A N D E R 
el¿C de ENERO, álas cuatro de la tarde, lle-
vando la Gorrespotiaencia pública. | 
Admite pasajeros y carga general, inclusot«-
Lrco para dichos nuertos. 
Recibe aztear, caíé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi» 
go. Gijtn, Bilbao y San ¡Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo eer&n expedidoa 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán porelCon-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
teran nulas. 
F,e reciben los documentos de embarque haa-
ts el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
loiiustración de Correos 
Éfi VAPOR CUBANO 
Capitán y i C E N T E RIPOLL. 
Este rápido vapor hará sus viajes á NUEVA 
GERONA todos los domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llegada del tren directo, y llegan á 
NUEVA GERONA á las 4^ de la tarde. Los 
señores pasajeros que residan en Santa Fe en-
contrarán coches que están en combinación 
con dicho vapor, que los trasladarán á esa po-
blación por UN PESO. 
La salida de Nueva Gerona será los lunes 
á las siete de la mañana llegando á Batabanó 
á las 3)^ de la tarde. 
Los coches de SANTA F E saldrán ó las cin-
co de la mañana para estar en NUEVA G E -
RONA á la salida del vapor. 
Pasaje en primera |5 plata españo la. 
Id. segunda $4 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
c78 
Caj igas , G u t i é r r e z v C p , 
31m-2 30t-2 
m u s 
por el vapor a l e m á n 
•es e o s 
Cübímiiic (jéneralG Transatlanlions 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B»]o cenlnto poslai con ti Gobiem frsajéi 
E L VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n Perdrig:eon 
Saldrá directamente para 
LA CORÜÑA, 
S A N T A N D E R T 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de ENERO á las cuatro de la 
tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 





E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sigeatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
De mas pormenores informan sus consigna-
lanos M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 




S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a R u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la, adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCt- AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasaies para todas las ciudada-
des del Oeste, centro ce los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Otros vapares de la línea, salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2412 19 D 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejora¿)).a vecti 
isción, lo que lo nace muy apropósi'to para e 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal coacepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 caberas grandes. 
Para más informes dirigirse á ios consigna-
tarios 
HEILBÜT Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 279 
C 47 2 e 
I H M Í l 
( M i r o Ajerícan Line) 
El nuevo v espléndido vanor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de ENERO de 1906. 
P R E C I O S I > E P A S A J E 
V i a j e k V e r a c r u z en (SO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador S 
deposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ue gasto?, 
del muelle de la MACHINA ai vapor trasat-
lántico. 







(En oro esoañol) 
De más piormenores informarán los Consig-
n atarlos 
HEILBÜT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 5 4 
c 2362 
A p a r t a d o 7 2 9 
10-21 
V u e l t a A b a j o S . S . Co . 
MI vapor 
Capitán MONTES OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNtía y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de ViUanuava á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Co loma . 
P a u t a de C a r t a s . 
B a i l é » y 
Cor tás . 
saliendo de este último puntólo s M1BRCOJL.E3 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) é las 8 de la mañana, para llagar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamaaDa en la es-
tación de Villaaue va. 
Para mas informes, acúdase á la Comoañia 
Z U L Ü E T A l O (bajos)" 
c 79 78 1 É 
i m n m o e m m 
DE 
' O B R U Í O S M H E & R S R i 
8. en C . 
SALIDAS BS LA H A B A M 
d u r a n t e e l m e s d e E N E R O 
d e 1 9 0 6 . 
Vapor JULIA. ~ 
Día 8. á las 5 de la tarde 
P a r a í í u e v í t a s . P u e r t o P a d r e (solo á 
la ida) G i b a r a , B a r a c o a , G - u a n t á u a -
mo (solo á l a ida), Saritia^o de C u b a , 
Santo Doming-o, San P e d r o de M a c o -
r is , Popce , Mayaj?üez y S a n J u a n de 
P u e r t o K i c o , 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas . G i b a r a , B a ñ e s , S a -
gua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t a -
ñ a m o (solo á l a ida) y Sant iago de 
C u b a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Murnburg A m e r i c a n JLine) 
Para S A N M D E R (Esuaña). HAVRE (Francia) DOVER ( l o í aterra) 
y HAMBUR&O ( A l e m i a ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldré sobre el 17 de ENERO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
P R I N Z J 0 A C H I N 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de srastos desde la Machina á bor-
do del vapor en ios remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, África, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasáis en 3- para Santander. $25-35 oro EsgaW, incluso iinunesto de temterci 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
1-ara cumplir el K. D. del Gobierno de España, iecha 22 de Agosto fle 1903, no se aomitirá 
en el vapor más equipaje que el ceciarado por ei patajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignaiaria. 
i t r ^ mas x cimtnorts y calOE sobre fceies pasajes acúdase á los agentes: 
Correo: Apartat lo 739 . 
c38 
JBLEILBVT Y R A S C H , 
Cable H E I L B Ü T . S a n Ignac io 5 4 , H A B A N A . 
• 2 e 
Vapor MARÍA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y S a n t i a j í o de C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Día 20, á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevi tas , Gribara, V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y Santiago d e C u b a . 
Vapor N Ü E V I T á S 
Dia 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , Puer to P a d r e , Gri-
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a í i t á n a m o , 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor C0B1S DE HERRERA, 
Día 30, á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
gua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo, solo á l a ida , y Santiago de C u b a . 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á ]as 12 del día . 
P a r a I s a b e l a de Sagua y Nuevitas 
Vapor R I T A 
Codos los d o m i ü g o s á las 12 del d ía . 
P a r a C a i b a r i é n , tocando á l a vue l ta 
eii l a I s a b e l a de Sagua . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tros de la tarde de), dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
Los vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y de los dias 8, 15 y 30, atraca 
rán al de Caimanera. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua v Caibarién 
Todos los í m m i a las te ¿el dia. 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
l>e H a b a n a á Saifua y viceversa 
Paeajeen V. % ?-u(5 
Id. en3í $ 3-50 
Viveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías „ 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v icevors i» 
Pacaje en lí _ ílO-30 
Id. en 3í | 5-3í) 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l carouro paea cotno mercanoia 
C O N S I G N A T A I U O S : 
G a l b á n y Comp. Sa^ua . 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 72 78-lí E 
C I R O S D E L E T R A S 
B A L G E L L S Y 1 
iS. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 c •> • 
ta.y larga vista soore, New-York, Londres, Pi-
ris y sobre todas las capitales y paeblos ds ds-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Corapañia de ábgaros ooabr» 
incendios. 
C77 158-1 E 
N d t l ík " S l C o j I i d . 
¿&$9 A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
a j í m a r a u r a . 
H a c e n pagos por ei ca&le, facil itan 
(surtas de c r é d i t o y griraa ietr&s 
a cor ta v largra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Eico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, JRooiie 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, TouIoüsí 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia da 
K s p a ü a é i s las C a n a r i a s . 
3541 156-14 Ag 
S o l s t i c i o v O ü « 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran lobras € c-»-
ta y larga viata y dan cartas de crádibo sobra 
New York ,Pila<ielíia, New Orleans, San F n a 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi cotna 
sobre todos los pueblos de España y capital y 
uertos de Méxioo. 
En combinación con los señores F. B. Hollia 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotia*-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cogí J*-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 73 781-E 
J . A . D A N C E S T C O I ? . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faoilifca cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadas 
Unidos, México, Argaufcina ,Puerto Rico, Cbi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y oueblaa 
de España, Islas Baleares, Canarias a Ibalii. 
c 75 78-2 E 
H i j o s s e E . A r s ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
3 I E R CA D E l i E S S 6. - H A B A Ñ A , 
Teléíono núm. 70. Cables: "Kamonargua 
Depósitos y Cuentas Gorrieabes.—Dapásifco-
de Valores, haciéndosa cargo del Cobro y Raj 
misión de dividendos ó intereses.—Práitaoaoi 
y Pignoración de valores y frutos.—Coaipra f 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cooro 
de letras, cupones, etc. por cuentx ajeria.— 
Giros sobi e las principale-! plaíis y tambléa 
sobre los pueblos de España, Islas Baleara» V 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Cfá-
dito. C1S78 loSmn-Oc 
8, O'EJEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M K K C A l > I S í t K 3 
Hacen pagos por el cable. Facilita i car: i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevy 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gribralbir, 
Bremen, Hamburgo, París, llavres, Nant93, 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon. México, Veri-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etJ. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Maboay Santa Oruá ÍJ 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago da Cjoí 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, (li-
bare. Puerto Principe y Nuevitas. 
C_7S 78 1 E . 
í i m b i G * y Cflff lpaiia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origrinairuente establecida en 134 fe 
Giran letras á la vista sobre todos los Baaool 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 74 78-1 E 
l 
D I A R I O I ) E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 7 de 1906. 
fe 
L A P R E N S A 
Un telegrama de Madrid^dice 
que los padrinos del marqués de 
la Ve^a de Armijo, señor de Mos, 
v de don Eugenio Montero Rios, 
señor de Lourizán, no consienten 
que se batan en duelo, como pre-
tendían. 
Dada la edad provecta de los 
personajes, que caminan uno pa-
ra los noventa y otro para los 
ochenta años, y la circunstancia 
de ser ambos amigos y correligio-
narios, la actitud de sus mesnadas 
priva al pueblo madrileño de un 
espectáculo no menos interesante 
que el que acaba de ofrecer al 
pueblo de París el baile de los 
internos de los hospitales, verifi-
cado el 23 de Diciembre último, 
del cual da cuenta un periódico 
francés en estos términos: 
E l gran acontecimiento de la noche 
ú l t i m a ha sido ese baile. Trescientos 
¡ estudiantes de medicina y j ó v e n e s in-
ternos, a c o m p a ñ a d o s de igual n ú m e r o 
de partiquinas de los teatros parisien-
i ses,' han personificado los caprichos de 
Esculapio. Su Alteza Vaselina ha inau-
gurado el baile con S. M. el Cólera y en 
una "quadrille furieux'' figuraban la 
Muerte, el Hambre y la Locura. U n tr ío 
h i s tér ico , compuesto del Opio, la Morfi-
na y el Ajenjo, ha dado la seña l de la 
decadencia. L a Apendicitis ha danzado 
con la Ciática, y una bailarina de la 
Opera ha obtenido un ruidoso é x i t o en 
la personif icación del dios V i c h n ú , el 
ú n i c o que teme al cólera. U n a veintena 
de locos morf inómanos y multitud de 
enfermos contagiosos, llevaban los út i -
les é instrumentos de los m á s cé lebres 
cirujanos de Par í s . 
Para fin de fiesta faltó en ese 
baile el choque de dos espadas 
movidas por brazos casi centena-
rios y afiladas en la piedra del 
caciquismo, que. tantos días de 
gloria ha dado á nuestra patria. 
En la sesión celebrada el vier-
nes por el Ayuntamiento, el con-
cejal señor Potts ha manifestado 
que en la noche del jueves hubo 
en el Vedado un crimen del cual 
resultó un heride grave, y que 
este herido, por falta de elemen-
tos, no pudo ser trasladado hasta 
las siete de la mañana siguiente 
á una casa de socorro de esta ca-
pital. 
Tiempo suficiente para que no 
haya quedado en su cuerpo una 
sóla gota de sangre. 
Cualquiera se anima á ir á vi-
vir á ese barrio tan bien a,tendido 
por nuestro Ayuntamiento. 
Y lo más particular es que, se-
gún el señor Potts, existe el acuer-
do de crear en el Vedado una 
casa de socorro. 
¿Para cuándo se esperará á 
cumplirlo? 
De E l Heraldo, de Cienfuegos: 
Según noticias que nos merecen c r é -
dito, se dice que Francisco Madrazo 
h<i sobornado á a igún per iód ico de la 
Capital para que haga una c a m p a ñ a 
de opos ic ión al e m p r é s t i t o proyectado 
por nuestro ayuntamiento para el 
acueducto de Hanabauilhi. 
Se dice, además , que se ha buscado 
á un socio americano, que con un ca-
pital nominal entrará á formar parte 
del p é s i m o acueducto que hoy explota 
el aventajado propietario. 
Lo mismo se podrá, decir de 
los periódicos que en la Capital 
apoyan el empréstito, ó se callan: 
que están sobornados por Ios-
partidarios de la operación en 
proyecto ó por los del viejo y el 
nuevo viaducto á la vez. 
En vista de lo que ocurre, lo 
mejor será que dejemos á los 
cienfoguenses arreglar su pleito, 
ya que tan peligroso es decidirse 
como abstenerse en esa cuestión. 
Las calumnias surgen sin bus-
carlas. 
No es Cienfuegos la única ciu-
dad que, apesar de la abundan-
cia de aguas con que estos días 
nos favorecen las nubes, se 
preocupa del líquido elemento. 
La Colonia Española, de San-
tiago de Cuba, dando cuenta del 
incendio que allí acaba de des-
truir el magnífico edificio de la 
propiedad del Sr. D. Cástulo Fe-
rrer, escribe: 
L a hermosa casa de la calle alta de 
las Enramadas, propiedad de don Qás-
tulo Ferrer , era, en efecto, presa de las 
llamas adquiriendo el fuego tal inten-
sidad, avivado por el viento del Norte 
que soplaba con fuerza por intervalos, 
que en un instante quedó convertida 
en ruinas una de las mejores casas de 
Cuba, gracia á que toda ella era 
de fuerte mampos ter ía y muy elevada, 
pudo localizarse el incendio, pues de 
otro modo se habría comunicado á 
toda la manzana y acaso á las inme-
diatas. 
L o m á s doloroso, lo m á s aterrador 
es que aquel edificio y los estableci-
mientos de comercio que en él radica-
ban pudieron salvarse con poco esfuer-
zo; pero desgraciadamente estaba la 
ciudad sin agua á causa de l impieza 
del depósi to , y, como sucede muy á 
menudo, faltó elemento más necesario 
para combatir el fuego, siendo e s t ér i l e s 
los esfuerzos de los bomberos y los ve-
cinos para doraiuarlo. 
No, no es posible dejar sin agua, ni 
un día siquiera, una ciudad de c i n -
cuenta rail almas; ni permitir que que-
de sin alguna garant ía , en casos como 
éste, la propiedad y los intereses de 
sus habitantes. Repetidas veces hemos 
recomendado, á raíz de un siniestro, la 
conveniencia de ordenar, ya que vo-
luntariamente no se hace, se coloquen 
servicios particulares de incendio en 
cada establecimiento. S i este servicio 
hubiera existido en los de la casa de 
don Cástulo. se hubiera sofocado el fue-
go y salvado el edificio; esto es induda-
ble. De nada servirá , lo presumimos, 
esta lección, como no han servido las 
anteriores, y cont inuarán las cosas en 
el mismo ser y estado, hasta que una 
gran conflagración sea el severo casti-
go de tan culpable abandono. 
Ya que no atienden los parti-
culares á ese servicio supletorio, 
como debieran y es de necesidad 
en poblaciones de tan crecido nú-
mero de habitantes, no estaría 
más que lo hiciesen los Ayunta-
mientos, pues algo mejor emplea-
das resultarían sus iniciativas en 
esas empresas que en otras mucho 
menos favorables á los intereses 
de sus administrados. 
des ideas de .Tnsticia, única fuente de 
la cual se derivan las humanas grande-
zas. 
Convencidos de la levantada y rege-
neradora mis ión de la prensa, no dare-
mos cabida á escritos que no se inspi-
ren en sentimientos altruistas, porque 
así. y só lo así, cristalizaremos nuestros 
ideales condensados en las hermosas 
palabras de Libertad, Igualdad y F r a -
ternidad, s ímbo lo de nuestro progra-
ma, y bandera santa de nuestras nobi-
l í s imas aspiraciones. 
L a Xueva E r a será un diario de po-
l ít ica eminentemente cnbana, teniendo 
por modelo la marcha progresiva de 
las naciones democrát icas , y á la vez 
se ocupará de letras, ciencias, artes y 
todo aquello que tienda á engrandecer 
la cultura de nuestra sociedad. 
Nuestra actitud será siempre correc-
ta y la personalidad digna siempre de 
consideraciones, no tomará carta de na-
turaleza en las p o l é m i c a s que puedan 
surgir dentro de nuestra pub l i cac ión . 
Tales son en s íntes i s nuestros propó-
sitos. 
Nos corresponde saludar á la Pren-
sa loca!, á la de toda la Is la y á la vez 
ofrecer á todas las autoridades nuestros 
respetos. 
G i t r i s a l olfiQ y a r e l a 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0 55 1 en 
m ñ m m de m i m 
se cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento do todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eet'/eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
La Patria, de Sa^ua, nos dá á 
entender en un suelto, contesta-
ción á otro nuestro, que el hecho 
de haber apoyado la candidatura 
del general liobau en las últimas 
elecciones, "lo cual hizo inspi-
rándose en la conveniencia y el 
nrosTeso de la localidad", no 
quiere decir que el colega dejase 
de ser lo que siempre ha sido. 
E u esa faz de la p o l í t i c a — d i c e — h e -
mos sido y somos partidarios del b r i -
gadier, porque convergemos en una co-
m ú n asp irac ión; en cuanto á la p o l í t i -
ca general del p a í s , e s otra cosa: él , na-
cional, y nosotros independientes, es lo 
cierto que vamos por nimbos, si no 
opuestos, al menos distintos. 
De esa manera son indepen-
dientes las dos palancas de las ti-
jeras. 
Separadas por los extremos, se 
juntan para cortar. 
La cuestión es que haya dón-
de. 
Porque se nos figura que en las 
Villas toda la tela está, va cortada. 
Con tan ministerial programa 
casi es inútil desear al colega 
muchas prosperidades. 
Porque, por lo menos, düránte 
cuatro años las tiene aseguradas. 
Después, Dios dirá 
Todo lo que ha dicho hace tres 
días el señor Freyre de Andra-
de, lo había dicho antes La Dif-
usión, todo absolutamente, des-
de la cruz á la fecha. 
Así lo expresa el colega. Y 
añade: 
Y con eso que liemos dicho—porque 
es verdad y porque el primero de todos 
los deberes es decir al p a í s la verdad. 
—hemos prestado La. Discusión y el se-
ñor Freyre , un buen serricio á la cau-
sh de la Repúb l i ca . 
Y hemos ganado en autoridad ante 
la op in ión . 
Hemos rendido culto á la sinceridad. 
Y el país , que está necesitado de ci-
vismo, de actitudes que revelen noción 
del deber, no vanidad, ni ansia de pro-
vecho, ni adormecimientos de optimis- i 
mos y espejismos, bíijo cuya sombra^ 
vaya cruzando toda suerte de mercan-
cía, responde á esa actitud con su fa-
vor manifiesto. 
¿Quieren los que esto duden, ó que 
nuestra actitud no hayan encontrado 
bien, tener de ello una demostrac ión , 
una prueba? 
Pues vengan los que quieran á ver 
los libros de la admini s trac ión de este 
periódico, para que puedan comprobar 
la subida considerable qne ha tenido 
nuestra tirada desde que L a Discusión 
creyó que su deber era hacer lo que 
viene haciendo. 
Y ó iganse por ahí, en altos y bajos 
círculos, los juicios que se exponen, y 
se verá cómo se elogia el civismo con 
que el señor Freyre ha hablado. 
Desde las columnas del D i a -
r i o I)K LA MARINA. 
Es verdad. 
S A N 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
Tradúcese en art ículos de p e r i ó d i c o s 
sensatos, el hondo desagrado del pue-
blo productor, no ya solo ante las ame-
nazas de aumento eu los gastos nacio-
nales, sino en presencia de la posibili-
dad de que cont inúe la actual cifra del 
Presupuesto, ya c r e c i d í s i m a en rela-
ción con el escaso n ú m e r o de habitan-
tes, y habida cuenta, as í de la necesi-
dad de acabar de reconstruir la rique-
za públ ica , como de la insoportable 
cares t ía de los ar t ícu los de comercio 
m á s necesarios nara la vida. 
U n a prudencial reducc ión se i m p o -
ne. Pero mucho me temo que cuando 
nuestros pseudo-estadistas se decidan á 
atender los clamores de la o p i n i ó n p ú -
blica, sean el chocolate del loro y el 
aceite para el candil de la escalera, los 
únicos art ículos que se declaren super-
ñaos , porque ni la escalera ni el loro 
protestar ían, en comprensible lengua-
je, de la obscuridad y el ayuno. 
Tenemos una burocracia lujosa; una 
plé tora de empleados i n ú t i l e s ; una se-
rie de canongías , retribuidas con ex -
plendidez y totalmente innecesarias. 
Por a h í es por donde hay que cortar, 
si se ha de hacer obra de provecho: no 
ahogando á los infelices, para que la 
soga siga quebrando por lo m á s delga-
do y la eterna injusticia social amonto-
naudo rencores en las almas de los m í -
seros. 
Y sospecho que no se atacará el mal 
en su raíz , porque la experiencia rae 
lo dice. 
A h í están las e c o n o m í a s del ramo de 
I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , establecidas por 
el Gobierno interventor y fielmente 
continuadas por los cubanos. Llega e l 
periodo de vacaciones, y los Directores 
J l 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
Hemos recibido el primer nú-
mero de La Nueva Era, de Sanc-
ti Spiritus. 
De su editorial tomamos lo 
que sigue: 
Xuestro apoyo será incondicional ha-
cia el Gobierno legalmente constituido 
por el libre voto de nuestros conciuda-
danos. Siempre que trate del fomento 
intelectual y material del pa ís , no es-
catimaremos nuestros aplausos á su 
honrada adminis trac ión . 
E l lema de Jxi Nueva E r a será perse-
guir con inquebrantable tesón las gran -
i 
m 
ES L E G I T I M O ? 
I J N Ji C O S í M F O H T A D O K 3S S 
Wsts ca f̂fl ©frs^.e ai publico en g-eatiral nv. jgraji 
8»xrtMo da feriliantes avieStos de todos tanaaftos, c a n -
d a d a » d® teriUantss solííawi©, p a r a s e ñ o r a desde 
1 é 12 k i la tea . «5 par. 8©3it»ri®» p a r » cabal lero, 
¿lesde 1|2 á ® IkSiat^s, sortijas , br i l lantes de faata-
Kia p a r a s e ñ o r a , r íSpee faJmes í e forma marquesa , do 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas al ceotroj 
r u b í e s orientales , esnaseraldas, saflros ó turquesas » 
cuanto en j o y e r í a d « bri l lantes »c puede desear. 
SE 
La caspa es una enfermedad contagiosa cau?^ia por un microbio. 
§r s u i? j e» o i b n m z 
REMEDIO OSiGINAL que mataei Germen de la Caspa. 
L A M U J E R C A S A D A 
0 37 26-2 B 
R I L L Á N T E S B L A N 
D E Ira C L A S K 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados e n j o y a s y Re lo je s oro s ó -
lido de 14 y 18 qui lates . 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Ha lDana) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
Es el deber de alpunas esposar, remendar y 
zurcir los vestidos de la famil ia; pero cuando 
la cubierta de 'a cabeza del mar ido se gasta 
revela que ella descu idó "dar á t iempo la 
puntada." Toda esposa debe r í a ser "inspec-
tora del cuero cabelluda" de la fami l ia , por-
que, la caspa es una enfermedad contagiosa, 
©rimero es ¡a infección, luego, d e s p u é s de 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida 
de c o m e z ó n del cuero y de la ca ída del cabe-
l l o . E l Herp ic ide X e w b r o ext i rpa el germen 
y cura la enfermedad cu todos sus p e r í o d o s , 
. excepto la calvicie c rón ica . Los resultados' 
dejan a t ó n i t o s . Es una loción superior para 
el cabello. C U R A LA C O M E Z O N D E L CUE-
| llO C A B E L L U D O . 
E . todas las Principales Farmacias. 
E L P E L O S E V A ! S E V A I ! S E F U E ! ! 
. I l l r W 
B O T I C A S 
l E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
iAplicaciones en las b a r b e r í a s de p r imer orden.—Vda. de J o s é Sa r r á é H i j o , Agentes especiales 
L a M e l b a , M i c l i a l o w r a , S e m b r i c h , 
B o r c m a t , B o n i n s e g n a , T a m a g n o , C a r u s o . 
De todas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles, etc., hay un gran surtido 
tanto en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
No compren armarios pira buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. 
Agujas europeas y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
I L a S t a á L a q á i ^ J i o e i , d e J u l i á n G ó m e z , 
tiene t a m b i é n de venta u n g r a n surt ido de novedades en loza, 
c r i s t a l e r í a y a r t í c u l o s de arte . 
O a l a a n o 1 1 3 , — T e l é f o n o 1 5 3 9 
C. 111 alt. 4t—7 4 m.-ll 
á P S 0®% éE** áP̂ ék m l i 
la Cnraüía figor^autej y R&cf s isyei te 
i o n C r e o s o t a d a 
í i i i s l í M B p i a p p 
s 
favorita del publico consutnidóri deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
I M E - A . G r I K T ü I F 3 1 1 0 O Í 3 1 = 1 . E l C 3 r - A . H s s O S S 
que sin esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T R A O E D I N A E I O S con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos pira convencer al pubUco de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A MJM Í X E X C I A . 
Ae^bamos «le rec ib ir unas P ó s t a l e < M á y l c i s , en las que p o r u n p r o c e d í * 
m i e n t o s e ; i e : l ! í s imo y r á p i d o s e obtinne iiú é v i t o s o r p i ' e u d e J i t e . X . ida m á s 
nuevo qiu' estas po .¡tales K K V J S L A D O S . \ S , que se i n c l u i r á n t á i u b i é a e n t r a 
l o s p r e m i o s ex traordinar ios . 
escritos expresamente 
PARA E L 
DIAJRIO D i : X A MAJRIN^ 
Madrid ?7 de Noviembre de 1903. 
Dicen muclios hombres: 
Que el atractivo es uu arma poderosa: 
qne mal se aviene él, el atractivo, y sus 
consiguientes delicadezas, con el afán 
de algunas mujeres... 
E l afán de querer ser tan ó m á s va-
lientes que el hombre, pretendiendo no 
necesitar de su apoyo para recorrer el 
camino de la v ida y vencer só l i tas las 
grandes dificultades. 
Que la mujer, si es atractiva, "tiene 
derecho"' á no ser hermosa; ya que po-
seyendo tales encantos, podrá ser tar, 
ó más encantadora que las consideradas 
como bellezas de primer orden. 
Que es arte dif íc i l el de agradar, para 
el cual se necesita bastante abnegac ión , 
puesto que es necesario sacrificarse pol-
los demás , estudiarlos, halagarlos y no 
cometerla menor negligencia, lo mismo 
en el trato que en la conducta, en la 
apostura que en la toilette. 
L a gracia, unida al atractivo, agrada 
siempre. 
L a cadena de flores dura m á s que la 
de hierro; !a una es ternura; la otra es 
dominio; cuanto más ligera, m á s só l ida . 
Que la mujer debe encerrarse hermé-
ticamente para hacer su toileile, puesto 
que el asilo donde se realiza la obra de 
belleza ha de ser inviolable. 
¡Desd ichadas las que no se preocu-
pan del aseo, creyendo que éste no se 
aviene con la virtud, y que eso de ba-
ñar el cuerpo en agua pura es cosa im-
pura! 
Que es como no querer agua fría ni 
caliente para el baño, pero s í - m u y he-
lada para apagar en otro corazón la 
llama del afecto. 
E l aseo y la flamante ropa interior, 
han ser inseparables; la una es conse-
cuencia del otro. 
U n señor, tan artista como exigente, 
recomendó varios detalles á lars muje-
res. Entro otros, recuerdo el de enca-
recerles que j a m á s se presentaran ante 
su marido, si és te era hombre exqui-
sito, con la cabeza afeada por la abun-
dancia de biffoudis y menos aún con re 
decilla blanca. 
E l horror á la estét ica, á la limpieza, 
son sentimientos... horribles. L a mujer 
que es capaz de sentir esa avers ión , es, 
s egún dicen muchos hombres, ''una de-
moledora del amor"". A c a b a r á por ver-
se sola, y de fijo se aburrirá ó sq deses-
pera mucho. 
E l de sa l iño es un viento Xorte, capaz 
de helar el amor m á s ardiente. 
Que una jovencita ya se sabe lo que 
es, si sabe serlo: Vaurore aux doigts de 
rose. H a y que guiarla bien para que 
llegue á ser mujer seria; penetrada, pero 
no orgullosa, del poder dy sus natura-
les hechizos, inculcándola , adesmás , 
(que é s to nunca estorba) ideas de pul-
critud y sana presunción, d e s p u é s de 
haberla acostumbrado desde muy niña 
á las abluciones, y á huir de enojosas 
negligencias, al propio tiempo que de 
nocivos afeites. H a y qne enseñarla, 
igualmente, á saber acicalarse, á adop-
tar el peinado y el tocada que mejor 
convengan á su fisonomía; y también á 
cuidar más, si es posible, del calzado 
y de la ropa interior, que de todas las 
aparentes galas. 
Asimismo han dicho "ranchos hom-
bres"" lo que es una mujer joven: la 
clarté matinále des printemp» en fleur. 
No debe, no, avanzar por la vida con 
aspecto desmañado y vacilante. Debe 
recordar siempre siempre la educac ión 
(qun es de esperar fuera buena) que 
sus padres la dieron; educac ión que el 
marido agradecerá y completará . Para 
éste, no sólo todas las galas del alma, 
sino t a m b i é n lasque contribuyen á dar 
esplendor y belleza á á la figura. X a da 
de afeites... todavía . 
A los treinta años, la mujer, como 
es consiguiente, es más artista; y si es 
superior en todo, pufide ufanarse de 
merecer un t í tu lo qne, seyún dicen mu-
chos hombres, es muy hermoso: '"mujer 
bañada de luz."' 
Pero mal hará ;ay! en creer que los 
días radiantes han de ser eternos, y 
hará bien en prepararse á la defensa... 
A la defensa, sí, de nacientes disgusti-
llos, esos que trae consigo " la caida de 
la tarde, que son los cuarenta a ñ o s " . . . 
Esta edad, "bien l levada," puede ser, 
y ello se ha dicho hasta la saciedad, 
U7ia puesta de sol espléndida. 
E s la edad de luchar contra la deca-
dencia, la de acudir á los recursos del 
arte para endulzar la crueldad de las 
arrugas, los defectos de las cejas, de 
las pestañas , de los labios, de los dieu-
es, el desarrollo de la papada, el vo -
turnen del cuerpo, etc., etc. 
E s la edad de tener más fe qne nun-
ca en la hidroterapia, la edad del ma-
saje y del ejercicio. 
Desatender todas estas cosas, es la 
muerte... L a muerte del amor. 
¿Qué más, que más dicen muchos 
hombres? 
Tristezas: 
¡Que la mujer anciana se sepulta! 
Se entierra, sí, ¡pobrec i ta ! en el cre-
púsculo de la vida. E s la é p o c a obscu-
ra de la existencia, periodo lleno de 
melancol ías , de añoranzas . 
¡Oh, recuerdos y encantos y a legrías 
de los pasados d ías! 
Dos veces vieja (y basta con serlo 
una) es la mujer que no sabe encane-
cer, arrugarse, afearse, arrinconarse, 
eclipsarse. 
Macha res ignación para conseguir la 
paz del alma. De este modo conserva-
rá cierto encanto; siempre que sepa va-
riar. 
V a r i a r de a tav íos , de exigencias, de 
peinado, de alicientes y de asuntos... 
Que no se pinte, por Dios, que no se 
pinte el rostro; que no se tifia, por la por la i 
Virgen Santa, que no se t iña el pelo; 
que no se acicale con colorines, no, por 
toda la Corte Celestial, no. 
Cas i una corto celestial será l a que 
la rodee, si es encantadora abuela. 
Se mirará entonces en sus p e q u e ñ u e -
los; éstos serán su dicha. Serán el la. . , 
^ E s m e r o eu sus galas, eso sí. Esmero 
en s'i trato, ya lo creo; esmero en sus 
caricias, ¿cómo no? 
Sobre todo, esmero en sus consejos. 
Saberlos dar, es la gran obra de la ve-
jez. 
E instruyendo á la juventud en todo 
lo bueno y hermoso, irá acercándose 
tranquila á la noche de la vida. 
Luego -'¡es lo fijo!) á dormir el sue-
ño eterno, procurando dejar nn recuer-
do tan grato y tan profundo, que sue-
ñen siempre con ella los seres queridos 
que anhelan y desean imitarla aquí , en 
este mundo. 
S a l o m é NuSez y Topetes. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 7 de 
R O U X u n S A L V A - V I D A S d e i a I N F A N C I A , 
No contieno Aceite de bacalao. Creosota. P e t r ó l e o n i otras G r a s a s que s iempre caen pesadas en e l E s t ó m a g o t ierno y delicado d é l o s N I Ñ O S . B a j o l a forma de Sirope es T R I D I G E S T I V A m u y N U T R I T I V A , contiene 
los principios de W T A L I D A D de todo e l s is tema nervioso y h a T R I U N F A D O sobre todas las emulsiones conocidas has ta el dia. ^ P í d a s e en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s la N U T R I N A del D r . R O U X . c 108 alt 8-7 
técn icos de la Enseñauza, y los Ins-
pectores Especiales, y todos los que 
ganan crecidos sueldos, no tienen nada 
que hacer, pero sí dietas de á tres pe-
sos y medio diarios que cobrar. Los 
maestros, previa la obl igac ión de con-
currir, diez ó doce dias, á la Escuela 
de Verano, cobran sus sueldos. Pero la 
pobre conserje, que ganaba cinco pe-
sos y medio al mes, solo percibe cua-
tro peso?. Y eso que durante la elau-
enra de clases, su responsabilidad es 
mayor, poi que ella recibe por iaven-
tario las existencias del aula, cuya ce-
rradura puede violentar el ladrón, lle-
vándose el material escolar. 
S i esa conserje cobra cinco y medio 
pesos por asear y cuidar un aula, sien-
do de su cuenta el agua, esponjas, es-
cobas y cuanto más requiera la limpie-
za, cuando se encargue de dos aulas 
más , no ganará diez y seis y medio: la 
Junta de Educación, obedeciendo indi 
caciones superiores, lijará el sueldo en 
15 ó 14 pesos, en beneficio del Tesoro 
púb l i co . 
E l Estado no quiere que esos em-
pleados contraigan vicios ó hábi tos de 
despilfarro; considerando suficientes 
cinco pesos al raes, para una v iuda con 
hijos ó una anciana con nietos, que son 
generalmente las que de tales quehace-
res se encargan. 
Andan por esos mundos de Dios Ins-
pectores Provinciales de Sanidad, que 
no inspeccionan nada, Inspectores de 
Montes que no ven un árbol nunca, de 
Minas, que no han bajado j a m á s al 
sub-suelo, y otros tf/íí&cZm. remunerados 
con 150 ó 200 pesos mensuales, y talo-
narios en blanco para pasajes, y carta 
en blanco para dietas y hospedajes. Y 
gana ocho pesos al mes ei desgraciado 
que lleva al pozo negro del hospital 
mi í lares 'de vasijas conteniendo las fé-
tidas secreciones de los enfermos, y 
seis ú ocho pesos la malaventurada la-
vandera que despoja las colchas y to-
ballas del asilo, de los orines, la san-
gre y los esputos de operados y de tí-
sicos. 
E í o m e de igualdad y fraternidad, de 
r e p ú b l i c a y democracia, de gobierno 
del pueblo para el pueblo, y de toda 
esa monserga de sentimentales y teó-
ricos, que no consideran patr iót ico pri-
var al analfabeto del derecho de sufra-
gio, y encuentran natural, si de repar-
tir el oro de la Nac ión se trata, asig-
narse los 300 pesos del Representante, 
los 200 del Couseiero y los 150 del Jete 
de Negociado, Inspector ó V i s t a de 
Aduana, y pagar cpn seis ó diez pesos 
mensuales á la mujer sin voto y a l hom-
bre sin cultura, que baldean las salas 
del hospital, remiendan los andrajos 
del enfermo, velan á la cabecera de los 
moribundos y cargan, de la celda la 
carro de la Lechuza, los infectos cadá-
veres. 
H a y desnivel social, diferencia de 
aptitudes, distinta preparac ión y di-
versa importancia en las funciones que 
ejerce cada individuo en el desenvol-
vimiento social, ó todos tenemos dere-
cho á consideraciones y respetos que 
los m á s demócratas , y los más populis-
tas, son los menos á guardar. 
Y si la inteligencia merece premio y 
la cultura es t ímulos , la fatiga corporal 
es digna de mejor remunerac ión . Gane 
cientos de pesos el legislador, el téc-
nico, el sabio, por su Intelectualidad: 
pero gane docenas de pesos el mísero 
que s irve al Estado en labores rudas, 
como el picapedrero, en ocupaciones 
asiduas, como el enfermero, viviendo 
entre pestilencias, como la lavandera y 
el mozo de limpieza. 
No debe, de ninguna suerte, aumen-
tarse un centavo más al Presupuesto de 
la R e p ú b l i c , que ya es el Presupuesto 
de una gran nación, que alcanza ya 
aquellas cifras que nos sirvieron de 
prejfcesto para echar por los suelos el 
nombre de la metrópol i y despertar en 
dormidos corazones el instinto de la re-
beldía . Debe descender aún el total de 
nuestros gastos, para que sea posible 
una reducc ión de los derechos arancela-
rios, en provecho del consumidor. 
Pero que esas economías no vengan á 
c e ñ i r s e al candil de la escalera y al 
chocolate del loro; antes será justo 
alumbrar mejor el camino por donde 
ascienden nsastras vanidades V alimen-
tar mejor al pobre animalillo que dis-
trae nuestro-; inveterados odios y sufre 
nuestras cóleras inveteradas. E s t á más 
arriba lo que huelga, lo que sobra, lo 
que puede ser suprimido, sin inconve-
niente para la marcha tranquila del ho-
gar: la alfombra de damasco sobre la 
cual limpiamos el lodo de las botas, los 
bordados de Cachemira que cuelgan del 
inodoro, el emjambre de bufones que 
agostan la despensa y la nube de roe-
dores que hace trizas tejidos y mue-
bles, insaciables destructores de una r i -
queza que daría calor, luz, pan y ale-
gr ía á millares de seres que padecen 
hambre y frío, no obstante su derecho 
de sufragio, su libertad de cultos, su 
igualdad ante la ley y su p a r t i c i p a c i ó n , 
m á s ó menos autént ica , en la brillante 
gloria revolucionaria. 
Calmado el apasionamiento po l í t i co , 
y pasada ya la función electoral, man-
chada de sangre y rebosante de ver-
g ü e n z a s : quedado atrás ese triste perio-
do en que fué desmentida la h i d a l g u í a , 
pisoteado el patriotismo, negada la con-
fraternidad de los cubanos; elevada á 
dogma la mentira, disfrazada de con-
v icc ión po l í t i ca la burla al dolor de los 
caldos y de reso luc ión heroica l a apela-
c ión á la in trus ión del extranjero, pa-
réceme llegada la hora de hacer obra 
de paz y de progreso, de honor nacio-
nal y saludable rectif icación de crite-
rio, hora de suprimir despilfarres, de 
eliminar ineptos, de arrancar ruedas 
Contamos con un gran número de parroquianos en Jos Estados Unidos, y 
podemos facilitar compradores para un corto ni'imero de terrenos escogidos á pre-
cios módicos . 
Desde el 15 de Enero empezarán á llegar á esta ciudad varios de nuestros 
amigos y continuarán viniendo hasta fines de Marzo. 
Los que deseen disponer de sus propiedades, s írvanse enviar detalles con los 
precios más reducidos al contado y á la mayor brevedad á los 
S r e s . P h i l l i p s & W e b b , 
E m p e d r a d o n ú m . 1 9 a l t o s » 
Nuestras v e n í a s el año anterior fueron de 16.000 caba l l er ías 
c 94 10 5 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder aprecia-
l a bondad y pureza de los SIN R I V A L E S VINOS v COGNACS a e 
la antigua casa de P E D R O DOMECQ de J E R E Z déla F R O N T E R A 
d e la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
I m p o r t a d o r e s d e V i n o s y P r o d u c t o s d e G a l i c i a 
y d e o t r a s r e g i o n e s d e E s p a ñ a 
19, L A M P A R I L L A , 19 - - T E L É F O N O N U M E R O 4 8 0 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de E J y U A l i D O PALJJ, F A R M A C E U T I C O de JPAKTS 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éx i to en el tratamiento de C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
COLICOiS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R l A o derrames de sangre por la 
uretra. Su usó facilita la expuls ión v el pasaje á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patoló^icode 
órganos genito-urinarios. 
Uósííí: cuatro cucharadüas de café al día, es decir, una cada ¿res horas, en 
media copifa de agua. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , San R a f a e l esquina á C a m p a n a r i o y en 
' -28 todas las d e m á s farmacias y drogruerías . 2-12 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , es e l de 
cuyo koIo nombre es suficiente g-arantía p a r a los consumidores Como se h a 
tratado ríe i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las s i -
guien tes marcas : 
Í I M 
l & i j i \ h c ' 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c l i e r t á i C - a r d i n e r l para 
P o n s & C a . 1 6e f io ra 
P a r s o n s 
r?.ra jÓTenes 
y hombres 
D o r s c l i ••• 
B u l l - D o g 1 
P a c k a r á - -
[y otras unidas 
\ al n o m b r e (le 
l P O I Í S & C a . 
para j ó v e n e s 
y hombres 
. D e venta en todas las peleterías de la Is'a» 
i n ú t i l e s de la admin i s trac ión púb l i ca y 
simplificar el costoso mecanismo insti-
tacional. 
H a y que seleccionar, como observa-
ba atidameute E l Comercio en uno de 
sus recientes trabajos. Pero ha de ser 
una se l ecc ión verdad, algo lógico, equi-
tativo, razonable, honrado. 
Y si ha de desaparecer algnna ca-
n o n j í a y quedar cesante a l g ú n ahijado 
y limitarse las gangas de este ó esotro 
desaparecido, no tengan e s c r ú p u l o en 
ello los legisladores: siempre habrá en 
Cuba carreteras que conservar, calles 
que empedrar, edificios que construir; 
siempre ofrecerá esta pródiga tierra 
dos cosechas anuales al trabajo del la-
briego, y cr ías esos bosques, y frutas 
silvestres esos prados, y pesca esos 
ríos, y rica caza esas sierras alterosas 
de Oriente y. Occidente, en enyas en-
trañas yacen metales valiosos, y en cu-
yas cumbres crecen centenarios árboles 
que es tán clamando por manos que los 
extraigan para los usos de la industria, 
el esplendor de la c iv i l i zac ión y la in-
comensurable prosperidad futura de 
esta nación, llamada a e s p l é n d i d o por-
venir. 
J. N. A r a m b u h u . 
E L T I E M P O 
Conforme se anunc ió ayer, las llu-
vias causadas por la entrada del Uorte 
reinante^ no han pasado de la mitad 
accidental de la E e p ú b l i c a , habiendo 
caido en total 170 mpn en P i n a r del 
Kío, 29 en la Habana, 30 en Santiago 
de las Vegas y 8 en Matanzas. E l tiem-
po permanece despejado en el Cama-
g ü e y y Santiago de Cuba. 
Habana, Enero 6 de 1906. 
U E S F i 
I H C I E M B R E 
A g r e s i ó n á don R o d r i g o S o r i a n o - E n 
E l Coag-reso-Comentarios- P r o c e s a -
miento. 
Madrid 19 
A l entrar Soriano en el Congreso, se le 
acercó el hijo del Marqués de Cayo del 
Rey, don Justo San Miguel, y pregun-
tándole si era él quien había injuriado á 
su padre, le dió un terrible puñetazo en 
la cara, y luego descargó sobre el diputa-
do por Valencia unos cuantos basto-
nazos. 
Soriano se defendió, contestando en la 
misma forma. 
Fueron separados por los ujieres del 
Congreso que estaban á la puerta del edi-
ficio, haciendo entrar en éste á Soriano, 
Los guardias de orden público tuvie-
ron que defender al agresor de las iras 
del público, que protestaba indignado del 
proceder de don Junto San Miguel. 
A l enterarse de lo que ocurría salieron 
á la puerta muchos diputados y el Gober-
nador y el Alcalde que estaban en los pa-
sillos del Congreso, condenando abierta-
mente la agresión. E l autor de ésta ha si-
do detenido. 
L o mismo Soriano que su agresor han 
salido ilesos, sacando únicamente rotos 
los sombreros de los estacazos que se cru-
zaron. 
Cristino Martos y otros diputados con-
servadores excusaron al hijo del Mar-
qués de Cayo del Rey, diciendo que no 
podía hacer otra cosa defendiendo á su 
padre; pero que todo ello, en el fondo, no 
tenía importancia. 
A l enterarse el Jefe del Gobierno del 
hecho conferenció extensamente con el 
Presidente del Congreso, conviniendo en 
que era necesario tratar de ello en sesión, 
en vista de que quedaba burlada la inmu-
nidad parlamentaria. 
E n el Congreso se inició en los prime-
ros momentos la idea de hacer un acto de 
desagravio á Rodrigo Soriano, reso lv ién-
dose ofrecerle un banquete, al cual se han 
adherido muchos diputados á m á s de to-
dos los republicanos. 
Muchos diputados y periodistas expre-
saban su protesta á Soriano por la agre-
sión de que había sido v íc t ima, estre-
chándole la mano. 
Según el Código, la pena que merece el 
agresor es la de seis á doce afios, y su gra-
do medio de ocho á diez. 
L a noticia de la agresión circuló rápi-
damente por todos los círculos polít icos, 
mereciendo en todas partes u n á n i m e s 
censuras. 
E n la Bolsa se comentó mucho lo suce-
dido, siendo la creencia general que el 
Gobierno debe cortar los abusos que se 
cometen, evitando que muchos españoles 
tengan estampillado, suprimiendo el ofi-
dávit y haciendo que se cotice en Madrid 
el Exterior. 
E n el Congreso eran muchos los co-
mentarios que se hacían de lo ocurrido. 
Soriano afirmó que desconocía á su 
agresor, ignorando por tanto, que fuera 
hijo del Marqués del Cayo. 
Dijo que no le enviará sus padrinos 
porque sería dar categoría de caballerosi-
dad á un acto que era propio de rufianes. 
E l asunto está sometido al Juzgado y 
ha de tramitarse como juicio de faltas, 
señalándose día para celebrarlo, y enton-
ces se verá si el hecho es constitutivo de 
falta ó de delito. 
E l agresor, después de declarar en el 
Juzgado, fué puesto en libertad. 
Esto ha producido indignación en el 
Congreso. 
Mañana se tratará de este asunto y se 
resolverá si un hecho de esta especie pue-
de ser considerado como un suceso vul-
gar 6 merece tenerse en cuenta la calidad 
de diputado del agredido. 
Espontáneamente se han presentado á 
declarar en el Juzgado doce ó catorce tes-
tigos presenciales de la agresión. 
Madrid 19. 
E n el momento de la agresión hallába-
se en la puerta del Congreso el d i p ú t a l o 
Pulido, quien apenas observó lo que ocu-
rría, dirigióse á los guardias de Seguri-
dad é individuos de la Guardia Civi l que 
allí había, ordenándoles que detuvieran 
al agresor. 
E n un grupo de cinco ó seis personas 





( P r o d u c t o A n i m a l ) 
MARCA LA "ABUNDANCIA" 
Todos los hacendados cubanos convienen en que el estiércol orgánico 
natural procedente de animales ó de la cachaza del Ingenio es duradero, 
seguro y provechoso. Nuestros abonos animales tienen de 15 á 30 veces más 
potencia que el abono producido en el Ingenio, igualan á éste en duración, son 
tan seguros como éste y tan provechosos y, ademas, pueden ser utilizados con 
t una economía de 75 ó 50 por ciento. 
Cincuenta años de experiencia y de aumento obtenido en los negocios que 
• realizamos en todo el universo, prueba que el abono puro animal es el mejor 
L para la caña de azúcar. 
r Se preparan abonos especiales para las diferentes clases de tierras y las 
• diversas cosechas. 
1 Para más detalles acádase á Swift & Company, Oficios No. 8, Habana. 
• S w i f t & C o m p a n y , O f i c i o s 8, H a b a n a 
que allí había, prodújose un raoviraiento 
contra el agresor, que reprimió Soriano, 
diciendo: 
—¡Quieto todo el mundo! 
Los guardias detuvieron al agresor, don 
Justo Sanmiguel, y en un coche lo con-
dujeron á la delegación del distrito. 
Soriano entró en el Congreso, y á las 
preguntas que le dirigieron en los pasi-
llos contestó tranquilamente relatando lo 
ocurrido. 
Soriano presentaba tan sólo algunas 
abolladuras en el sombrero. 
Según iba transcurriendo la tarde, eran 
mayores los comentarios sobre el suceso, 
y mientras unos, fundados en el artículo 
174 del Código Penal, sostenían que al 
hijo del Marqués de Cayo del Bey debía 
imponérse le la pena de ocho á diez años 
de confinamiento, por haber agredido á 
un diputado por opiniones manifestadas 
en la Cámara, otros disculpaban el pro-
ceder del hijo del Marqués, fundándose 
en que había defendido á su padre de in-
jurias dirigidas por un tercero y sin pre-
juzgar él si eran justas ó no. 
Súpose luego que don Justo Sanmiguel 
había sido puesto en libertad, después de 
identificar su persona. 
E n vista de ello, alguien opinaba que 
todo se resolvería en un juicio de faltas, 
porque el agresor declarará que al ente-
rarse en una dehesa de Salamanca, don-
de se hallaba, de que alguien había inju-
riado á su padre, salió en automóv i l para 
Madrid y buscó á la persona que m o t i v ó 
su salida, agrediéndola, sin fijarse en el 
sitio donde las palabras se pronuncia-
ron. 
Varios amigos de Soriano han iniciado 
la idea de celebrar un banquete en su ho-
nor. 
Aunque parece ser que la agresión á 
Soriano tenía por objeto arrastrarlo á una 
cuestión personal, no se l levará ésta á ca-
bo, por haber manifestado el agredido 
que estima que no debe aceptar el desa-
fío. 
Madrid 19. 
A poco de abierta la sesión del Congre-
so, pidió la palabra el diputado republi-
cano N o g u é s . 
Cuando empieza á usar de ella ya está 
en la Cámara Soriano, quien después de 
conferenciar con el Presidente, ocupa su 
escaño. 
Todos estáis enterados, dice N o g u é s , 
de lo que acaba de ocurrir en la puerta 
del Congreso. 
No por tratarse de un correligionario 
mío , sino de un diputado, me levanto á 
protestar, como supongo que protestaréis 
todos. 
Se ha dicho que el hecho ha ocurrido 
fuera del recinto del Congreso y que ha 
pasado luego el asunto á los tribunales 
ordinarios; pero esto no es lo importante. 
L o importante es que esta agresión ha 
venido como consecuencia de denuncias 
hechas en esta C'mará, y con ella se tra-
ta de coartar la libertad de un diputado. 
Y o pregunto al Gobierno si esta agre-
sión terminará enjuicio de faltas ó si in-
tervendrá el Tribunal Supremo. 
Termina proponiendo,|que la Cámara 
acuerde haber visto con profunda indig-
nación el hecho realizado por el agre-
sor. 





A g k a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O P T I M A E N S ü G L A S E . 
T j L T R A - S ü P E R I 0 R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A C E C U B A . 
Oficinas dé l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o U . 6 Í 3 7 - D i r e c c i ó 3 : t e l e g r á f i c a , N ü E V A H I E L O . 
F O O D 
T o d o v a b i en , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i en . A l i -
m e n t e e l n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I I S T S 
F O O D " , le n u t r i r á , le 
h a r á c r e c e r fuerte y ie 
h a r á fe l iz . E s t a m o s se» 
guros d e el lo. Pregunte 
V d . á l a s M a d r e s d s los 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N S F O O D " . 
P i d a nues tro l ibro re» 
f é r e n t e a l " M E L L I N ' S 
F O O D " . L o e n v i a m o s 
l i b r e d e gastos . 
Mellin's Food Co. Boston. Mass. 
- N O F A L T E - ^ 
A LA F I E S T A 
Nncbu p«r««aas i» privu di asistir & agra-
dables Ststss «os pMt res ¡r extoriieps «I aire 
lilire, por Umor i tina futrta jAljt'ECi. Sh 
extómigo esti éesê BiliSsnwln por ta vida 
inartiva y por el calar, fníde as esUmago y 
tríúri las Jaqutcai, Karens, «te. • - - • 
Usa cuebarada todas las mañanas, 
durante loe calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «1 m&a seguro preservativo de los ¡ 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARWÍ EN ^oess t.s ¡ 
Tfc Rey y Campcstela. Habana FA R MAGIAS i 
• - - N O A B A N D O N E - - i 
; S U S O C U P A C I O N E S S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pareantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo ó 
•us ocupaciones. 
Durante el verano tome todaa las ma-
ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE Y CFERViESCENTE 
y conservara el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARR&' En todas las 
Ttf. Rpyy CemposWa. EabMi» Farmacias. 
compasión y benignidad para el culpa-
ble. 
Relata detalladamente la agresión (|§ 
que ha sido objeto. 
V e n í a al Congreso, dice. A l descender 
del coche á la puerta de la Cámara, estan-
do pagando al cochero y por consiguiente 
vuelto de espaldas, acercóseme una per-
sona y me preguntó si era el señor Soria-
no. Contesté afirmativamente, y en aquel 
momento un caballero que vest ía som-
brero de copa, arrojóse sobre mí , golpeán-
dome con las manos y cayendo mi som-
brero en tierra. 
Hice el movimiento natural y lógico 
para repeler la agresión; no hice más. 
Estaban en la puerta del Congreso va-
rios amigos míos valencianos, que pre-
tendieron linchar al individuo. Tuve 
que decirles que lo dejanm, así como tam-
bién pedir que fuese detenido por loa 
guardias que se hallaban t-n la puerta del 
Congreso y el público que allí había. 
E i agresor resultó ser el hijo del Mar-
qués de Cayo del Rey. 
No sé lo que hará el Parlamento ni los, 
tribunales, pero ya estoy acostumbrado ál 
esta clase de escaramuzas, que no pueden! 
intimidar á quien tantas veces ha arros-! 
trado el peligro de muerte en la defensa 
de la justicia. 
Cada vez con más entusiasmo denun-
ciaré lo que estime sea un delito. 
E l Ministro de Gracia y Justicia: Y a , 
comprende el señor N o u g u é s que el Go-! 
bierno lamentará lo ocurrido, pero noi 
debe prejuzgar la conducta del Tribunal.! 
Por mi parte ofrezco hacer lo que pue-i 
da, es decir excitar al Fiscal del Tribunal! 
Supremo que adopte las medidas que1 
sean convenientes. 
E l Presidente de la Cámara: L a pre-
gunta no puede dirigirse al Congreso eal 
la misma forma que ei señor N o u g u é s de-1 
sea, sino en una parecida á la siguiente: 
¿Ácuerda la Cámara haber visto coa 
sentimiento que un diputado haya sido 
agredido de obra? 
Hecha la pregunta, así se acuerda. 
Soriano: agradezco en lo que significa el 
acuerdo de la Cámara. 
Madrid 20 
Esta mañana ha sido detenido en su do-
micilio don Justo Sanmiguel. 
F u é llevado al Juzgado de Guardia en 
carruaje propio, sin que opusiera resis-
tencia al efectuar la detención. 
E l asunto ha pasado al Juzgado de 
instrucción, en vez de continuar ante el 
municipal, cen el fin de depurar si el 
hecho realizado por el hijo del Marqués 
de Cayo del Rey constituye algo más que' 
una falta como se creyó en un principio. 
E l Juez ie tomó declaración al deteni-
do, quien le manifestó que había agredi-
do á dsn Rodrigo Soriano porque en va-
rios sitios particulares había proferido 
palabras injuriosas contra su padre. 
Añad ió que había buscado á Soriano 
en distintos sitios, y que no bai lándole en 
ninguno de ellos, creyó que lo más segu-
ro era esperarlo á l a puerta del Congreso. 
E n tal estado de ánimo—parece que di-
jo Sanmiguel—íuí á buscarle á este sitio, 
donde le agredí. 
E l hijo del Marqués de Cayo del R e y 
insiste en que sólo por injurias persona-
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L A L E G Í T I M A 9# 
COLONIA SABRÁ ' 
T Perfuma, Preserva y Tlgoriza la ^ 
% piel y el cutis. & 
^ Tan barato como Alcohol. « 
¡i No use Alcohol común. o 
J - - - deja mal olor. © 
U S E L E G I T I M A „ S 
I 
Y RECHACE IMITACIONES 
% DROGUERIA SARRA Tte. Rey y « 
* habana Compórtela • 
¡ V i v a l a pas y 
V i v a l a OTerraf 
o 
V i v a la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómovi le s de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
A y ú d e m e \\ Departamento de Sanl-: 
dad, destnr. mío los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
E n s e ñ e m o s á los n iños á matarlos. Loa 
moequitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre, 
ascuas P O L V O S P I R E T R I , se atolón-; 
dran con el humo y caen los mosquitos | 
en el suelo y allí zapatazo limpio. L a ' 
mejor hora de quemar los polvos es á i 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los P O L V O S P I R E T R I so 
venden en la Botica S A N J O S E del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparil la. Al l í se vende 
parabién el famoso 
LICOR DE BREA DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Al l í se 
vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
PA8TEURINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca* 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. As í queda la boca fragas^ ^ 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a P a z y G u e r r a 
á l o s m o s q u i t o s y a l m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
H a b a n a u ú m e r o l i a . H a b a n a 
Cta. 8 E 2 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
t-recioso veraecuo en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus marav:llooCH efectos son conocido-* en toda la Isla dê de hace mis de v^nte año^ Mi-
Í3ES¿len^rm03 03 re3P0aden de Sllá propiedxdes f jíos los médicas la r wq| 
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fssíaciones que ha hecho corao diputado. 
Él Juez del distrito del Congreso en 
j revención de que les hechos pudiesen 
ser constitutivos de delito, ha dictado au-
to de detención y procesamiento contra 
don Justo Sanmisruel, quien ha quedado 
en libertad bajo fianza de dos mil duros. 
L o s voluntarios catalanes en A f r i c a 
Madrid 30 
Hoy marchan á Barcelona ios volun-
tarios catalanes Reltri, Cardona y Dansa, 
una vez cumplidos los encargos que les 
encomendaron sus compañeros antes de 
volver á la capital catalana. 
E n virtud de las resoluciones adopta-
das por varias entidades durante el ban-
quete que se ofreció á los voluntarios en 
el mes de Noviembre, les han sido en-
tregadas á diciius voluntarios las canti-
dades siguientes: 
L a Cámara Ue Comercio, doscientos pe-
sos. 
1.a Asociación de la Prensa, mil . 
O Centro del Ejército y la Armada, 
kjíI. 
E ! Casino de Madrid, mil . 
También se le ha hecho entrega del 
donativo de cinco dollars enviado desde 
San Antonio de Tejas (Estados Unidos) 
por don Domingo Fernández. 
Los voluntarios se muestran muy re-
conocidos á las entidades que les han he-
cho los donativos y a! pueblo de Madrid. 
Visitaron A Moret para despedirse de 
él, quedando encantados de la amabili-
dad de! Presidente del Consejo. 
Según ha dicho Moret, la fórmula que 
se proponga y se acepte, se iuciuirá en el 
artículo del presupuesto á ün de conce-
der una pensión vitalicia íí cada uno de 
los voluntarios catalanes. 
A y e r tarde conferenció con el Secre-
tario de Agrical tnra el sefíor don Ma-
nuel D í a z Árrast ía , hacendado que po-
see más de cinco leguas de terreno en 
Consolación del Sur y ano de los p r i -
meros terratenientes de la isla de Cuba. 
E n las tierras del señor D í a z Arras-
tía, hay dos ríos, el Aj iconal y R í o 
Hondo, que por efecto de las l luvias de 
estos días, han formado barras y pali-
zas cerca de la desembocadura de am-
bos é impidiendo la salida de las aguas, 
han hecho un gran lago que cubre m á s 
de mil quinientas cabal lerías . 
L a creciente llega hasta quince le-
guas de distancia de la desembocadura 
de aquellos ríos , anegando los puatos 
bajos y teniendo en muchas partes si-
tiadas á muchas familias de guajiros 
que no pueden tener comunicac ión con 
el resto de los habitantes. 
E s una s i tuación terrible y urge pro-
curarles a l g ú n remedio. 
E l Secretario de Agricul tura confe-
renció ayer con el Representante señor 
Rodr íguez Acosta y el Senador señor 
López Recio, sobre los auxilios que re-
quiere la agricultura. 
Entre otros particulares se trató de 
la precaria s i tuac ión de los p e q u e ñ o s 
colonos de Cifuentes, que tienen cerca 
de cuatro millones de arrobas de caña 
y se ven amenazados de ruina, porque 
habiendo destruido las aguas los apro-
ches del puente sobre el r ío que atra-
viesa sus tierras, no pueden cruzar las 
carretas que conducen el fruto hasta el 
ferrocarril que lo l leva á los distintos 
centrales en que cada uno muele su 
caña. 
DE 
DE L A HABANA 
A n s o r t i z a c i ó n del p r i m e r e m p r é s t i t o . 
SECiiETAKIA. 
Cédulas hipotecarias del Emprést i to 
que esta Asociación tiene concertado con 
el Banco Español de la Is la de Cuba, por 
la suma ele 250.000 pesos moneda ameri-
cana, que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados el día 80 Diciembre de 
TJOó, para su amortización en Enero 
de 11)06. 



























































































Habana 30 de Diciembre de 1905. 
Vto. Bno. 
E l Presidente, p. s. r. 
Ezequiel Carnicer 
E l Secretario Contador 
M&riano Paniagua. 
Xnta.— E l pago de estas Cédulas, así 
como el del ~r: Cupón, queda abierto en 
las oficinas del Banco Español desde 1? de 
Enero de 1900. 
264 3-5 
Para arreglar el puente se necesitan 
nue^e mil pesos que no están prepues-
tados: siendo como se ve necesario que 
el Congreso vote una ley para socorrer 
á los agr icuí teres . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Sabana, Enero o de 1906. 
Azucares—A pesar de las buenas dis-
posiciones de los exportadores para ope-
rar en gran escala, pagando precios llenos 
por los primeros recibos, nada apenas se 
ha hecho, pues alentados con noticias de 
alza recibidas de Londres y Nueva Y o r k , 
ayer y hoy, los productores están más 
renuentes que nunca íi aceptar los precios 
vigentes, contando con que la forzosa de-
mox-a en la zafra tendrá por resultado ha-
cer subir los precios nuevamente, lo que 
les permitirá disponer más adelante de 
sus azúcares elaborados con mayores ven-
tajas que las que pudieran obtener hoy, 
comprometiendo anticipadamente sus 
primeros arribos. 
Agotadas por completo las existencias 
de azúcares viejos en primeras manos, 
los precios perlas escasas partidas que 
quedan en Segundas, rigen irregulares y 
nominales, mientras que el mercado, 
aunque tranquilo cierra muy sostenido 
de4.5|16 á 4% reales arroba por Cen-
trífugas nuevas pol. 95¡96", nominal por 
los azúcares viejos y de 2% á %% rs. 
ar. por Azúcares de miel pol. 88|90o. 
Debido á las causas que se refieren m á s 
arriba, las ventas efectuadas en la sema-
na carecen de importancia y suman sola-
mente 38,500 sacos, que se enajenaron 
en la siguiente forma: 
12,000 sacos centrífugas pol. 95%i96, á 
entregar en este mes, de4.27 á 4.84 rs. 
ar., en Cárdenas. 
5,000 s. idem idem pol. 90, á 4.26 rs. 
ar., en Carahatas. 
20,000 sacos centf. pol. 95 [96, de tras-
bordo en esta plaza á \ % rs. ar. 
S.SOOsic. cent., pol. Ol^e, de 4% á 4.43 
rs. ar., en Matanzas. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 9íi de polarización, según v e n -
tas publicadas: 
E n plazia: 
Noviembre, 8.7210 reales arroba. 
Diciembre, 4.0715 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene -
ro ha sido como sisrue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero. . . . 
Recibos h a s t a 
el 5 de Ene-
ro 
Total 
Salidas h a s t a 
el 5 de Ene-
ro 
Existencias: 

















E l tiempo ha continuado anormal, pues 
mientras ha llovido con más ó menos in-
tensidad en la parte occidental de la Is la , 
ha prevalecido un tiempo seco en la orien-
tal. 
Debido al exceso de humedad en el 
suelo, n ingún central de la provincia de 
Pinar del R ío ha podido todavía em-
pezar á moler y los que están activos 
en las de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara, tienen que luchar con las dificul-
tades inherentes al mal estado de los ca -
minos y campos, á consecuencia de las 
copiosas y persistentes lluvias de las pa-
sadas semanas, por cuya razón la zafra 
está demorada en la mayor parte de los 
centrales de las provincias antes nom-
bradas, mientras que el buen tiempo 
que ha prevalecido en la región orien-
tal ha permitido que los ingenios que han 
principiado su zafra, hayan podido conti-
nuarla sin interrupción importante. 
E s t a prolongada demora en la molien-
da ha ocasionado la total pérdida de gran 
parte de la caña que había sido cortada 
antes del temporal de agua. . 
E l estado de los campos r-n general es 
bastante satisfactorio, á pesar del retraso 
de la caflá en madurar por falta de frío, y 
la continuación de las aguas impide que 
se pueda proceder á¡as siembras y prepa-
ración de los campos para dar á aquellas 
mayor extens ión . 
M i b l de c a ñ a . — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha nabido del mismo, no se ha dado íi la 
publicidad operación alguna en mieles de 
la últ ima zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
Tabaco.—Rama.—El mal tiempo que 
ha prevalecido esta semana, ha tenido 
por efecto entorpecer algo más las opera-
ciones que estaban bastante limitadas 
por los elevados precios pedidos por las 
contadas partidas de clases buenas que 
quedan aún disponibles. 
Confirmadas y a las noticias relativas á 
los daños que ha sufrido la cosecha en 
todos los distritos productores de mayor 
importancia de esta Isla, puede darse 
por seguro que el mercado ha de regir 
durante todo ei año sumamente alto, y 
tendrán que luchar con grandes dificul-
tades aquellos fabricantes que no cuenten 
con buenos acopios de rama de la ante-
rior cosecha. 
ORO. PLATA. 
Torcido y Cigarros. — Continúa muy 
activo el movimiento en todas nuestras 
principales fábricas, tanto de tabacos co-
mo de cigarros, las que tienen bastantes 
órdenes que cumplimentar. 
Aguard ien te . - ¡S igue moderadamen-
te activa la demanda, principalmente 
para la exportación, y los precios siguen 
rigiendo sostenidos á $18 moneda ameri-
cana por la pipa de castaño, y á $16 id. 
los 130 galones de 22 grados, sin envase. 
Alcohol .—Prevalece buena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita también bastante parausos 
industriales y la exportación. Se cotizan 
los 178 glns. de primera á $40 en moaeda 
de los Estados Unidos y el de segunda, 
sin envase, á $36, id. id., detal lándose el 
de 40 grados á 20 cts. galón, para usarlo 
como combustible. 
Cera. — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $ 30% quintal por l a de 
primera, y $28X id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
M i e l d e abejas.—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
taciónj cotizase, cualquiera que sea el 
envase, de 88 á 39 cts. galón, los en-
vases á 7 cts. las tercerolas y á $1.50 los 
barriles, precios que rigen muy sosteni-
dos á causa de lo bien solicitado que está 
dicho artículo en los países consumi-
dores. 
SIERCA1>0 M O N E T A R I O 
X D E V A L O U E S 
Cambios—Con demanda muy quieta 
y abundancia de papel en plaza, los tipos 
han denotado alguna tendencia á la baja 
por letras sobre todas las plazas, excep-
tuando solamente las sobre España , cu-
yas cotizaciones han regido al alza con 
motivo de la baja de las libras en Madrid 
y Barcelona, cerrando hoy la plaza bajo 
el mismo aspecto de quietud y flojedad 
que ha prevalecido durante toda la se-
mana, 
Acciones y valores .—Poco se ha 
hecho esta semana en la Bolsa, por estar 
tanto los vendedores como los comprado-
res á la expectativa del giro que tome el 
mercado, una vez que quede normalizada 
la marcha de las empresas fusionadas de 
los ferrocarriles Unidos de la Habana y 
ios de Cárdenas y Júcaro. 
Exportado ante-
riormente % 
E n la semana... " 
T O T A L hasta el 
5 de Enero. . . $ .... 
Idm. igualen fe-
cha 1905 " ... 
M o v i m i e n t o de M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ $ 
E n ia semana... " " 
T O T A L hasta el 
5 de Enero " " 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 400.000 " 
Se ha exportado desde 
siguiente: 
1? de Enero, lo 
C R O N I C A 
LAS (jRiSDES iPÜSTRÜS BE LÜBA 
P A R T A G A S 
Y a se sabe que son dos las industrias 
que constituyen, por decirlo así , el 
íandaraéuto de la riqzeza y la prospe-
ridad de Cuba: el azúcar es una, el 
tabaco otra. L a industria del azúcar , 
si más considerable en sus rendimien-
tos, porque abarca más amplia área de 
terreno para la e x p l o t a c i ó n , no da 
ocupac ión á tanta genle como la del 
tabaco, puesto que en esta entra un 
n ú m e r o considerable defactores, desde 
que se deposita en el semillero el grano 
que ha de dar la planta rica por exce-
lencia, hasta que el tabaco, como mujer 
bella y llena de encantos, sale de la vis-
tosa en caja que hace c o m p a ñ í a á otros 
compañeros , ataviado con su anillo, 
para seguir las tristes huellas de la hu-
manidad' convertirse en el fuego que 
la anima, en el humo que la enva-
nece y en la ceniza qnedice: ''fuiste y 
no eres; todo acabó para t í . " 
L a importancia de la iadustria taba-
calera en Cuba es máti reciente que la 
del azúcar, y no trae, cómo ésta, el 
triste borrón de la esclavitud, que fué 
la palanca que la e m p u j ó en sus pr imi-
tivos tiempos y la que, á costa de su-
dor y de sangre, hijos del hombre for-
zado al trabajo y no recompensado en 
su fatiga, enr iquec ió á muchos. Medio 
siglo hace que el tabaco e m p e z ó en 
Cuba á ser objeto de lujo y á impulsar 
á la industria que lo p r o d u c í a en su 
dobe faz de cultivo de la planta y 
e laboración de la hoja. Hasta enton-
ces, sin negarle su calidad, era el ta-
baco un hijo expós i to , que pasaba del 
matul de yagua en que se e n v o l v í a , á 
la vejiga del fumador, donde una hoja 
de vainil la lo aromatizaba. ISTi ha-
bía marca de fábrica que distinguiese 
su calidad, n i podia llevar, a l v is i tar 
países propios Ó ex traños , un atestado 
de garant ía que respondiese a l mayor 
ó menor esmero del que lo elaboraba. 
Y de aquí que, siendo excelente en su 
calidad, superior á todos los del mun-
do, no diera los rendimientos que de-
b í a . 
Pero, como su propio mér i to lo abo-
naba, hombres emprendedores y du-
chos en el negocio comenzaron á darse 
cuenta de que los manontiales de aque-
l la fuente de prosperidad que se p e r d í a 
inút i lmente , podr ían encauzarse y cons-
tituir un elemento de riqueza, á la vez 
que un seguro para el fumador. Y de 
aquí vino la marca, el hierro de l a casa 
que lo fabricaba, y que consiguiente-
mente, el envase, y tras el envase el 
adorno de la caja, la diversidad 
de tamaños y formas y la s e l e c c i ó n del 
tabaco, sea una de las operaciones m á s 
delicadas y que mayor inteligencia re-
quieren y que lleva en las fábricas el 
nombae de escogida. 
Presentado el tabaco en diversas for-
mas ó vitolas y en hermosa y delicada 
s e l e c c i ó n , obtuvo un é x i t o colosal, y 
c e n t u p l i c ó su precio. Cada fumador 
encontró lo que m á s respondía á sus 
gustos: qu ién el tabaco grande y fuer-
te, qu ién el p e q u e ñ o y suave. 'No hay 
para qué decir que el número de formas 
ó vitolas fué extraordinario y que ca-
da una de las fábricas tenía y sigue 
teniendo sus especialidades, que se 
buscaban en los mercados nacionales y 
extranjeros. 
Uno de los primeros fabricantes que 
á mayor altura lograron elevar la in-
dustria del tabaco en Cuba y l levar su 




C A L M A L A T O S 
C I C A T R I Z A L A S L E S I O N E S * -
i * " Y C U R A R A D I C A L M E N T E 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
NO NECESITA MEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
J O S É S A B R Á ^ TENIENTE REY Y COMPOSTELA. HABANA 
K0TA.~K0 SE DA MS DE UN FRfiSgüITO POR PERSONA-NO SE DARA A NlROS. 
todo el mundo, fué D. J o s é Paetagas . 
Para lograrlo unía á su indiscutible 
comoetencia en el ramo, la especiali-
dad del terreno en la V u e l t a Abajo, 
donde pose ía las magníf icas vegas qne 
le surt ían de la hoja para su elabora-
ción. A s í la marca de Pak tagas fué 
de las más renombradas en el mundo, y 
desde los monarcas y la nobleza, los 
hombres de gobierno, los del saber, los 
del dinero, lo solicitaban, y s í reyes lo 
honraban con el nombre de '-provee-
dora de la real casa," los c ient í f icos le 
d iscernían los m á s honrosos premios en 
las exposiciones á que concurr ían , y 
todos p e d í a n sus tabacos, y los sabo-
reaban con deleite. 
E s e es el origen de la popularidad de 
la marca P a i í t a g í s . 
Claro es que pudo tener m o m e n t á n e o 
y pasajero eclipse en su marcha, hijo 
de diversas causas. Pero t a m b i é n , co-
mo dec ía el poeta. Anteo, 
cuando cae, se levanta 
con más brío. 
Y con br íos colosales l l egó á l e v a n -
tarse, cinco años hace, la gran fábr ica 
F lor de Tabacos de Parta,gás y Compañía. 
Bas tó para ello que adquiriesen su pro-
piedad hombres tan inteligentes en el 
ramo del tabaco como mis amigos Don 
EiAmóst C í f ü e n t e s y D. J o s é FEfc-
nXñdez, que en corto tiempo elevaron 
su crédito, sobrepasando al que disfru-
taba la casa en tiempos de su funda-
ción, esto es, de P a r t a g í s . Y es que 
la fábrica trabajaba con independencia, 
desligada de los compromisos de los 
truts extraujeros, y atenta solo á re-
cuperar y mantener un nombre honro-
so y respetable. Objeto que l o g r ó á 
maravillas, conquistando nuevas me-
dallas de oro en ios dos c e r t á m e n e s uni -
versales á que concurr ió: el de Buffalo 
(1901) y el deCharleston (1902), y lle-
gando á convertirse en una de las m á s 
afamadas de Cuba, y dicho se e s t á que 
del mundo, puesto que Cuba no abdica 
Retratos a l platino á precios 
muv reducidos. 
Otero y Colominas , f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a l a e l n ú m e r o 3 2 . 
Saluda cariñosamente á sus clientss y les 
desea un próspero y feJiz año nuevo; mucha 
más salud que pesetas, para que no gasten 
UN CENTAVO en BOTIC A; pero si necesitan 
alguna vez medicinas, acuérdense que vive 
AMISTAD 68, ESQ. A SAN MIGUEL 
D O N D E ÍSNCONTBARAN L A S 
3 1 N O P I A S 
Que quieran ser siempre jóvenes, tener sua-
ve y sedoso ei cabello, evitar la caída, aumen-
tar el crecimiento y recuperar de nuevo el co-
l o r CASTAfio ó NEGRO permanente de la ju-
ventud, el incomparable Tónico Habanero, 
que con 3 ó 4 aplicaciones sin lavado antes ni 
después, se logra positivo resultado: No man-
cha ni ensucia. 
También preparo y vendo 
D E — 
De insuperables resultados para puriñear lia 
sangre y regenerar el sistema, y curar as 
enfermedades de la 
P I E L , H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Basta «n soío frasco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, neridipelas, escar-
latinas etc. Con dos frascos, garantizo la cu-
ración de TODO FLUJO crónico de cualquier 
origen que sea y con 4 ó 6 frascos, os verles 
libre de infartos, tumores, escrófulas, 
placas ó llagas sifilíticas y reumatismo, 
¡ O I D L O B I E N ! 
No perdáis tiempo y dinero tomando medi-
camentos tan inútiles á la salud como perju-
diciales al bolsillo, perdiendo lastimosamente 
tiempo y dinero. Con los P A P E L I L L O S del 
DR. GARDANO no hay temor á esos desenga-
ños. Seguridad absoluta del resultado logra-
reis siempre que queráis curaros radicalmen-
te "DIARREAS CRONICAS, CATARRO IN-
TESTINAL, PUJOS, COLICOS y D I S E N T E -
RIA. 
Para los que digieren mal 
Sufren dispepsias, gastralgias, agrios y 
vómitos después de las comidas; tienen pe-
sadez, ardor y dolor de estomago 
NADA SUPERA E N RESULTADOS AL 
DIGESTIVO GARDANO 
Porque ademas de tonificar el tubo digesti-
vo, vigorizar el estómago, normalizar sus fun-
ciones, aumentar la nutrición, abrir el apeti-
to, se logra completa digestión por fuerte 
que se coma. 
Estos productos se venden en Amistad 68. 
alt. é'Sl 
el cetro de la supremac ía en el tabaco, 
qne ha conquistado por la especialidad 
de su suelo para el cultivo de la planta 
y por la inteligencia y no superada ha-
bilidad de los que ia elaboran. 
Giraba la gran fábrica de tabacos 
F lor de Tabacos de Fortagás y Compa-
ñía, bajo la razón de Cifuentes, F e r n á n -
dez y Compafl ía; pero la sociedad te-
n ía un plazo limitado, y llegado éste , 
se proced ió á la adjud icac ión de la 
misma á quien mejores proposicionet 
hiciere. Ocurrió ese acto el pr imer d í a 
del año en cuyos comienzos nos halla-
mos, esto es, el lunes de la semaua 
que hoy termina. Presentaron los res-
pectivos socios sus proposiciones eu 
pliego cerrado, ante notario; y coa 
sorpresa de todos, resultó que la de 
D. K a m ó a Cifuentes superaba en 
c ien to diez m i l PESOS á aquellas que 
de antemano seña laba la o p i n i ó n p ú -
blica como favorecedoras del negocio. 
F ué , pues, un triunfo, y un triunfo tan 
colosal como inesperado para el qo© 
había sabido con su inteligencia, coa 
su actividad, con sus excelentes vegas, 
con sus viajes por Europa , levantar la 
casa, secundado en el la por el infatiga-
ble Maquila ( D . J o s é F e r n á n d e z ) . 
L a escritura de la adqui s i c ión se fir-
mó ei viernes 6 del actual. Y por noti-
cias particulares que tengo, me avea-
turo á decir que hay probabilidades de 
que la nueva gociedad que ha de cons-
tituir D . Eamon C i fuen t e s para con-i 
tinuar los negocios de la extinguida de 
Cifuentes, Fernández y Go7npañia, lleva-
rá ese mismo nombre. 
Y que el de P a í i t a g a s , en la fabri-
cac ión de tabacos, s egu irá ostentando 
con ga l lard ía la bandera con que se ia 
proclama en el mundo entero como so-
berana en ia industria tabacalera. 
Honor que ha conquistado con los 
esfaerzos, en ios ú l t i m o s años , de ios 
señores Cifuentes, Fernández y Compa-
ñía. 
J o s é E . T r i a y 
WTHOS ESPREIMES BSGÍWSS 
pap̂  ios Anuncios Franceses sen los 
' i 
Y 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
\ m 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 










AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORáS bastao para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
JEnvio franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D 2, rué Elzóvir, PARIS-
neposiárias mLa Habana: Vda ¿e JOSÉ 8ARIU é BIJ0. 
TINTURA V E G E m 
absolutamente inofensiva. 
Devneive á los Cabeilos y á la 
Barba su color piimiiivo, dándoles 
abundancia, flexibilidad y brillo 
Recomendada ñor los Síes. Doctores 
para la Belleza^del Cutis 
ŜOCIÉTÉ ECROPÉESKE, 87 .Bd Magenta, PARIS 
De \enta en La Habana 
Tiuát di José Sarra 4 Hijo; ír Manuel Johnscn 
CLQRüSIS - CALENTURAS - DEBíLIOAQ 
CURACIÓN CIERTA por las 
I P i l d o r a s CROPIIER 
I al loriuro de Hierro v de Quiaina 
TONICAS. FJáBRIFI'GAS J RECONSTITUYENTES. 
SOHálTT, farraaceutico, 75, rué de la BoCtie, Pas:s. 
Eíí La Habana: Vda de JOSÉ SAMA ó HIJO. 
E! El ix ir de Virgkiie cuia las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuatído son'invétennos. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los doloves, ks hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó fas cura é impide 
sus frecuentes reproduccienes, rTmamrento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo-esa-ibfátído A : pharraacie tíonmE, 2. rué de la Tacheric, París. 
en todas Farmacias j Droguerías. 
G U C E R 0 F 0 S F A T 0 
G R A N U L A D O 
. • ' B X 
(GUCEROFOSFA T0 de CAL y de SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 










el Sa(jwiíl«rao, Debilidad de los 
Huesos, Cr«clzaiento_de los WIño», 
Amamantamiento, Preñez , STeuras-
tenla. Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar ea un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
Venta a l pok Mator : 13, R u é de Poissy. P A R I S . 
J 
A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eücaz contra 
DEBILIDAD, FALTA BE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Mic^ro Bfavaís carece de olor 7 de sabor. Recomendado por todos los médicos. 
NO COSTR1ÑE JJLUÁS. •TUNCA ENNEGRECE LOS DIENTES.— DefCOnfieSS de I*S ImitlCÍOEeS. 
JE7n muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V f ó O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
^ ^ ¡ ^ ¡ ¡ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I?Jfc(3G«»]&KIAS : DEPOSITO : 130, Rué Lafayette. PARIS 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - E n e r o 7 de 1905. as 
X I I 
L a c a t e d r a l . — L a t o r r e . — E l c l á u s t r o . -
L a capi l la de las r e l i q u i a s . - - P r o -
f a n a c i ó n a r t í s t i c a . 
U n , , viejo sacristán, familiarizado, 
tras largos años de faena, con todos los 
santos de la basí l ica, nos va gniando 
por las á m p l i a s naves, sumidas en la 
grata penumbra de una tarde otoñal . 
E s hora de reposo y de medi tac ión . 
íEncontramos á nuestro paso tal cual 
vieja devota que desgrana en su boca 
desdentada las A v e - M a r í a s de un rosa-
irio nunca terminado. Resuenan nues-
tros pasos, resbalando de un eco en 
otro por las encrucijadas de las b ó v e -
das. - Se respira un ambiente de mis-
1 terio/ de misticismo, que suspende el 
á n i m o . L a grandiosidad de los tem-
¡plos debe apreciarse, no en las algaza-
ras de las grandes funciones religiosas, 
i sino en la soledad, en el silencio de las 
| lioras vulgares, que resbalan inadver-
;tidas, que pasan entonando un himno 
; callado, a l gran misterio de la eterni-
dad. 
; P o r una escalerilla de caracol, de 
> medio metro de ancho, sin pasamano 
i por la parte exterior, de escalones ya 
¡ desgastados por el uso, subimos á la 
[torre. Doscientos de estos escalones 
tenemos que pisar, para encontrarnos 
i en la altura, sin tener sobre nuestras 
cabezas m á s que el hueco de las cam-
ispanas y el esbelto remate, con la cru-
j>cecillá de hierro que se levanta al c ié 
pió, extendiendo sus brazos protectores 
S sobre, la vetusta ciudad. U n soberbio 
[golpe de vista se ofrece á nuestros ojos, 
Krecompensándoños de todas las fatigas 
í pasadas. Abajo, los tejados, amonto-
^nándose unos contra otros, muéstran-
¡láft'os sus caparazones parduscos que á 
íílos ú l t i m o s rayos mortecinos del sol, 
(jeverberan en un caprichoso juego de 
; luz. E x t i é n d e s e d e s p u é s el valle, cor-
leado con frecuencia y en todas direc-
1 cienes por las blancas fajas de las ca-
1 rreteras guarnecidas con doble fila de 
Párboles y por las l íneas de los ferroca-
f rri les, fajas oscuras de terreno, vistas 
'r desde la altura; y á lo lejos, recortau-
do violentamente el horizonte, el mon-
ote l i ara neo por un lado, y por el otro 
| los picos de Morcín, cubiertos ya de 
| nieve. U n a ligera niebla, esta peren-
i ne niebla asturiana, velando suave-
! mente las vivas tonalidades del paisa-
i je , aumenta su belleza. Y al hundir 
Lia retina en la perspectiva honda, v i -
'• gorosa, bravia, invocamos los blandos 
versos de un poeta astur: 
"Torre gentil de mi ciudad querida 
que airosa te levantas, á los cielos, 
¡cuántos gratos recuerdos de mi vida 
despiertas siempre en mí !" 
E s el descenso mucho m á s penoso 
que la subida. Cada e sca lón nos cues-
i ta una de l iberac ión í n t i m a y detenida. 
Tememos resbalar á cada paso, y pre -
cipitarnos por este hueco estrecho y te-
; ,nebróso, y pensamos que para ésto, 
; m á s airoso y emocionante hubiera sido 
descénder por la parte de afuera de la 
; torré, en un salto atrevido y decisivo, 
admirando las filigranas de granito que 
forman su labor. 
L a torre es, sin disputa, lo m á s no-
table:-de la catedral, de puro estilo gó-
tico, tan reformado, adulterado y pro-
fanado en el resto de la basí l ica . De 
la torre pasamos a l eláusfcro, t a m b i é n 
de estilo gót ico , aunque menos puro 
que aquel. A él dan la sala de cabil-
dos y : el cementerio de canónigos , á 
m á s de algunas tumbas de los siglos 
X I V y X V , con inscripciones en lat ín . 
E s rico el c láustro en bajo relieves, de 
los que hay una enorme profusión, 
aunque, eso sí, de discutible valor a r -
t í s t i co . 
L a capilla de las reliquias es tam-
bién un hermoso ejemplar del mismo 
estilo, t a m b i é n conservado con bas tan-
te pureza. Los canónigos encargados 
de su custodia, penetran en aquel sa-
grado recinto dos veces a l día, á reno-
var el fuego de las lámparas , curiosa 
remembranza de los viejos tiemposJie-
lénicos . A las horas en que ellos cum-
plen su mis ión , la puede visitar el p ú -
blico. U n acól i to va mostrando, con 
una varita de plata, las reliquias, que 
forman un tesoro p r e c i a d í s i m o , tal vez 
el primero de España . A q u í se guar-
dan un trozo de la t ú n i c a donde fué 
envuelto el Cuerpo de J e s ú s , d e s p u é s 
de crucificado, otro pedazo de la mis-
ma cruz donde sufrió el martirio, va-
rias espinas de la corona con que los 
j u d í o s se mofaron de S u Majestad, la 
varita con que Moisés hizo brotar el 
agua de la roca v iva , para ca lmar la 
sed del pueblo escogido, el cuerpo in-
corrupto de Santa Liberata y una san-
dalia de San Pedro. E l monaguillo que 
eso va explicando, con lecc ión aprendi-
da de memoria, la historia de las san-
tas reliquias, frunce los labios con una 
sonrisa maliciosa, cuando con su var i -
ta nos señala la sandalia del fiel após -
tol. ÍTo es una irreverencia el af irmar 
que el santo pescador t en ía una buena 
planta, y los mismos canón igos que nos 
a c o m p a ñ a n nos hacen fijar en ello la 
a tenc ión con ocurrencias ingeniosas. 
T a m b i é n se guardan aquí dentro la 
cruz de la Victoria , l levada por Pelayo 
á la cumbre del monte Auseba, y la 
cruz de los Angeles, que s e g ú n cuenta 
la leyenda, fué fabricada en una noche, 
por los enviados del Señor . Ambas 
son joyas de un valor material inesti-
mable. L a cruz de los Angeles está 
materialmente cuajada de p e d r e r í a y 
es una labor de orfebrería tan suti l y 
delicada, que bien mereciera, en efecto, 
haber sido labrada por manos celestia-
les. 
Son notables también la capil la l l a -
mada del R e y Casto, el sepulcro de 
F r a y Melchor y el P a n t e ó n de los Re-
yes de Astar irs . E n ellos, como en to-
do el resto de la gran basí l ica, méz-
clanse y confúndense , desordenada-
mente, los m á s opuestos órdenes y los 
m á s diversos estilos arqui tec tón icos , 
d e s c u b r i é n d o s e principalmente la hue-
la de aquella era reformista que en 
nombre de un mal llamado renaci-
miento art íst ico , hubo de profanar las 
joyas esplendentes del arte c lás ico. 
T o d a v í a recientemente, hace poco m á s 
de tres afíos, ha sido reformado el coro 
con el aditamento de una verja de 
marmol, recargada de adornos, que ha 
venido á romper la severa elegancia de 
la nave central. Estas profanaciones, 
hechas tan á mansalva, tan sin e s c r ú -
pulos, por personas faltas de gasto y 
de conocimientos art íst icos , no pueden 
menos de contraer nnestro corazón en 
una sensac ión de protesta, n i de traer-
nos á las mientes una idea sobre lo que 
ya varias veces hemos discurrido en 
nuestras peregrinaciones ar t í s t i cas por 
esta bienaventurada tierra española . 
A q u í donde el arte, guiado por el sen-
timiento religioso de nuestra raza, ha 
vertido todos sus dones en catedrales 
y en iglesias, donde la m á s insignifi 
cante parroquia de aldea es guardado-
ra de alguna joya art í s t ica ¿por q u é ao 
ha de obligarse á que los c lér igos , due-
ñ o s ó guardianes de esos tesoros sean 
i nielados con preferencia á otras mate-
rias secundarias, en los severos princi-
pios del arte? Q u é d e s e el responder á 
ésta pregunta para lugar m á s apropia -
do que las breves cuarti l las emborro-
nadas en un momento de reposo, como 
apuntaciones ligeras de viaje. 
L a catedral de Oviedo, en conjunto, 
no puede considerarse como notable, 
n i mucho menos en esta E s p a ñ a donde 
tantas y tan hermosas se poseen. Pero 
para los asturianos, para los que bajo 
sus b ó v e d a s aprendieron á ser devotos 
de las gloriosas tradiciones de su raza, 
debe tener un enorme encanto y ser 
despertadora de un sentir í n t i m o y dul-
ce. Este sentir y aquel encanto son los 
que respeta el viajero. 
M a n u e l M a r í a . V i l l a v e e d b 
L A N O T A D E L D I A 
Llegaron los Reyes Magos 
trayendo para la Habana 
un convoy de cosas buenas 
y bonitas y baratas. 
Para Don Tomás, ministros, 
(pues los antiguos se marchan 
en cuanto Abri l se aproxime), 
para los ministros guaguas, 
para las guaguas, guagüeros , 
para los guagüeros, plata 
y platos, que son descosas 
á la v ida necesarias, 
para el Impuesto, recargos, 
para la Industria recargas, 
para Tacón, medias suelas 
puntera, bigotes, palas 
y betún, todo gallego, 
pero á la moderna usanza, 
para los padres conscriptos 
calabacines en latas, 
para la Cámara quorum 
para el Senado igual pasta, 
para el Consejo lo mismo, 
para el Municipio, apaga 
y vamonos, un juguetito 
que le hace bastante falta, 
para la Sanidad tubos 
de Stegomyiasfasciatas 
que propaguen por la Is la 
la m á s sonora canaria, 
para Capote el invierno, 
para F r i a s las heladas, 
para Bravo y Correoso 
el asuntico de marras, 
para Cabello tijeras, 
para Corona una fábrica, 
para Sterling sterlinas 
para Castellanos lanzas. 
Eso dejaron los Reyes 
á su paso por la Habana.. . 
y diez libras más de carne 
para Don Garlitos Párraga. 
L a C f l l o m E s M o l a a B R a i c l i i o 
Jja Direct iva que ha de regir el Cen-
tro de la Colonia E s p a ñ o l a de Ranchue-
lo durante el año actual, la componen 
los s eñores siguientes: 
Presidente de Honor: don Onesto 
R o d r í g u e z , don Manuel Gut iérrez , don 
E s t é b a n Cacicedo. 
Presidente efectivo: don Manuel de 
la R ú a . 
Vicepresidentes: 1? don Fernando 
R u í z . 2? don Segundo Xoriega. 
Secretario don J o a q u í n R ü í z . 
V i c e : don Manuel Garc ía Gonzá-
lez. 
Tesorero: don Adolfo Paraja . 
Vocales: don Luc iano M a r t í n e z , don 
L u í s Menéndez , don Manuel Garc ía 
R ivera , don T o m á s Mart ínez , don A n -
gel Velazquez, don J u a n Rosendo, don 
G i l de la Puente, don Vicente Santan-
dreu, don Salvador Uriarte , don Beni-
to González , don J u a n Sacr i s tán , don 
Pelayo Alonso, don Manuel Calveiro , 
don J a i m e Sánchez . 
Suplentes: don Gumersindo Pérez , 
don Ventura P e ñ a , don Benito García , 
don L u i s Alvarez . 
Deseamos á los expresados señores 
el mayor acierto en sus gestiones. 
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; L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
¡ f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a Úú 9 f e s l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
t r i / e o s i m p o r t a d o ? e s y % J C [ l b á 7 l Ó i C o * 
c 2514 90-1 8N 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l SELLO 
' R I Ü K F A N S I E M P R E A U N D E S P U í 
D E F R A C A S A R L O S B R O M U R O S 
SO A Ñ O S D E E X I T O 
C C I D E N T E S 
E R V I O S O S 
N T I E F l l E F T I C 
a . G A R A N T I A ! 
DE L A 
F A l l M A C l A 
S ^ o q u i t a n e l a p e t i t o 
d e p r i m e n 
C o r t a n r á p i d a m e n t e l o s a c c e s o s 
c 107 « " 
Y D R O G U E R I A 
SAN J U L I A N 
R i e l a 9 9 , H a b a n a . 
Unicos Agentes. 
O N Q I T I S 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N 
C 2560 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
alt 
H A B A N A 
25-21D 
EN P A L A C I O 
E l rico hacendado y hombre p ú b l i c o , 
amigo nuestro m a y querido, don E a -
fael F e r n á n d e z de Castro, estuvo ayer 
tarde en Palacio á saludar a l señor 
Presidente de la E e p ú b l i c a , por no ha-
berlo podido hacer el d ía 1? de año, 
como era su deseo. 
Con tal motivo, hablaron de la zafra, 
y como el Jefe del Estado se lamentase 
de los perjuicios que las excesivas l lu-
vias ocas ionar ían , á su juicio, en los 
campos de caña, el señor F e r n á n d e z de 
Castro le e x p l i c ó que las aguas de estos 
d í a s en nada han perjudicado á la ca-
ña, por encontrarse és ta completamen-
te desarrollada; que antes a l contrario, 
algunos de los aguaceros ca ídos , sobre 
todo los que han venido a c o m p a ñ a d o s 
de vientos del Noroeste, ocasionan gran-
des beneficios á los c a ñ a v e r a l e s . 
E n cuanto á la cosecha del tabaco, 
de cuyo asunto nos dijo el d u e ñ o del 
Ceíitral ^ L o t e r í a " que t a m b i é n trata-
ron, entiende el señor F e r n á n d e z de 
Castro que los que han perdido son los 
terratenientes y algunos d u e ñ o s de 
tiendas; muy poco los vegueros, si se 
tiene en cuenta que los primeros facili-
tan las posturas, a d e m á s de la tierra 
para el cultivo, y machos hasta la re-
facc ión, ocurriendo lo propio á los 
d u e ñ e s de tiendas, los cuales refaccio-
nan á machos vegueros, en espera de 
cobrar el importe de sus m e r c a n c í a s , 
d e s p u é s de venderse la cosecha. 
OBSEQUIO AL PRESIDENTE 
A y e r tarde estuvo en Palacio el se-
ñor don Casiano Lores Lamberto, ve-
cino de Baracoa, cuyo señor regaló al 
Jefe del Estado un Oimí, í d o l o i n d í g e -
na, que fué hallado por dicho señor 
enterrado en los bosques de Mayar i . 
Eepresenta el í d o l o referido un ca-
ñón de madera de g u a y a c á n , y mide 
treinta y seis pulgadas de largo por 
cinco de ancho en la boca. 
E l señor Presidente de la E e p ú b l i c a 
agradec ió mucho el citado presente. 
NAUFRAGOS 
A y e r , en el vapor cubano Móbila, fue-
ron embarcados para el puerto de su 
nombre ocho de los náufragos de la 
barca americana Sthetland, de la matr í -
cula de Boston, que, s egún publicamos 
anteriormente, embarrancó e n Cabo 
Corriente, y que fueron conducidos á 
este puerto en el vapor Antolin del Co-
llado y la goleta Jaime. 
ADMINISTRADOR 
DE LAS COMPAÑIAS FUSIONADAS 
E l Sr. don Eoberto M. O r r nos parti-
cipa que realizadala fus ión de la ' ' E m -
presa U n i d a de Cárdenas y J ú c a r o " y 
los *'Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Eegla , L imi tada 
(¡Compañía Internac ional )" bajo esta 
ult ima d e n o m i n a c i ó n , ha sido confir-
mado en el cargo dre administrador ge-
neral de la nueva C o m p a ñ í a , con resi-
idencia en esta capital. 
L a correspondencia para todos los 
asuntos que se relacionen con las anti-
guas C o m p a ñ í a s ó con la nueva deberá 
dirigirse en lo sucesivo á la adminis -
trac ión de la C o m p a ñ í a , Apartado n ú -
mero 450, Habana . 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
H a sido ascendido el Sr. E i cardo 
Ugarr iza á inspector de 1? de los I m -
puestos en la provincia de Santa C l a -
ra , y nombrados inspectores d é 2? de 
la propia provincia los señores A le jo 
Garc ía y Pompeyo Pérez , y de la pro-
vincia de Pinar del E í o el señor E a -
fael Gut iérrez . 
Cont iene m á s de i 6 0 p á g i -
nas y muc l io s grabados m a g -
n í f i c o s y l á m i n a s en co lores . 
So e n v í a g r a t i s a i que lo sol i -
c i t e . 9 -^^m>im&»!Si»* • 
Este l ib ro es tá escrito de una manera clara 
y concisa, para que todo aquel que lo lea pueda 
comprenderlo. Por medio de este l ibro intere-
sante se han salvado muchas vidas, y s a l v a r á 
a ú n muchas m á s por m u y cercanas que se ha-
l l en de la sepultara. 
E s t á escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ño la por el Profesor E . C . C O L L I N S . d e l a 
Universidad de New Y o r k . 
Todo el que ha leido este l ibro dice que vale 
su pftso en oro. Es un l i b ro para todo el muudo. 
Para las pergbnas que gocen de buena salud 
recomendamos los capitulos. que t ra tan sobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hal lan enfermos recomendam o 
los capitulos que t ra tan de todas las enferme 
dades en general. 
T O D A PERSONA Q U E L O S O L I C I T E Y 
E N V Í E Á ESTA O F I C I N A ALGUNAS ES-
T A M P I L L A S D E CORREOS, J U N T O CON 
E L N O M B R E Y D I R E C C I Ó N , R E C I B I R Á 
U N O D E ESTOS L I B R O S . 
E . C . C o l l i í i s 
vi M E D I C A L i N S T I T U T E , t 
1 4 0 W e s t 3 4 S t . , New Y o r k 
1 
E i d l i í M M IB PIE 
Z a ú n i c a que c u r a el salpul l ido. 
12412 alt442 -10 AgT 
E L V E R A N O j 
trastorna la digestión ~ 
f dá lugar á Jaquecas, 'ú 
Mareos, Bilíosidad, 5 
Malestar general, etc. § 
| Una cucharada todas las mañanas i 
g evita todas esas inconveniencias ~ 
I 30 ÍÜOS OE EXITO CRECIENTE I 
I A G N E S I A , I 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE a 
E D R O G U E R Í A S A R R Á BB1t«á85 i 
la» z 
TenifiU ity y Compostel». Habaca Panajtia, = 
eaiiiiiuiuiiiiUiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiuiimmiiî in^m^ 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha admitido la renuncia presen-
tada por don J o s é Comoglio, m é d i c o 
del puerto de Puerto Padre, y §e ha 
nombrado en su lugar á D . J o s é March. 
INSPECTORES SEPARADOS 
H a n sido separados de sus destinos, 
por conveniencia del servicio, los se-
ñores J o s é E n i z y César A g ü e r o , i n s -
pectores de 1^ y 2* clase, respectiva-
mente, de los Impuestos del E m p r é s t i -
to de la provincia de Camagüey . 
E L QUEBRACHO Ó D I V I - D I Y I 
L a Stfiretaría de Agricultura repar-
t irá gratis, entre los agricultores que 
las soliciten por escrito, y hasta donde 
alcance, una corta cantidad de semillas 
que ha recibido del út i l árbol , cuyo 
nombre encabeza estas l íneas , el cual 
comienza á fructificar antes de los dos 
años de sembrado, y su fruto, que con-
tiene gran cantidad de excelente t a n i -
no, puede llegar á exportarse en rolli-
zos (fruto seco) ó su extracto, como se 
hace en la E e p ú b l i c a Argentina. 
E l citado árbol prospera hasta en 
aquellas tierras más áridas, inservibles 
para otras plantas y á su cultivo po-
dr ían dedicarse los numerosos terrenos 
de lomas estéri les , que hay en Guana-
bacoa, pob lándo los de p e q u e ñ o s bos-
ques, utilizables, no solo por la mate-
r ia curtiente que produc ir ían , sino por 
la excelente madera que se obtuviera, 
aplicable á la eban i s t er ía y á otros mu-
chos usos. 
E L SEÑOR TE.TERIZO 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta casa la visita del joven é ilustrado 
cubano señor don Manuel Tejerizo G . 
E l i a s , corresponsal de M País , de Ma-
drid, quien, d e p u é s de terminar con 
brillantes notas los estudios de la c a -
rrera de Medicina, se propone ejercer-
la en Guba. 
E l s e ñ o r Tejerizo ha sido portador 
de car iñoso mensaje de alecto de la 
prensa m a d r i l e ñ a para esta redacción, 
que el D i a k i o agradece, reiterando a l 
mensajero sus afectuosas salutaciones 
de bienvenida. 
COLEGIO DE PROFESORES Y PERITOS 
MERCANTILES DE LA HABANA 
Causas criminales que ha despacha-
do de oficio, ditaminando, el perso-
nal t écn ico de este Colegio, durante el 
pasado año de 1905 en ios Tr ibunales 
de esta Ciudad y del ¡ interior que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: cuyo servi-
cio tiene á su cargo desde el a ñ o 1891, 
en que se reguló , y actualmente á v i r -
tud del Concierto que celebro con el Go-
bierno en 24 de A b r i l de 1902. 
„ LA ADUANA DE OAIBARÍEN 
E e c a u d a c i ó n del mes de 
Diciembre de:i905... $ 33,601-271 
Eecaudac ión del mes de 
Diciembre de 1904... $ 1 9 , 8 4 3 . 8 « 
De m á s en Diciembre 
de 1905 $ 13.757-73' 
E e c a u d a c i ó n por sellos 
del E m p r é s t i t o $ 1j"94-49íJ 
^ P A R T I D O S P O L I T I C O S T 
PARTIDO MODERADO , 
Comité del B a r r i o de San Lázaro 
Convocatoria 
Dispuesto por la Presidencia de este 
organismo la ce lebración de una J a u t a 
General de Afiliados, la cual se l levará 
á cabo la noche del Lunes 8 del corrien-
te á las ocho en punto de la misma, se 
convoca por este medio á todos los Afi-
liados a l Partido que sean vecinos le-
gales de este Barrio y que se encuen-
tren legalmente inscriptos en el Pa-
d r ó n que lleva esta Secretaría , para 
que concurran el d ía y hora señalados 
á la casa San Eafael 137 esquina á L u -
cena, con el fin de celebrar la reunión , 
en la cnal habrá de tratarse de una 
moc ión i m p o r t a n t í s i m a suscripta por 
varios miembros de esta A g r u p a c i ó n 
po l í t i ca . 
Dada la importancia de esta reunión , 
ruego encarecidamente á mis correli-
gionarios^la asistencia al acto. 




Audienc ia de la Habana (juicios 
orales 0023 
Juzgado de Ins trucc ión Espec ia l 0001 
Juzgado de Ins t rucc ión del Este . 0286 
Juzgado de I n s t r u c c i ó u del 
Oeste 0222 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n del Cen-
tro 0298 
Juzgado Correccional del p r i -
mer Distrito , 1398 
Juzgado Correccional del segun-
do Distrito 1391 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Gua-
najay 0001 
Tota l . . . 3620 
Los a v a l ú o s é informes practicados 
en dichas causas, ascendieron á la su-
ma de $283.573.55 centavos; y los de-
rechos y honorarios devengados, á 
19.244.42.3i4 centavos. 
H a despachado, a d e m á s , de oficio, 
cinco negocios civiles. 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maramllosas 
en enfermos desahuciados que padecían de,; 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, adidos y crónicos y afecciones del _ pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.—El 
Ledo. P. Marrero como preparador de taa 
precioso remedio. 
A V I S A A L P U B L I C O 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les d el afamado Renovador A. Gómez son La-, 
rrazabal Hnos. —Droguería y Farmacia 
" S A S T J U L I A K " 
R I C L A N U M E R O 9 9 , H A B A X A . 
Con deposito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 51 1-en 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o de 
$ 3 1 . 8 0 0 oro 
lieclao por esta Sociedad. 
Llevado á cabo el 7 de Octubre último el no-
veno ¡sorteo de los bonos de dicho empréstito, 
se procederá con arreglo, á las bases estable-
7idas al sorteo de los mismos, el próximo día 
c del mes en curso, á las 8 de la noche, en el 
salón principal de este Centro, para determi-: 
nar los que hayan de ser amortizados. 
. Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 1" de Enero de 1806.—El Secreta-
rio, José López. c 63 alt t4-l 
• 
F A R M C E U T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA ó AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no hay e n g a ñ o 
| n i falsa promesa. 
ápaca te n. 22. entre TejaMlo yEmneMo 
1 1-7 
ti] 
LĈ raVvo mfts eficaz o* i turnio, par* Dolor»». 
Aceite, Eléctricc 
KlNG OF PA1N 
«El DSL DOLOS.' 
Dr. De CRATM, 
D e l B o t t Q T C h a s . D e 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliviar el Eetssaaíismo y la Neuralgia, 
el Toríicoil, Calambres, Bisíccaciames, Contusiones, 
los Dolores éa espa íéa y cintura, Dolor ñe oídos. 
Dolor &e muelas,, y cuantos otros dolores afligen á la 
humanidad. 
E l Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath eatá recono-
cido por la profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en el frasco: 
'•Dr. Chas. De Grath'sElectric Oil," pues sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
TÍNICOS FABRICANTES. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
n -
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin humo ni mal 
olo?-. E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral da 
esta b a h í a . 
P a r a evi tar falsifica-
ciones, las latas l l eva-
rán estampadas en las , 
tapitas las palabras? 
L U Z B R I L L A N T E > W 
la et iqueta e s t a r á ú n -
presa la m a r c a de f á -
br i ca 
. U N E L E F A N T E 1 I 
que es nuestro evclnsi -
vo uso y se p e r s e g u i r á j 
con todo el r igor de 1» 
L e y á los falsificadores.; 
El Aceite Lnz Brillante ^ 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i - i 
va l , es el producto de* 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
i ' . : . vmw.-*, produciendo una L U Z TAI*? 
' t ^ ^ t 1 1 ^ o101*» « l a n a d a tiene que envid iar a l gas m á j 
E ^ S ^ Í ^ m i ^ ? POSrei laí SVAn veutaja <^ no Inf lamarse e n el caso de 
E L ^ S O E>E L A ^ ^ ^ ^ ' l ^ ^ s ^ r e C o m e i l c l a b ^ pr inc ipa lmente P A R A 
F A O T £ é ^ ^ ! ^ Í f n r ^ S l Í ? W 1 S B A L A N T E , m a r c a E L E -
imnortado d X ^ t , « n ^ ^ P e n 0 r eD c f n d l ^ ^ lumimeas . al de mejor clase 
importacio clel ex t ian iero , y se vende a precios muv reduc idos I 
T a n b i e n tenemos u n completo surtirto de i i i í \ í / V i / s o L Í / V ^ , de; 
dncfdosf61'101' P a r a a l t t m b ^ m o t r i z t / c i e m a ^ ^ o ^ ^ ^ r e a o f r e -
T h e W e s t I n d i a O i l R e í i o i n - C o - O a c i n a ; S A N T A C L A R A . 5 . - H a b a n a 
c i a l y que presenta e l aspee 
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Segnu estaba anunciado, anoche se 
celebró en el Palacio de la Presidencia 
el banquete que el Jefe del Estado de-
dica anualmente al Cuerpo Diplomáti-
co acreditado en Cuba. 
A las siete y quince minutos llegó 
el primero á la casa presidencial, el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Montalvo, acompañado de su distin-
guida esposa, entrando poco después 
todos los señores cuyos nombres da-
mos á continuación: 
Ministro de Méjico y señora; Minis-
tro de España y señora; Min is t ro de 
Inglaterra y señora; Ministro de I tal ia; 
Ministro de Francia y señora; Ministro 
de Alemania; Encargado de Negocios 
de Bélgica y señora; Encargado de 
Negocios de China y señora; Encarga-
do de Negocios de los Estados Unidos 
de América; Secretario de Hacienda y 
señora; de Agricultura; de Goberna-
ción y señora; Presidente del Tr ibuna l 
Supremo; director del departamento 
de Estado y señora: ayudantes del Pre-
sidente; el presidente y secretario de 
la comisión de relaciones exteriores 
del Senado;señores Sánchez Bustaman-
te (don Autonioj y Dolz (don Eicar-
do) y señora, general jefe de la 
Guardia rural, don Alejandro Eodr í -
gnez; y señora; Gobernador Provincial 
y señora; señorita Beanchamp, y señor 
Zayas, como vicepresidente del Se-
nado. 
En la mesa ocupaban puesto, á la de-
recha é izquierda del señor Presidente 
de la Eepública, las señoras de los 
Ministros de España y de Méjico, y á 
un lado y otro ¡de la esposa del Jefe 
de Estado, los Ministros de Méjico y 
España, señores Crespos Mart ínez y 
Gaytán de Ayala. 
E l Encargado de Negocios de H a i t í 
no concurrió. 
A las diez menos cuarto terminó la 
comida, abandonando los comensales 
el Palacio, siendo el primero en salir 
el Gobernador Provincial, señor Nu-
ñez, y su señora. 
Mientras duró el banquete la banda 
de Art i l ler ía , que dirige el maestro 
Marín Varona, amenizó el acto tocan-
do escogidas piezas de su repertorio. 
A C C I D E N T E L j l E M B L E 
En la noche del jueves, á las once, 
salieron para Bahía Honda, á bordo 
del remolcador Aguila, con objeto de 
dar posesión al arrendatario del inge-
nio Montaña, haciendo inventario de 
bus existencias, el presidente del Banco 
Español, don Eicardo Galbis, y los 
consejeros don José García Blanco j 
don Dionisio Peón, acompañados de us* 
ingeniero. 
Terminada su misión en dicho pun-
to, regresaron en el mismo vapor; pero 
al llegar á la altura del Mariel, á con-
secuencia del fuerte viento que reina-
ba, desembarcaron en dicho puerto, 
para venir á la Habana por la carre-
tera. 
Así lo efectuaban en un automóvil, 
con otras muchas personas; pero antes 
de llegar á Punta Brava, chocó con un 
carromato que llevaba la misma direc-
ción, volcándose el automóvil y cayeu-
a 
L á C R E M A DENTAL 
de W o o d b u r y p r e v i e -
ne las caries y descar-
r i a m i e n t o s ; r e f r é s c a l a s 
e n c í a s , e v i t a las i r r i t a -
ciones en l a boca, per-
f u m a y conserua f i l es-
m a l t e de los dientes , 
d á n d o l e s b l a n c u r a y 
b r i l l a n t e z . | | | | | 
P í d a s e este m a r a v i -
l loso compues to en t o -
adas las P e r f u m e r í a s y 
| D r o g u e r í a s de fama. 
T h e Á n d r e w J e r g e n s Co. 
Exc lus ivos p r o p i e t a r i o s » 
T h e Andre iv Jergens Co, 
3 6 5 & 367. Broadway -TSTew-York. 
P í d a n s e muestras g r á t i s . 
C-17C1 alt 0-12 
do en una cuneta todos sus pasajeros. 
De ellos solo resultó lesionado, con 
la fractura de la pierna derecha, nues-
tro querido amigo don Dionisio Peón, 
que fué trasladado f^i uu coche á la 
casa de salud ' 'La Pur í s ima Concep-
ción'7, de los Defendientes del Comer-
cio, donde, avisado ya el reputado Dr. 
D. Bernardo Moas, hallábase esperan-
do al querido viajero y excelente ami-
go, á quien hizo la primera cura, con 
su acostumbrado celo. 
Sabemos que la lesión uo ofrece pe-
ligro, y deseamos su restablecimiento. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o de 
cerveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
P O R L O S T E A T R O S 
La nueva temporada de ópera de este 
invierno, con la inauguración del año, 
ha tenido nn comienzo brillante, que 
augura un buen éxito en todos senti-
dos: para el arte, para la empresa y 
para el prestigio de nuestra cultura. 
El gran teatro Xacional se presenta 
bajo el aspecto halagador y sonriente. 
La primera función de esta segunda se-
rie ha merecido la acogida más favora-
ble y espléndida, porque anoche esta-
ba el Nacional ftivorecido corno nunca 
por lo más granado y selecto de la so-
ciedad habanera. 
Espectáculo más encantador y sober-
bio no se ha visto nunca, ni puede pe-
dirse más al buen acierto y magnífica 
inspiración de los artistas. 
La ópera Manon, de Pnccini, ha 
sido cantada con amore- y con delicade-
za, y como es una parti tura de efectos 
orquestrales por excelencia, el maestro 
Pucceti ha desplegado todo su genio en 
el manejo de la batuta, haciendo resal-
tar por encima de todo las finuras y 
delicadezas de armonía que se perci-
ben como un fondo de gloria ai t ravés 
de las notas vivas de los cantantes. 
EIda Caralieri ha estado como 
siempre, bien posesionada del valor ar-
tístico que requiere el personaje. Ma-
non es una figura que participe de lo 
dramático y de lo ligero, y la bella so-
prano supo llevar ese juego de contras-
tes con una gracia encantadora y una 
afinación exquisita. 
El tenor Taccani y el bajo Carbonetti 
se mantuvieron á la altura debida, el 
primero con buena expresión de senti-
miento y el segundo con la agudeza 
sarcástica del galanteador empeder-
nido. 
Manon es una figura inmortal del 
mundo clásico. La literatura y la mú-
sica encuentran mucho campo en aque-
lla consagración heróica del amor in-
mortal que resiste á las más duras 
pruebas y triunfa por encima de los 
más negros desengaños. 
El genio de la música y el genio de 
las letras pueden darse ahí la mano 
como dos inmortales envueltos en la 
aureola del más puro y noble de los 
alientos humanos. 
Felicitamos, pues, con motivo de 
tan hermoso triunfo ,al público selecto 
¡de la Habana, á la Compañía de ópera, 
al teatro Nacional y al Centro Gallego, 
que se propone realzar sus glorias. 
MONTEORISTO. 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-55 2 e 
JW mejor depurasivo de ia tíangre 
ROB BEFÜRATÍVG de Gandul 
MAS I>E 40 AñOS CUKACIONBi SOSPRiSN-
DEKTEB, BíáPLEHSa EN LA 
S l p . Llaps. ílemss. etc.. etc. 
y en todas las enfermedades p oveale^teri 
lie MALOS HUMOKES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas iasbotioas. 
C-U alt 26- 2 B 
r AUViA KM SEGUIDA 
r L & F I O i - u s - , 
" o p r e s i ó n 
ENf¡SEMA - -
WtóĈ ESÍfi SARM Be venta ca fas 
*Bl*«t» i»} > 6m?Mt«Ja p . ^ , . , . » 
m a s a r í a , cu«'* rAfcasbí*» 
fl'a&BBtnntt! Mpuseatael mbb-
CnftTi&"S »** ST¡iB:'* <|tir «alt cmU Bamiogn 
sanííMísáwries «íb esta Capital 
Rabana o de Enero de 1906 
Sr Director del D i a r i o de la . M a r i n a 
Muy señor mío: 
Me permito remitir á usted copia de 
una comunicación que dirijo, con esta 
fecha, al señor Presidente de la "Aso-
ciación de Dependientes del Comercio'7 
por si tiene á bien insertarla en las co-
lumnas de su acreditado periódico. 
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m., 
Ignacio Llamhias. 
Habana 5 de Enero de 1906 
Señor Presidente de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio" 
Muy señor mío: 
En la Junta de señores socios cele-
brada anoche en el Centro de la Aso-
ciación, después de haber declarado us-
ted que tanto su persona <;omo las de 
los demás miembros de la Directiva es-
taban dispuestas á resignar sus cargos 
si esto se estimaba necesario para dar 
solución al conflicto presente, todos los 
señores oradores (excepción hecha del 
señor Luján quien, sin duda, por cor-
tesía y exceso de delicadeza ó por no 
estar bien enterado de las particulari-
dades que ofrece esta contienda, como 
él mismo hubo de manifestarlo, recha-
zó dicha proposición) acogieron entu-
siastamente aquellas manifestaciones 
demostrando así que eit ello ven una 
tabla de salvación para los intereses so-
ciales ó que no les merece absoluta con-
üanza la actual Directiva. 
Puesto que la concurrencia á dicha 
Junta fué numerosa (la calculo en más 
de mi l asociados) y aceptando que en 
ella había, además de los connotados 
parciales de los dos bandos contendien-
tes, los socios de más significación y 
ant igüedad, por lo que nos hizo obser-
var el digno señor Secretar io de la Aso-
ciación, entiendo, dentro del criterio 
imparcial que sustento y del que nadie 
puede dudar, que por una ú otra de 
las manifestaciones antedichas, y más 
por la segunda que por la primera, 
ninguno de los miembros de la actual 
Directiva debe seguir ocupando su 
puesto sin detrimento de su decoro y 
dignidad. 
Por tanto y considerándose el que 
suscribe con mayor deber que otro al-
guno de sus dignos compañeros, por 
razón del cargo de Tesorero que de-
sempeña, puesto de confianza que no 
admite ni la sombra de una duda, re-
signa, de un modo irrevocable, el ta! 
cargo y también el de Vocal que por 
causa de estos lamentables aconteci-
mientos seguía desempeñando, no obs-
tante haber cesado reglamentariamente 
el día 31 de Diciembre último. 
De la presente comunicación remito 
copias á la Prensa porque, habiéndose 
dado tanta publicidad en ella á los múl-
tiples incidentes que ocurrieron en 
nuestra bien querida Asociación, pare-
ce ser necesario divulgar, por medio de 
la misma, los actos tendentes á since-
rarnos. 
De usted con el mayor respeto y con-
sideración atento s. s. q. b. s. m., 
I g n a c i o L l a m b i a s . 
leans el vapor inglés Prince Arthur, con-
duciendo los siguientes pasajeros: 
Sres. AV. S. Tobey, W. F. Tobey, E. 
Long, B. King, T. G. Dalton, S. C. Smith, 
F. Monroe, W m . F. Monroe, Fernando 
Alvarez, A . Georgey ,E. Xellie Larabert, 
K . Beal, S. T. Petrie, B. A . Good, C. 
H . Luna, Chas. Liphart, James M Boyle, 
Thos. Moore, F. W.Fischer, AValter Fis-
cher, W. L . Hewitt , G. L . F.Frazier, W 
H . Pearson, Isaac Snewind, Harold Fis-
cher,J. L . Snewind Ramón Baranda, P. 
O. Peterson, D. Roydell, J. P. Fre-
elaud, A. A. Mouíton, D r . G . W . 
Smith,Maude Baxter, J. W . Reber, Miss 
H . Boulton, Miss H . Enander, J. F. 
Ilawkins, A . A. English, J. C. Taylor. 
E L MONTEREY 
El vapor americano Monterey, salió 
ayer para New York, con carga y pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer tarde para Cayo Hueso y tam-
pa. 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
el vapor cubano Mobila. 
P U B L I C A C I O N E S 
EL FÍGARO 
Muy variado, curioso é interesante, 
con una frescura de juventud que no 
decae ni se amortigua. En la primera 
página se recorta austeramente el re-
trato de la distinguida profesora Mar ía 
Luisa Dolz, directora del colegio que 
lleva su nombre. Inaugura el texto un 
concienzudo y oportuno art ículo del 
gran pensador señor Varona, sobre el 
debate del Ateneo. 
Tres poesías, que se destacan como 
tres columnas de armonía, firmadas por 
Carballo, Zayas y Carbonell. Un ca-
pítulo de la novela " E l Pantano", tan 
discutida, y el retrato de su simpático 
y joven autor. " E l Año Nuevo'7, prosa 
exquisita del privilegiado ingenio de 
Márquez Sterling. " E l Gran R u b é n " , 
entusiasta apología, de Napoleón Gál-
vez, en honor del insigne poeta de los 
"Cantos de Vida y Esperanza". " V i -
sitas del F í g a r o " , notas é impresiones 
del colegio de la señorita María Luisa 
Dolz, que hace honor á la cultura y al 
progreso de la enseñanza en Cuba. 
"Nocas de E l Fígaro' ' \ que son noticias 
interesantes; "Bibl iograf ía" , en que se 
registran importantes publicaciones de 
Cuba y del extranjero. "Mensaje", de 
la Academia Literaria del Salvador d i -
rigido al director de E l F ígaro , nom-
Irándole Académico 
de la misma en Cuba. 
correspondiente 
La Crónica de Fontanills, es alada, 
minuciosa, de exquisita información. 
Entre las ilustraciones: Recepción 
del Año Nuevo en Palacio; almuerzo 
del Presidente á los Secretarios; vistas 
y escenas del colegio de la Srita. Dolz, 
y retratos de varias alumnas; vista del 
banquete ofrecido á los periodistas de 
Chicago en el Hotel Telégrafo, por la 
Asociación de la Prensa; retratos dé los 
individuos que forman la Comisión de 
Alcaldes de Pinar del Río, que vino á 
la Habana recientemente; retrato del 
expresidente de Honduras, señor Mar-
co Aurelio Soto, acompañado de su es-
posa é hijo. Además, vistoso conjunto 
de los artistas de la Compañía Tatal í , 
que ac túa en el teatro Tacón, y otras 
fotografías de actualidad. 
Con este número se reparte el intere-
sante "Eco de la Moda", gratis para 
los suscriptores. 
Siempre el D i a r i o de l a M a r i n a 
recordará esta notable revista que tan-
to honor hace á Cuba y á la prensa ha-
banera. 
M Ñ T O T l A I ^ r i . 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy domingo, á la una de la tarde, eu 
el Frontón J a i - A l a i : 
Frimer partid» á SO Lautos. 
Entre blancos y azules. 
Frimera quiniela A 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Desde esta fecha queda abierto e 1 
quinto abono de la temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el próximo lunes á 
las 4 p. m. 
Habana 4 de Enero de 1 9 0 5 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r . 
nos, separado totalmente del siglo, tan 
mortificado, humilde, pacífico y abstraí-
do, que más parecía espíri tu ' celestial, 
que hombre terreno. Todas estas eminen-
tes virtudes, acompañadas con el dón de 
elocuencia. 
Ny-stro santo fué martirizado en X i -
con^dia, en la persecución de Galero 
Maiimiano, por confesar á Jesucristo. 
San Jul ián, mártir . Nació en la ciudad 
de Toledo en el primer siglo de la Igle-
sia. Fué educado en el gentilismo; pero 
no bien escuchó predicar la religión del 
Crucificado, abjuró sus errores y la abra-
zó ardientemente. Su piedad, su ejem-
plar vida y ardiente celo fué causa de que 
padeciese el martirio. 
DÍA 8 
Santos Maximiano, Teófilo, Eladio y 
Eugeniano, mártires, Severino y Apoli-
nar, confesores; santa Gudula, virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y E L MARTES 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Divina 
Pastora en Jesús María, y el día 8 á la 
Purísima Concepción en San Felipe. 
El dia 5 á las 8 de la mañana dará principio 
la novena en honor del Niño Jesüs de Praga. 
El dia 7 junta general á las 3 de la tarde, 
LA DIRECTIVA. 
197 tl-4 m3-5 
JHS. ^~ 
IGLESIA DW BELEN. 
El dia S lunes, á las siete y media de la ma-
ñana celebrará la Congregación de las Ani-
mas su fiesta mensual eu sufragio de los fie-
les difuntos con plática y comunión general. 
A. M. D. G. 
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DIA 7 DFi ENERO DE 1906. 
Este mes está consagrado al N iño 
Jesüs 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Luciano, presbítero, Ju l ián y 
Reinoldo, már t i res ; Teodoro y Albeo, 
confesor. 
San Luciano, presbítero de la iglesia 
de Antioquía, y mártir . De continuo se 
veía á este santo ocupado en la oración, 
en frecuentes vigilias y cotidianos ayu-
CONVOCATORIA PARA EXAMEN DE 
ingreso de los alumnos de Torreros que aspi-
ren á ocupar plaza en el cuerpo. — Ueparta-
raento de Obras Pfiblicas.—Servicio de Faros. 
—Se avisa por la presente á todos los alumnos 
que hayan recibido la enseñanza correspon-
diente y que deseen ingresar en la ciase de as-
pirante con opción á ocupar plaza en t i cuer-
po de Torreros cuando hubiere vacante en el 
mismo, que deben dirigir sus solicitudes al se-
ñor Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, Ar-
senal, Habana, desde esta fecha basta las dos 
de la tarde del día cinco de Marzo ds 1903 fe-
cha en que tendrán efacto los exámenes co-
rrespondientes. — Para que estas solicitude» 
puedan ser tomadas en consideración deberán 
expresar en ellas los aspirantes á exámenes, 
la lecha en que fueron autorizados para ingre-
sar como alumnos, el tiempo que han inverti-
do en sus prácticas y el nombíe del faro ó de 
los faros en que dichas práticas han tenido 
efecto. El examen se verificará de conformi-
dad con" el artículo 12 del Reglamento de To-
rreros, en la Jefatura del Servicio de Faros y 
según el programa fijado por esta Jefatura 
para dichos exámenes y aprobado por la Se-
cretaría del Departamento de Obras Públicas. 
—E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Servicio d© 
Faros. c 103 alt 6-6 
r a s i ¿ 
d a s e n e s t e p e r i ó d i c o , 
m i r a b l e -
s u m a r a o s 
r m a n u n c o n j u 
l a s y a p u 
l e r a i 
r e a -
E L PRINCE A R T R U R . 
En la tarde de ayer salió para New Or-
C r e y o n e s y o i e o s l i e c i i o s c o n 
t o d a p e r í e c c i o n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San R a f a e l 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CHIA M A N D O LAS 
m m i m \ m i m m 
de Bosque 
les que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus canas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritaoilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caus i se ignora 
son debidoi á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de Iss PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES i>E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cta. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
26-1 en 
L A L i z Y 
V LAS 
i i \ m m enaoBEs 
la Ley proteja la Marca de (n 
legítimas Píldcfas Chagm per 
SARftÁ y cattî a á bt fxltifiefete-
res. las PILDORAS CHA-
GRES protojen á Vd. y le carao 
el polttfiimo y toda das* de 
cafentarai. 
DP.flGUEfUñ %m(. HABANA 
u e s t r o d e b e r n o s o b l i g a 
á d a r á c o n o c e r a l m u n d o e n t e r o l a m i l a g r o s a e s p e c i a l i d a d d e 
G . A L B E R T O F I Z Z O 
D E 
^ ¡ T j p o 1 o s 
' E N I E N T E R E Y N . 0 1 0 2 
( A L T O S ) 
Para aue sepan todos los emfermos de ambos sexos que padecen de enfermedades de las vías urinarias v sifilíticas, que los 
únicos específicos que pueden curar estas enfermedades radicilmente son las Pildoras, la Inyección y el Roob Pizzo, y nara con-
cluir nuestro deber avisamos á todos que hemos logrado que el Sr. Alberto G. Pizzo dé todos los dias de 1 á 3 de la tarde", en su do-
micilio folletos gratis, y para mayor agradecimiento á nuestra petición, los incrédulos podrán hacer el pago después del resultado 
que obtengan. 
Para facilitar al público la venta, en el DEPOSITO G E N E R A L : F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S A R R A , 
T E N I E N T E R E Y Y C O I P O S T E L A , H A B A N A , farmacia Johnson, Obispo 53 y 55; farmacia Puig, Consulado 67 es-
quina á Colón; y demás farmacias se encuentran dichos específicos. En Pinar del Río? botica Dr. Gregorio Menéndez.—Para garan-
tía y cumplimiento de las le/es de esta República, el Ledo. Sr. Luis Arissó de Oficios núm. 53, se ha encargado de la inspección 
cientitica. 
La disting-uida señor i t a I>ulde Ma-
r ía M á r q u e z y Párrag-a; Concordia 
118.--Habana, 21 de Diciembre de 19C5.— 
Desde hace cuatro años padecía Gastralgia, 
con vómitos que mucho me molestaban. So-
metida á tratamientos de médicos eminentes 
y acentuado mi mal con caracteres de grave-
dad, opinaron operarme por eonaidererme co-
mo ua caso de apenaicitis. Fui operada con 
espiéndido resultado, pero después de opera-
da continuaron los vómitos hasta hace dos 
meses oue principié á tomar el DIGESTIVO 
MOJARRJETA. *Iíe tomado cinco estuches 
de dicho Digestivo, y ya no tengo vómitos ni 
molestia alguna, por lo que, cumpliendo ua 
deber de humanidad, le autorizo á publicar 
mi caración y quedo de usted atentamente, 
DULCE Mí MARQUEZ. 
E l s eño r Coronado, Director de L A 
DISCUSION, yst i distingruida esposa. 
—Habana, 10 de Octubre de 1896.—Hago cons-
tar, cumpliendo un deber de estricta justicia, 
que habiendo agotado un arsenal de prescrip-
ciones cieniíñoas sn combatirnos, mi señora 
esposa y yo, una tenaz dolencia del estómago, 
y alarmados ya por no obtener más que alivios 
de poca duración, acudimos á su preparado 
DIGESTIVO MOJÁRRIETA, y hoy, gracias 
á su empleo, hemos vencido tan cruel afec-
ción y nos encontramos perfectamente, por lo 
que suplico á usted que sume nuegtros votos á 
los miles que tiene usted recibidos, procla-
mando la superioridad incontrastable de su 
nroducto, é invitando á mis amigos necesita-
dos de combatirse idéntico mal, á usar su fa-
moso preparado, el ya nombrado Digestivo, 
seguros de que obtendrán la curación radical, 
como nos ha ocurrido á mi señora esposa y 
á mí. 
Soy de usted con toda consideración, seguro 
servidor q. s. m. b. 
MANUEL M. CORONADO. 
Habana, 20 de Diciembr* de 1905—Hace diez 
años que mi esposa y yo nos curamos radical-
mente de' estómago con el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, y es indudable que su efecto es 
radical, pues, á pesar del tiempo transcurrido, 
no hemos vuelto á sentir el padecimiento que 
nos molestaba. 
M. CORONADO. 
E l s eño r Bomba l í e r , Direc tor del 
Colegio del Cerro, situado en Santo 
Tomás 57.--Habana 20 de Julio de 1895.— 
Hace cuatro años que se me presentaron te-
naces diarreas, hasta «1 punto de hacer 
treinta en veinticuatro horas. 
Me reconocieron distintos facultativos entre 
los cuales algunos íarailiares mioa. Cansado 
ya de medicinarme, me aconsejó el doctor 
que fuese 6 Isla de Pinos, y así lo hice dos años 
consecutivos, continuando al regresar á esta 
capital el uso do las aguas, que adquiría por 
garrafones. Muy poco alivio sentí, y de du-
ración breve. 
Después de agotar cuantos astringentes se 
recomiendan, incluso bismuto, tanino, etc., 
que sólo me aliviaban cuando guardaba dieta, 
y aburrido, conocí caaos del DIGESTIVO MO-
J ARRIATA. 
Empecé con éste y hace dias que me en-
cuentro en nai estado normal, esto es, como 
antes de que me enfermara, y eso que hago 
disparates, cual no reparar en que esté llo-
viendo y salir de mi casa humedeciéndome 
los pies y la ropa; también comer viandas, ja-
món, queso, etc. 
Disimule estas desalisadas líneas, pues sólo 
son pruebas de regocijo, y haga de ellas el uso 
que le convenga. 
Soy de usted ?. s. 
ALFREDO BOMBALIER. 
SAINT MAXENT. 
Habana, 19 de Diciembre de 1905.—Los nue-
ve estuches del DIJESTIVO MOJARRIETA 
que tomé hace once años, me curaron de un 
modo tan radical, que no he necesitado volver 
á tomar su admirable remedio y cada día soy 
con más conciencia su ferviente propagandis-
ta por el bien della^humanidad. 
ALFREDO BOMBALIER. 
E l Comandante del E jé rc i to Liber -
tador Sr. A g r á m e n t e y Varona, habi-
ta en J e s ú s del Monte, Santo Suá rez 
n? 46.—Habana 9 de Diciembre de 1905.—Hace 
diez años padecía horriblemente del estóma-
go, y nada me aliviaba, y habiendo tomado 
sois estuches de su DIGESTIVO MOJARRIE-
TA, logré ponerme bueno, Más tarde, á con-
secuencia de las penalidades que sufrí en la 
guerra de nuestra independencia, volví á sen-
tirme mal y recurrí nuevamente a su gran 
preparado, y hoy tengo la satisfacción de de-
clarar solemnemente que estoy completamen-
te bueno y grueso como en mh mejores tiem-
pos. Haga usted el uso que desee de esta ex-
presión de verdad y gratitud y cuente con la 
admiración de su atto. y s.s. 
S. A GRAMONTE. 
E l háb i l í l ebo tomiano de Hoyo Co-
lorado y d u e ñ o de la Peluqueria del 
mismo pueblo, s e ñ o r Alvarez. — 
Hoyo Colorado, 17 de Septiembre de 1895.—El 
que suscribe, vecino de este pueblo, calle Real 
núm. 52, informará á cuantos quieran, y desea 
hacer público el siguiente hecho: Padeció ral 
hijo Máximo Alvarez, tres años, constante-
mente, pesadas digestiones y continuas dia-
rreas; fué sometido durante ese tiempo á las 
prescripciones de los doctores D D y 
D después de lo cual y en vista de que sólo 
lograba muy poco alivio, acudió al DIGESTI-
VO MOJARRIETA, con el cual se ha curado 
completamente. 
Conozco, además, en este pueblo varias per-
sonas de las principales, á quienes les ha su-
cedido lo mismo que á mi hijo; probaron to-
dos los ieraedios sin ningún beneficio y luego 
obtuvieron eu curación. Igual que mi hijo, 
cuando menos lo creían, con el mismo medi-
camento DIGESTIVO MOJARRIETA. En 
vista de lo cual, siento deseos de que la hu-
manidad se entere de estos hechos. 
CAYETANO ALVAREZ 
Hoyo Colorado, lo de Diciembre de 1905,— 
Hace más de diez años que tomé siete estu-
ches del DIGESTIVO MOJARRIETA, porque 
estaba gravemente enfermo del intestino y 
desde entonces he quedado perfectamente cu-
rado. 
MAXIMO ALVAREZ 
E l d u e ñ o de la farmacia situada en 
Someruelos y Apodaca, doctor Ma-
rrero, habita en Gervasio n ú m . 123. 
—Habana, Julio 1 de 1901—Tengo el gusto de 
dirigirle la presente para significarle sin vaci-
lar que el preparado que lleva su nombre es 
una verdad indiscutible, tratándose de enfer-
medades del aparato digestivo, pues como 
farmacéutico que soy, podrá usted juzgar los 
medios que he empleado para combatir una 
gastro-enteritio que venía padeciendo mi se-
ñora esposa desde hace algún tiempo, habien-
do logrado al fin una cura completa, desnués 
de haber consumido siete estuches ds su po-
pular DIGESTIVO MOJARRIETA. 
Réstame felicitarle, remitiéndole este ates-
tada como acto de gratitud, para que pueda 
justificar, en bien de los enfermos, Ja eficacia 
de su preparado. 
Quedo de usted su atento s. s. 
FELICIANO MARRERO 
Habana, 22 de Diciembre de 1905.—Tengo el 
placer de comunicarle que mi esposa no ha 
vuelto á padecer de la enfermedad gastro-in-
testinal desde que tomó el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, hace seis ó siete años. 
FELICIANO MARRERO 
E l d u e ñ o del kiosco <3e cigarros ^ L a 
Ceiba** situado en Monte y Agui la , 
señor Nicolás Franco, habita en Re-
villag-igedo 99.—Habana, Abril 4 de 1902. 
Sufría dolores de estómago después de las 
comidas, desde hace más de cuatro años; he 
usado muchas patentes, que sólo me propor-
cionaban alivio, y con ocho estuches del DI-
GESTIVO MOJARRIETA, he logrado curar-
rn* de una manera radical. Le hago constar 
este nuevo caso en honor a la verdad. 
NICOLAS FRANCO 
Habana, 20 de Diciembre de 1905—En los 
años transcurridos no he necesitado volver á 
tomar elDIGESTIVQ MOJARRIETA, porque 
la curación que me produjo es radical. 
NICOLAS FRANCO 
E l s e ñ o r J o s é Franco y Rodrígrue*, 
agente de los fabricantes de licores 
s e ñ o r e s Trespalacios y Noriega, 
Calzada del Monte n ú m e r o 296 . - -
Habana 1"? de Noviembre de 1901—Por espacio 
de varios años padecí de fuertes dolores de 
estómago después de todas las comidas, y con 
írecuencia descomposiciones de vientre que 
me causaban un estado general de decaimien-
to físico que llegó á alarmarme. Los médico 
á quiene;» consulté calificaron ds Gastralgia 
mi enfermedady fueron varios los tratamien-
tos á que me sometí; pero con ellos obtenía 
únicamente pequeños alivios que desapare-
cían en seguida. Sólo su esnecífleo, el DlGES-
TIVO MOJARRIETA, ms puso completamen-
te bien y con rapidez increíble, pues al quinto 
estuche de obleas me encontré absolutamen-
te curado y hace más de un año que suspendí 
el uso de su preparado, sin que por esto me 
haya sentido molestado por aquella enferme-
dad. Coa la mayor satisfacción le remito el 
presente testimonio, para que pueda demos-
trar una vez más la extraordinaria eficacia de 
sil preparado, y aprovecho esta oportunidad 
para ofrecerme á disposición de usted muy 
atento y s. s., 
JOSE FRANCO 
Habana 22 de Diciembre de 1905.—En con-
testación á sus preguntas, tengo el gusto de 
manifestarle que han pasado seis años de qu» 
tomé el DIQEtíTIVO MOJARRIETA, y, emo-
tivamente, me coró radicalmente de terrible 
enfermedad del estómago, no habiendo tenido 
recaída hasta el presente. Me complazco en 
saludarle, y soy de usted atentamente, 
JOSE FRANCO RODRIGUEZ 
E l propietario del a lmacén de víve-
res al por mayor y menor, situado en 
S. J o s é y Gervasio Sr R a m ó n P G a r c í a 
—Habana, Noviembre 3 de 1901.—Durante tres 
años he padecido dolores del estómago, que 
en vano combatía desesperadamente, con un 
sinnúmero de medicamentos, y cuando ya te-
nía perdidas las esperanzas de recobrar mi sa-
lud, me recomendaron su DIGESTIVO MO-
JARRIETA; desde el principio de su uso sen-
tí grandísimo alivio y continué hasta tomar 
diez estuches, desapareciendo mi enfermedad 
de una manera radical y apareciendo el apeti-
to. Hoy tengo mis antiguas energías y como 
de todo sin sentir molestia alguna. 
RAMOiN P. GARCIA 
Habana 19 de Diciembre de 1905.—Mi señor 
hermano fué quien me curó con el DIGESTJr 
VO MOJARRiETA, y sigue bien en España. 
DIEGO PEREZ 
ü n hi jo del s eño r Ignacio «Tús-
tiz, domiciliadoen Virtudes n ú m 20. 
—Habana, Abril 3 de 1901. —Venia mi hijo pa-
deciendo del estómago sin haber logrado cu-
rarse con las medicaciones á que fué someti-
do, y con el DIGESTIVO MOJARRIETA ha 
logrado su completo restablecimiento. Lo que 
me complazco en hacerle presente. 
IGNACIO JUSTIZ 
Habana 16 de Diciembre de 1905.—Mi hijo 
tomó seis estuches del DIGESTIVO MOJA-
RRIETA hace nueve años, y hasta la fecha no 
ha tenido recaída. 
I . JUSTIZ 
E l d u e ñ o de la fábr ica de gaseo-
sas ^ L a E s p a ñ o l a " , situada en 
la calle de Estévez n ú m e r o 18, 
Habana, Febrero 1° de 1901.—Tengo sumo pla-
cer en manifestarle como he obtenido coñ las 
obleas de sn preparado DIGESTIVO MOJA-
RRIETA la curación completa de una tenaz 
dispepsia que por algún tiempo me atormen-
tó. Para q ne de esto haíja e 1 uso que estime 
conveniente,como prueba de gratitud,le envír 
la presente, quedando de usted s. s.. 
VICENTE CUERVO 
Habana 15 de Diciembre de 1905.—Han pa-
sado nueve años de que tomé el DIGESTIVO 
MOJARRIETA y estoy absolutamente curado 
del estómago. 
V. CUERVO 
E l conocido escultor señor Salvador 
P é r e z , establecido en P r í n c i p e n ú m . 2 
—Habana, Octubre 3 de 1901—He usado su pre-
parado DIGESTIVO MOJARRIETA, con el 
cual me he curado completamente una gas-
tro-enteritis que tn vano había combatido con 
distintas prescripciones médicas y uso de es-
pecíficos, por lo que siento el mayor placer en 
recomendarlo donde quiera que sé que hay un 
enfermo del estómago, quedándole altamente 
agradeoido, 
SALVADOR PEREZ 
Habana 14 de Diciembre de 1905— Habiendo 
pasado seis años perfectameete bien del estó -
mago, desde que me curó el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, ten^o el placer de reconocer qoe 
mi curación es radical. 
SALVADOR PEREZ 
D e l a s o t r a s n a c i o n e s h a r e c i b i d o e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a c o n f i r m a c i o n e s t a n i n d u d a -
b l e s c o m o é s t a s y d e s p u é s d e i n v e s t i g a r c o n r i g o r e s t o s h e c h o s r e s u l t a n r i d í c u l o s l o s a n u n -
c i o s d e t o d o s l o s o t r o s r e m e d i o s p a r a e l e s t o m a g o y p a r a e l i n t e s t i n o , p u e s n o h a y e n e l 
m u n d o n i n g ú n o t r o r e m e d i o q u e h a y a e f e c t u a d o u n c o n j u n t o t a n r e s p e t a b l e d e v e r d a d e r a s 
c u r a c i o n e s . clO0 M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . —Enero 7 de 1906. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e I i A T K O F I C A L , q u e 
es* u u c ú r a l o t o d o . 
f PALUDISMO > - i ' 
CLASE DE ¿ & % ? < $ t ¿ * < ' * 
CALEfiTURñS 
L e g í t i m a s ; 
'LA REUNIÓIT 
H A S A N A 
27 S o ^ i f e f e d e s . 
E f l I T O m L I G I B D E G Í I B i 
C O X V O O A T O R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de acuerdo 
con los a r t í cu lo s 53, 54 y 59 de los Estatutos de 
esta Sociedad, cenvoca á los sel íores asociados 
en el orden expresado en el a r t í c u l o 57 de di-
chos Estatutos á la Junta General Ordinar ia 
que t e n d r í í lugar el dia 23 del corr iente a las 3 
p . m. en el domic i l io social, para someter á la 
a p r o b a c i ó n de la misma la memor ia y balance 
del pasado ejercicio. 
Habana 3 de Enero de 1906.—El Secretario, 
A n t o n i o Muño:':. 274 5-8 
Por d ispos ic ión del Sr, Presidente de esta 
C o m p a ñ í a , y de acuerdo con el a r t í c u l o 23 y el 
2 ' t r ans i t o r i o de ¡os Estatutos, convoco á los 
s e ñ o r e s accionistas para la junta general o r -
d inar ia que se celebrara el dia 30 del actual a 
las 3 p. m. en la. o ñ e i n a del Sr. Presidente, ca-
l le de Aguia r IOS. 
Habana, Enero 4 de 190f5.—El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. c 102 5-6 
Banco E s i M i s M é i e C i é 
E l Consejo de d i r e c c i ó n del Establecimien-
to en vista de las ut i l idades obtenidas en el 
segundo semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
accr iO en sesión de hoy que se destinen pesos 
50. lOD á la cuenta de saneamiento de c r é d i t o s 
y se reparta un dividendo de cuatro por c i en -
to en oro e s p a ñ o l sobre las 50.030 acciones de 
cien pesos en c i rcu lac ión ; pudiendo en conse-
cuencia acudir los Sres. accionistas á este Ban-
co, en d í a s háb i les y horas de once á dos de la 
tarde, para percibi r sus respectivas cuotas 
desde el dia 13 del actual en adelante. 
L o que se hace saber á los Sres. accionistas 
para su conocimiento, ad vir t iendo que se han 
de cumpl i r los requisitos que, acerca del par-
t icular , previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1906.—El Secretario, 
J o s é A. del Cueto. c 85 10-3 
D E L A H A B A N A 
M O N T E N U M E R O 1 
A v i s o á ¡ o s c o u s u m i í l o r c s d e $fas. 
Siendo considerable el n ú m e r o de consumi-
dores de gas que por hacer muy poco uso del 
f luido consuEjen raenos de 12 metros a l mes, á 
contar del V: de Febrero p r ó x i m o , se estable-
ce para ellos un consumo m í n i m o de DOCE 
metros a l mes y n i n g ú n recibo s e r á expedido 
por menos consumo que el referido, aunque el 
contador marque menos. 
A los consumidores que tengan instalado 
met ro y no consuman el fluido, les s e r á r e t i -
rado aquel; pues los metros se deter ioran sí no 
funcionan. -
Los que consuman electr icidad de ot ra E m -
presa y deseen continuar con el gas de esta 
C o m p a ñ í a , s e g u i r á n r i g i éndose por las reglas 
establecidas y publicadas el 4 de Enero del 
a ñ o ú l t i m o , que í i jan m í n i m u m de consumo, 
s e g ú n las circunstancias, dentro de las tarifas 
establecidas; pero siempre h a b r á n de consu-
m i r fluido para conservar el contador de gas. 
Habana 4 de Enero de 1906, 
Emeterio Zorrilla. 
Admor . Gral . 
C. 97 10-5 
G O l F M i G í I B i l 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 E 
i 
y Aiinacsnss le E e i l s , l l i l t a á a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
A D M m S M E A C I O N G E N E R A L 
Realizada la fusión de la "Empresa Unida 
de C á r d e n a s y J á c a r o " y los "'Ferrocarriles 
Unidos de l a Habana y Almacenes do Regla, 
L i m i t a d a ( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) " bajo es-
t a ú l t i m a d e n o m i n a c i ó n , he sido confirmado 
en el cargo de Admin i s t r ador General de la 
nueva C o m p a ñ í a , con residencia en esta capi-
t a l . 
L a correspondencia para todos los asuntos 
que se relacionen con las antiguas C o m p a ñ í a s 
ó con l a nueva C o m p a ñ í a , se d i r i g i r á en lo su-
cesivo á esta E d m i n i s t r a c i ó n , Apar tado n ú -
mero 150, Habana. 
Habana, 1" de Knero de 1906. 
E l Admin i s t r ador General , 
Roberto M . Orr. 
C 91 5-4 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc t iva y de or-
den del Sr. Presidente, en cumpl imien to del 
a r t í c u l o 3S del Reglamento, se ci ta á los seño-
res socios para la Junta General ord inar ia que 
t e n d r á lugar el domhiSo 14 del actual á la una 
p . m . en Habana h ü m . 100. 
Habana 6 de l í n e r o de 1906.—El Secretario, 
Casimiro Crespo. c 104 2t-6 2m-7 
m m i de m i m i i 
SECRETARIA 
C O N C U R S O D E P R O Y E C T O S D E D E C O R A C I Ó N 
Se pone en conocimiento de las personas i n -
teresadas en este Concurso, que l a Direct iva 
de l a Asoc iac ión , en vista del informe técn ico 
emi t ido d e s p u é s de hecho el estudio de los 
nueve Proyectos presentados, d e c l a r ó desierto 
e l mencionado concurso, por no haber llenado 
n inguno de los trabajos el completo de las 
condiciones que se e x i g í a n en el Programa de 
Concurso. 
L a Direct iva , a l t o m a r la reso luc ión que an-
tecede, lamenta que ninguno de los Proyectos 
l lene las condiciones exigidas, y hace constar, 
para sa t i s facc ión de sus autores, el agrado con 
que ha visto los laudables esfuerzos hechos 
por los que han firmado sus proyectos con los 
lemas: 
R a i m u n d o L u l i o ; 
P o r e í j C o m e r c i o s e e n g r a n d e c e r á C u b a 
i n d e p e n d i e n t e ; 
B e t i - a u r r e r a ; 
D a n t e ; 
como premio m o r a l al d e s i n t e r é s y buenos de-
seos con que acudieron al concurso. 
Los autores de los mi^ve proyectos pueden 
pasar por esta S e c r e t a r í a cualquier d í a labo-
rable, de 1 á \ de la tarde, desde hoy, á reco-
ger sus trabajos, e n t e n d i é n d o s e que la Asocia-
c i ó n queda relevada de toda responsabilidad 
en aquellos proyectos que sus autores no ha-
yan ret i rado toda la d o c u m e n t a c i ó n de los 
mismos en el t é r m i n o de un mes, contado des-
de esta fecha. 
Habana 6 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
293 3 t.-6 1 m,-7 M . P a n l a g u a , 
C C i i i f i DE m ! E E E W I O i 
DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Di rec t iva de esta. C o m p a ñ í a , en se-
s ión celebrada el d í a de ayer 28, a c o r d ó con-
vocar Junta general ex t raord inar ia para e! 
d í a 12 del p r ó x i m o mes de Enero, á las 12 del 
d ía , en Mon te n ú m . 1, con el objeto de discu-
t i r y resolver acerca de los medios m á s conve-
nientes para obtener los elementos.necesarios 
al fin de que la C o m p a ñ í a pneda hacer en sus 
inó ta l ac iones , fábr icas y aparatos las amplia-
ciones y mejoras necesarias y convenientes y 
pueda ponerse á la Empresa en el estado que 
demandan su impor tanc ia actual y desenvol-
vimiento; todo de acuerdo con lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 33 y 34 de los Estatutos. 
Lo que se publ ica conforme dispone el ar-
t í cu lo 35. debiendo advertirse que, á tenor del 
ar t . 37 de los propios Estatutos, los libros de 
transferencia se c e r r a r á n el d ía 9 de Enero. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—El Secreta-
r io general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 2407 10-31 
e e k i i i e s m m DE Lfl Ü T 
y A l iMcenes i e Regla L imi t ada , 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
CONSEJO DE L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber á los 
actuales poseedores de C e r t i ñ e a d o s de Stock 
Ordinar io , que acordada la fusión de esta 
C o m p a ñ í a in te rnac iona l con la de C á r d e n a s y 
J ú c a r o para el dia 31 de Dic iembre á las 12 
p. m. , pueden desde el siguiente d ia h á b i l , de 
12 á 3 p. m. , presentar sus l á m i n a s respectivas 
en estas oficinas, altos de la E s t a c i ó n de Vi i l a -
' nueva, con el objeto do perc ib i r el Sorip ó t í -
tu lo provis ional que e x p r e s a r á el impor te no-
m i n a l de su Stock y a c r e d i t a r á su derecho á 
rec ib i r de esta Empresa su p a r t i c i p a c i ó n en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarr i les Unidos. Dichos 
Certificados de Stock s e r á n perforados con un 
sello que d i r á : "Entregado Sorip". 
Para realizar esta o p e r a c i ó n , los interesados 
r e l a c i o n a r á n loa valores que eutreguea, en 
los impresos para facturas que al efecto se les 
f ac i l i t a r án en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que s e r v i r á á su p r e s e n t a c i ó n , pasados 
tres días , para re t i rar su Stock y perc ibi r , ya 
habili tados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—Francisco 
M . Stcegers, Secretario. e 2401 15—30 
D r . A L T U £ A R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A g u a c a t e 5 8 
218 26-5 , 
P ^ a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOSADO. 
BE H A TBABLALíADu A A M A H l i U B A 23 
C 6 2 E 
Decior M m t W1M1 G a i t e 
Vedado H , esquina á 17, Te lé fono 9209, 
C2343 26-17 D 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SESÜROS MUTUOS 
CONTRA IHCÉNDIOS 
EstaMeci la en la B a t a a ; Cnoa. el ano W o 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o » d e e x i s t e n c i a 
y d e o p s r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O R r e s p o n s a b l e 
n a s t a h o y . : S 39.149.748.00 
Importe d e l a s i n -
d e m n i z a c i o n e s p a g a -
d a s haata l a fecha.. .5 1.563.823-90 
Asegura casas de c a n t e r í a y azotea con p i -
sos de marmol y mosaico s in madera y ocupa-
das por l a m i l i a á 1734 centavos oro e s p a ñ o l 
por 100 anual. 
Casas de raampostería s in madera ocupadas 
por familias á 25'centavo3 oro e s p a ñ o l por 103 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocujjadas 
por almacenes de TÍveres con ó s in cant ina y 
bodegas á 32)^ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su p rop io edif i -
cio. Habana55 esquina á. Empedrado. 
Habana l í de Enero de 1935. 
C 23 26-2 E 
FERROCARRILES UNIDOS 
D E L A 
( L I M I T A D A ) 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
Efectuada la fusión de l a Empresa Unida de 
C á r d e n a s y J ú c a r o con esta C o m p a ñ í a I n t e r -
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres el d í a 16 de Noviembre ú l t i m o 
p ¿ r las representaciones de ambas Empresas, 
bajo la base de canjear los |7.971,070-00 en ac-
ciones emitidas de C á r d e n a s y J ú c a r o por un 
to t a l de £940,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas de C á r d e n a s y 
J ú c a r o , que desde el p r i m e r d í a h á b i l de Ene-
ro pueden entregar en estas oficinas, altos de 
la E s t a c i ó n de Vi l lanueva, de 12 á 3 p. m . los 
certificados de sus acciones á fin de perc ib i r 
la parte p roporc iona l en Scrip (certificados 
provisionales) que á las mismas correspondan 
en la siguiente torma: 
Scrip n. 1.—En l á m i n a s de £1,000, 500, 100, 50, 
10 y certificados f racc ióna les menores de £10; 
que f a c u l t a r á n al por tador para perc ib i r Bo-
nos ú obligaciones perpetuas a l 5 p . g de i n t e -
rés anual de los Ferrocarri les Unidos de la 
Habana, a l respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de |500. 
Scrip n. 2.—En l á m i n a s de £1^000, 500. 100,50, 
10 y certificados f r acc ióna l e s menores de £10; 
que f a c u l t a r á n al portador para perc ib i r Stock 
Ordinar io de los Ferrocarri les Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
c ión de |500. 
Scrip n. 3.—Certificado a l por tador que ex-
p r e s a r á el impor t e nomina l de sus antiguas 
acciones y f a c u l t a r í al poseedor para perc ib i r 
de la Comis ión Liquidadora de C á r d e n a s y J ú -
caro la pa r t e proporc ional que le corresponda 
de los fondos é s c e p t u a d o s de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, los i n t e r e -
sados r e l a c i o n a r á n los valores que entreguen, 
en los impresos para facturas que a l efecto so 
les fac i l i t a rán en estas oficinas, recogiendo un 
recibo que s e r v i r á á su p r e s e n t a c i ó n , pasados 
tres d ías , para percibir , ya habil i tados, los 
nuevos t í tu los . 
Habana 31 de Dic iembre de 1905.—Francisco 
M . Steegers, Secretario. c 2409 15-31 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Amortización de bonos hipotecarios 
E n el sorteo para la a m o r t i z a c i ó n de t re in ta 
y cinco Bonos celebrado por la C o m p a ñ í a con 
fecha de hoy, han resultado amortizados los 
marcados con los n ú m e r o s 36 a l 70 ambos i n -
clusives. Los tenedores de dichos Bonos pue-
den bacer efectivo su impor t e nomina l ó sea 
a r a z ó n de |100 oro por cada Bono desde esta 
fecha, en las oficinas de la C o m p a ñ í a , Amar-
gura n ú m e r o 31. 
Habana 30 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tar io , J o s é M a r í a Carbenell y Ruiz. 153 4-4 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 a l t o s , e s q u i n a á A n g e l e s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . T e l é f o n o l o 7 3 . 
315 26^7 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Ciruj ía , Partos y enfermedades de Señoras . 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis p á r a l o s pobres. 323 78Db7 
DR. F. JÜSTIMIANI CHACON 
ü l é d i c o - C i r u j a n o - D e u t i s c a 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
C 2341 25-15 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domic i l io : San Rafael 71. Estudio: A g u i a r 
numero 4o. G. 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y T r i b u n a l Supremo. 
Ancha del Nor te n ú m e r o " 154. 
16781 60-25 N 
De 1 d 3 -
234 
r - J o s é E n F e r r á n 
Gratis: Lunes y M i í r c o l c s . 
Te lé fono n ú m e r o 6028 —Prado 100 
26-5 E 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR E X C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E P E N S Y L V A N I A . 
OBISPO, 30, A L T O S 
17352 26-SD 
^ V a i d é s 9 / / a r ¿ ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á 11. 
17757 26-8 D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n, 19, bajos.—Consultas de 12 á 2, 
c 60 39-2 E 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105>4, 
p r ó x i m o ft Reina, de 12 á 2, T e l é f o n o 1839, 
C 2253 9-de 
D r . A b r a h a m P é r e z 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina,—San Migue l 158. altos, 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teléfono 18S9. 
c 2254 9 de 
DR. FELIPE GARCÍA CANIZAREZ 
M é d i c o del H o s p i t a l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 1 á 3. 
Vir tudes 109, altos. Te lé fono 1026 
14163—14628 104-3 O 
DOCTOR U i m GUILL1M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 4S. 
c 88 26 -3 E 
s o K i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, mié rco l e s y v ie r -
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3E 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . F a n t a l e o n J u i i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 23S4 28-27 D 
J o s é E , V á r e l a J a d o . 
Profesor de m a t e m á t i c a s f ís ica y q u í m i c a se 
ofrece a l p ú b l i c o . 
ORDENES: N E P T U N O 44, altos, 
80 39-3 E 
T r 7 f ¥ á W i ^ o T T e l á s c o 
Enfermedades del Corazón . Pulmones Ner-
viosas y do ia F ie l , (incluso V e n é r e o y Sifiiles). 
Ccssulias de 12 á 2 y d ías festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Te lé fono 459-
C 2 2 E 
m 
V I A S U R I N A R I A S 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 343^ de 1 á 4. 
c^_8i 155 Db-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
G alian o 
c 2332 26-15 D 
D E . G O K Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
d e l a C . d e B c n e í i e e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109 l í . T e l é f o n o 824. 
c 59 26-2E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivanaente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido es-
tomacal , procedimiento que emplea el profe-
sor H a y é m del Hospi ta l de San An ton io de Pa-
rís , y por el aná l i s i s de la orina, sangre y 
m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3 de l a ta rde .—Lampar i l la 74 
a l t o s , - T e l é f o n o 874. c 2252 10-dc 
r . m i s U Q B t a u e 
Diar iamente consultas y operaciones de 1 á 3 
S A N I G N A C I O 14, C4 2 E 
D E ^ Ü S T A Y 0 " & DÜPLESSÍS : 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nico lás n ú m e r o 3, 10_ 2 E 
D O C T O R E N R Í Q Ü E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Te lé fono n ú m . 1212' 
C 11 26-2 E 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eaiermedades de las Sras, y 
de ios n iños . , 
Cura las dolencias llamadas Qu i rú rg i ca s sin 
necesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á eres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZulneiQ. 
C 1490 156 -13 A 
DR. H. AlVAREZ 1RTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 2.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jic: Conanlado 114. 012 2JD 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, B R O N -
QUIOS Y G A R G A N I A. —De 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C13 26-2 E 
C 2390 
ABCteADO 
78.--Habaaa,—Da 11 * L 
26-27 D 
D r . J o s é A - P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Cfitedrábico por opos ic ión d é l a Facul tad de 
MediciTia.—Cirujano del Hospi ta l n . 1. Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57. c 2381 27 D 
D R . A N G E E P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos y enfermeda-
des de n iños . Consultas de 1 á 3 en su domia i -
l io , Santa Clara 25, altos. 238S 27 D 
O S 5 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I O r , i E f t , " Í 3 < a / 0 . ^ 3 3 . . n o 
Polvos den t r í f i co , e l íx i r , cepillos. Cónsu l 
tas de 7 á 5. 1S407 26-29D 
s i o v e r a a g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago é intest ino, s e g ú n e l p rocedimiento de 
los profesores Dres. H a y e m y W i n t e r de P a r í s 
por el aná l i s i s del jugo g á s t r i c o . Consultas de 
12 á 3, P P R A D O 54. 18304 26-27 D 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facu l tad de Pennsylbania.—Habana 
Te lé fono 834. 18151 26-23 D 
C 15 
A B O G A D O . - M O N T E N U M . 5. 
2 E 
P I E L . - S I F I L I S . - S A N G R E , 
Curaciones r áp ida s por sistemas m o d e r n í -
simos, JESUS M A R I A 91,—De 12 á 3, 
c 2224 26-8 D 
Ci rug ía en general,— Víais Urinarias .—Enfer-
medades de S e ñ o r a s - -Conaultss da 12 a 2. San 
L á z a r o 246. T e l é t o n o 3 342. C 2388 27 D 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco E s p a ñ o l . P r i n c i p a l . — T e l é -
fono n ú m e r o 125. c 223" ' 52-7 d 
u u u m i u fie W M 
d e l D r . E m i l i o A l a r n i l l a 
m 
Tratamiento de ¡as enfermedades cié ]a p ie-
y tumores, por la Elect r ic idad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, etc —Parál is is oer i fér ica^ , d e b i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras , por l a Elec t r ic idad E s t á -
tica, G a l v á n i c a y F a r á d i c a . Examen por los 
Rayos X y R a d i o g r a f í a de todas ciases. 
CONSULTAS D E 12' . A 4. 
O ' R e i l l v 4 3 . T e l é í o u o 3 1 5 4 : . 
18600 73-21 N 
Laborator io Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
D n anál i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o y quíral-
eo' DOS pesos. 
Cons postela 97, entre Mura l l a y Teniente Rey 
O 2238 26-7 de 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A { 
y para Carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
los terneros). Se vende en el Laborator io BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirür-
g'ca de la Habana, P R A D O 105. 
C16 2 B 
P a r a D e n t a d u r a s P o s t i z a s s e r v i -
ciales, Dr . Wilson , el maestro veterano, Mon-
teó l , al tos, frente al Parque de Colón. T a m -
b i é n Jas <te Puente fijo, los movibles á gusto. 
17586 26-13 D 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguia r 31 entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . 2342 26-17 D 
D r . C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s 
C u b a 3 1 . 
c 2345 
A B O G A D O 
D e 9 á 1 1 y d e l á 3 . 
26-17 D 
DR. JACINTO G. DE BÜSTAMANTE 
Telé fono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
17320 26-7d 
DR. ADOLFO 6, DE BÜSTAMANTE 
h-lfitérno det Hópita! hternational de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 11>^ á R A Y O 17. 
17321 * 26- 7 D 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiaao 193 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 D 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A . esqui-
na á San Migue l .—Telé fono 1262. G 
S . G a i i c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 2389 
H A B A N A 5 5 . 
5 D 
A L B E R T O í D E B I I S T A I A M ' E 
C a t e d r á t i c o auxi l ia r . Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por «jposíción d*» l a Facul tad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ^: Lunes, Miérco les y 
Viernes en Sol 7M. 
Domic i l io : J e s ú s M a r í a 57. Te lé fono 565. 
17010 156m nv lá 
TOMAS J5ALATA 
M I G U E L F 1 G U E R 0 Á 
Mercaderes n? 4. L e 1 a 4. Te lé fono 3098. 
C—2245 7 de 
MISS ADELA FOSTER 
P r o f e s o r a t l e i n g l é s y e s p a ñ o l . 
I N D U S T E I Á 125. 
116 4-7 
m i m m m i 
D I R E C T O R : LUIS B, 0OREALES 
SAX I G N A C I O 4 » 
A r i t m é t i c a Mercan t J, T e n e d u r í a de l ibros . 
O r t o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o & 
Clases de 8 á 19 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y ae t]4 
á 9' í noche. 
Se" admi ten internos, medio internos y ex-
ternos^ C 
" á L A GRAGE DE DIEÜ 
C N L E G I O F R A N C A I S . — N E P -
T U N O 1 0 1 — ( A L T O S ) 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Idiomas: trances, e s p a ñ o l é ing lés . 
Re l ig ión , dibujo, solfeo y piano. Toda clase 
de labores. 
Se admi ten medio pupilas. 314 4-7 
CL.ASK D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domici l io , ó en su casa calle 
de la Habana n ú m . 104. Precios m ó d i c o s . 
p r o f e s o r a " 
de e s p a ñ o l , desea co locac ión en colegio 6 co-
sa a n á l o g a , da lecciones de corte y toda clase 
de bordados. Informes por escrito a J. R. 
s ecc ión de anuncios de este pe r iód i co . 
256 4-6 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la o b s e r v a c i ó n de presuntos 
enajenados en el Hospi ta l n ú m . í . Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su c l í n i ca pr ivada en l a Cl ín ica 
In ternacional (antes Quinta del Rey) . D o m i -
c i l io San Nico lás 142. T e l é f o n o 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados , de 1 á 3. 
15604 72-r: Nbre . 
18 l a M i l 
COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S . — V I L L E G A S 109 
Di rec to ra : Mar iana Lola Alvarez. 
E n s e ñ a n z a p r imar i a , secundaria, superior ' 
comercial , idiomas, solfeo, piano, dibujo, p i n -
tura , p r e p a r a c i ó n de maestras, corte y labores 
de todo g é n e r o . Se admi ten pupilas, m e d i o -
internas y externas. 32 26-3 E 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S 
y e s t e n o g r a t í a en 4 idiomas, traducciones. 
Precios m ó d i c o s . Obispo 50. i n f o r m a r á n 
175 13alt-12 
Colegio de n iños , Agu i l a 335, 
Sucursal del Colegio de Be lén . E n s e ñ a n z a 
elemental y superior. Ing lés . Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admi ten n iños que 
ya sepan leer. P í d a n s e propectos. 
262 26-6 E 
A u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o . - P r o l e -
sor de ing lés graduado del colegio de Y o r k s h i 
re , Ingla ter ra , y profesor de los colegios 
G r a n A n t i l l a y San Anacleto; da clases en su 
Academia y á ' domic i l io . Referencias y direc-
c ión , Dr . Casado, Campanario 117. 
18106 26-23 D 
C o l e g i o J t r a n c é ó 
O B I S P O 5 0 , H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
e m o i s e l l e 
Officier d ' 
L e o n i e 
Academie. 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Superior, R e l i g i ó n , 
F r a n c é s , Ing lés , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases etc. 
P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admi ten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los cursos el dia 8 de este mes. 
104 _ 15-4_ 
P r o f e s o r a . - - U n a s e ñ o r a a m e f i e a n a 
con muchos a ñ o s de residencia en la Isla de-
sea dar clases de I n g l é s ó E s p a ñ o l á cambio 
de cuarto y comida. Informes calle F n. 3ii 
Vedado. 50 15-3 
E l 8 d e l c o r r i e n t e 
de 9 á 10 a. m . , c o m e n z a r á un nuevo curso de 
i n g l é s por c o n v e r s a c i ó n , para ambos sexos, 
en l a Academia de F . Herrera , Consulado S4. 
.99 8-3 
A M A R G U R A 3 3 
D I R E T O R A S : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idiomas, 
F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Keligióri . Piano, 
P in tu ra y toda clase de bordados. 
S© admi ten internas, medio internas y ex-
ternas. Se faci l i tan prospectos. 
18263 13-27 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en e s p a ñ o l y muena experipn -
c í a en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t rucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domic i l i o y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S •. 
k cargo de l a in te l igente profesora Mrs . O. J, 
James. E l m é t o d o de e n s e ñ a n z a es sencillo, 
r á p i d o y p r á c t i c o . Lecciones t a m b i é n á d o m i -
c i l i o . Monserrate 2 A , esquina á Animas. 
1S066 26-21 D 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ing lés , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se ofrsce para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros. Aguacate 1. G J n 30 
C O L E G I O ' " E S T H E R " 
para 
E x p l é n d i d a s y confortables habitaciones. 
SE A D M I T E N 
I N T E R N A S , M E D I O , y E X T E R N A S 
01)lsi]o39 altos. 
• C 2346 
Tllefono 322S. 
26-17 D 
P a r a d a r c i a s e s d e \ - y 'Ja E i i s e i í u n z a 
en casa par t icular , se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í t u lo s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prepara maestros para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Dir igirse por correo á J, G. en 
Obispo 80, t ienda de rooas E l Correo de Pa-
rís , g 20 Oc 
D r , F e ü x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis nara 
los pobres). 17460 26-12 D 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Vir tudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
1S400 26-30 d 
Tra tamiento especial de Siñles y enfermeda-
des v e n é r e a s . — C c r a c i ó n r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. Te lé fono 854 Egido n ú m : ?, altos. 
C 5 2 E 
D r . C . E . F i n l a v 
J S s p e c i a l i s t a e n e n l e r m e d a d e s d e l o s 
o j o s y d e l o s o í d o s . 
Cocsnltas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Rema n á m . 128 
Para pobres:—DispeMario Tamayo, Lunes, 
mié rco le s y viernes, de 4 á 5. 
C 7 2 E 
X í o o t o s T 1 DR. O ¿J" A S » 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Medicina, Cirujía y P ró te s i s da la oooa. 
B e m a z a S f i - l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
C 9 2 E 
X > J F L . j F L . O X J I I E ? . A X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cl ínica de Enfermedades de los ojos para 
pohres f l al mes la i n s c r i p c i ó n . Manr iqne 73, 
entre San Rafael y San José . Te lé fono 1334. 
C 2347 28 17 D 
J . S 
OCO LISTA 
Consaitas en Prado I05.—Co8tado de V i U » -
aaava. 0 2391 23-27 D 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
por docenas, los hay de muy bonitos cromos 
y m n y baratos en Obispo 86, l i b r e r í a . 
183 . 4-4 
" s o b r e s t a r á t a r j e t a s 
de todas clases, formas y t a m a ñ o s , baratos 
De ven ta en Obispo 86, L i b r e r í a . 
148 
V E D A D O 
Se alqui la una casa de tres cuartos, sala, sa-
leta y todos ios servicios. Media cuadra de U 
l ínea . Calle 10 n ü r a e r o 20 29S 4-7 
I n ú m e r o O , e n t r e 7 y 9 
en el Vedado, se a lqui la una casa con por ta l á 
la calle y a d e m á s 3 nabitaciones interiores con 
cocina. Las llaves en el n ú m e r o 11 y el d u e ñ o 
en Merced 48. 313 S--7 
E i F D a T n a s 4 3 se a l q u i l a u n p e q u e ñ o 
al to, p ropio para un ma t r imon io ; forma tres 
departamentos con ba lcón á la calle; en la ca-
sa hay solo cuatro vecinos, azotea y ducha; no 
se quieren n iños , si á caso uno ó dos que sean 
bien educaditos; dan r a z ó n en la misma ó en 
J e s ú s M a r í a 71. 320 4-7 
Se a l q u i l a 
un hermoso departamento al to con vista á la 
calle, compuesto de tres habitaciones y d e m á s 
servicio. Precio 5 centenes. Oficios 90. 
321 4-7 ^ 
S a n M i g u e l 5 6 
se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n con toda 
a8Í3tencia: 317 8-7 ^ 
" s e a l q u i l a 
la casa Perseverancia 2, casi esquina á San L á , 
zaro, en 6 centenes, con fiador: la l lave en la 
bodega cont igua é informan en Bernaza 16. 
232 4-6 
TTabitaciones.—Se a lqui lan dos, jun tas ó se-*1 
-A paradas, bajas, con pisos de mosaico, muy i 
h e r m o í a s y b a ñ o en la" casa. No hay m á s i u -
quilinos, á personas de moral idad, caballeros, ' 
ó s e ñ o r a s solas, sin n iños , de 12 del d í a á S da 
la noche. E n San L á z a r o 227, i n f o r m a r á n . 
162 4-6 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda^clase de ropa para s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , desde la ropa in t e r io r como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exter ior como 
blusas de todas las modas, por d i f íc i les y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige ¡a moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitos para n i ñ a s , de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
t i t u y e n la canassilla de recien nacido?, desde 
el p a ñ a l m á s sencillo hasta el t rajeci to de 
bautizo. 
Porisolo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de rooa para t iombre 
y n iño , ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
p u ñ o s , pantalones de a l g o d ó n y de p a ñ o , cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
americana, sotana? para sacerdotes v t r a j ec i -
tos para n iños , de todas las clases de modas v 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite pract icar gratis en' l a mis-
ma Academia todo el t iempo que se quiera, 
hasta quedar bien perfeccionada la aiumna. 
Se admiten alumnas internas g a r a n t i z á n d o -
les que con 15 dias t ienen t i empo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se d a r á n todas las g a r a n t í a s que exi jan las 
alumas. 
Véase en la S e c r e t a r í a de la Academia el re-
gistro de matr iculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han anren-
dido en esta. 
LEALTAD 4 0 , HABANA, 
177:0 al t 30-14 D 
S E A L Q U I L A 
la casa ealle quinta n ú m e r o 34, Vedado, su 
precio quince centenes, se han hecho en ia 
misma importantes mejoras. In fo rman Agua-
cate 74, altos. '281 S-6 
S E A L Q U I L A 
una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n alta, muy seca y 
venti lada á una ó dos personas solamente. 
C h a c ó n 31. 261 4-K 
E ñ ~ R e ¡ n a 1 4 se a l q u i l a n h e r n i o s a s 
habitaciones, con muebles y sin ellos, y con 
todo el servicio. En t rada á todas horas y coa 
vista á la calzada de la Peina. Se deí>ca a lqu i -
lar á personas de moral idad. 214 8-5 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Ga i i anoUS Teléfono" 146t> 
Clases de Comercio y de pr imera y secunda 
e n s e ñ a n z a — I n g l é s - T a q u i g r a f í a . - M e c a n o g r a -
f í a — P r e p a r a c i ó n para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Ins t i tu to . 
Salones e s p l é n d i d o s é h ig ién icos . 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados 
1SÍS2 26-131) 
Se a l q u i l a e l m o b i l i a r i o c o m p l e t o 
para una sociedad de bailes. Gervasio 126. 
229 4-5 
Se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a a m u e b l a d a . ' 
para hombre solo ó n-atr imonio sin n iños , en j 
Consulado 111, bajos. T a m b i é n se solici ta ea ' 
esta misma casa un medio operar io para sas-
t r e r í a . 195 4-5 
x t h s : o ^ 3 3 c > 
En la calle 11 entre B y D se a lqu i l an dos ca-
sas en el mejor punto de la loma: una en 12 1 
centenes con ocho cuartos, y otra en 5 cenfrj- j 
nes con cuarro: arabas con sala, comedor, ba- ( 
ñ o , inodoro, cocina, gas y con todos los ade-
lantos h ig i én i cos , acabadas de p intar , á una 
curdra del e l éc t r i co : en las mismas inforrna-
r á n . 219 4-5 
Se a l q u i l a t o c i a ¡ a c a s a d e M a u r i q i u j 
131, casi esquina á Reina; tiene e sp l énd idas 
habitaciones en los ALTOS y BA OS, muy 
fresca, gran patio, caballeriza muy clara y za-
g u á n para coches. Puede verse á looas horas. 
Informes P..icla 99, farmacia San J u l i á n . 
248 4-5 
H A B I T A C I O N 
E n Aguiar n ú m e r o 12 A, se a lqui la una muy 
bonita á caballero solo. Ls casa de famil ia de-
cente 4-3 
C r i s t o 2 3 , a l t o s . - Se a l q u i l a n 
con su entrada independiente. I n fo rma su-
d u e ñ o . Concordia 17, 247 4-5 
Se a l q u i l a u n c u a r t o á p e r s o n a so la-
do moral idad con asistencia. Casa pa r t i cu la r . \ 
Agu i l a 93. 239 4-5 
S E A L Q U I L \ 
una h a b i t a c i ó n muy hermosa y buena con bal-
cón á la calle, con 6 sin asistencia, á caballe-
ros solos, y una p e q u e ñ a muy barata: es cas» 
de íá ra i i i a decente, donde se combian referen-
cias. Reina 83, altos. 193 4-5 
Se a l q u i l a l a ca sa C h á v e z 3 2 , 
con sala, comedor, tres cuartos, uno alto, i n o -
doro y ducha. La l lave a l lado. Razón , A g u i -
la 65. 124 4-5 
de 1% c aba l l e r í a s de t ie r ra á corta distancia 
de la Habana, por calzada, con buenas f á b r i -
cas, gran arboleda y siembras, algunas de ellas 
de saca. Dan r a z ó n en la r e d a c c i ó n de este 
pe r iód i co todos los dias de 10 á 11 a, ra, ó en la 
finca desde I h s 3 p. m, en a d e l a n t é . 
217 t i -4 m3-5 
S E A L Q U I L A N ' 
habitaciones amuebladas y sin amueblar á una 
cuadra de los carros, piso de mosaico. Calle 
19 entre F v O. n ú m e r o S. 
45 8-4 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e » 
6 sin ellos para hombres solos ó matr imonio 
sin hijos. San Rafael n ú m e r o 42. 
__132 4 - 4 m 
S E A L Q U I L A N " I j i 
tres cuartos albos y cocina, inodoro y azotea ; 
independientes, en cuatro centenes, Salud I 
n ú m . 23. 133 4-4 
S e c e d e 
en p r o p o r c i ó n el magn í f i co local de Mural la 
S4, f r u t e r í a , en p r o p o r c i ó n . 
. 151 S-4 
U n p i a n i n o s i s t e m a B e r m V r e u ^ i . E s -
tela y C o m p a ñ í a en Leal tad 109, de 11 á 1 y d« 
4 á 8: en la misma hay varios mueblea de al-
quiler ó venta. 1^9 4-4 
D r a j f o n e s <>(> 
Propia para a l m a c é n de Hbaco en rama,con 
piso y lorros de tabla y barbaco is, ss alquila 
un magní f ico local capaz para unos dos m i l 
tercios. Sirve t a m b i é n nara establecer otra 
industr ia. •  1S8 4-4 
V e d a d o . - S e a l q í d l i r ^ u m i ^ I í a b i t a c i ó S 
d iv id ida en dos, piso de mosaico, buen patio 
y entrada indeoendiente. 5í n ú m e r o 109 esqui-
na á 10. i s i 4 -4 ^ 
C a s a d e F a m i l i a . 
Unica en su clase en la ciudad.—Habitacio-
nes y departamentos amueblados y con toda 
asistencia. Se cambian referencias. Galiano 
75, Telefono 1471. 173 4-4 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
un cuarto de desahogos, muy ventilados pata 
mat r imonio 6 s e ñ o r a s sin n iños . E n cuatro 
centenes, Neptuno 99 entre Manr ique y Cam-
panario. 108 4-4 
V i l l a E l i s a 
Acabada de construir se a lqui la en módico 
precio esta preciosa casa calle 11 entre J. é I . 
Informes y llave en Animas n ú m . 91. 
_ IOS 8-4 
Lujosos departamentos independientes com-
puestos de un recibidor y dos habilaciones con 
ba lcón á la calle á cinco centenes en el mejor 
punto de la Habana. Raferencias. Teniente 
R e y n . 106esqu inaá Prado 92 
SE A L Q U I L A 
en quince centenes la c ó m o d a ca?a San Láza-
ro 10, a l doblar del M a l e c ó n . I n f o r m a n en el 
escritorio de los Sres. Zaldo &. Uo. el Sr. Anto-
nio M i de C á r d e n a s . 97 8-3 ^ 
S E Á X Q Ü Í L A Ñ 
los hermosos y ventilados altos de Concordia 
n. 9í3, al lado del Dr . Loredo. 
74 8-3 ^ 
S E A I J Q U I L A 
La herrco?a casa V e d a d ó ' c a l i e 13 esquina á (í. 
de altos ^ bajos. La llave en fronte esquina, a 
H , In fo rman San J o s é n ú m e r o 15. 
cta 62 2 E -
S e a l q u i l a 
ó se vende el palacio de Carneado; tiene ! P1' 
sos, propio para hote l , en el centro de un» 
manzana en el Vedado. 
17880 _ 2W:V*__J 
G u s t a v o L ó p e z H u a o / . 
toma en arrendamiento cusas i ciudad-alas) con 
las g a r a n t í a s que expían. Habana 78. N o t a r U 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 7 de 1906. 11 
H o y . — L o s teatros. 
En el Nacional, la ópera. 
Se cantará en la tarde Mignon y por 
la noche Ernani con gran rebaja de 
precios en ambas funciones. 
E q Payret trabajará tarde y noche 
la Compafiía de Tatal í . 
De nuevo se presentará la reina Mab, 
pequeña artista, menudita como un d i -
je, que canta y que baila á las m i l ma-
ravillas. 
También se presentará Mlle. Bradua 
en su acto parisiense. 
Cosa admirable. 
En Albisu, al igual que todos los do-
mingos, habrá dos funciones. 
La de la tarde, que empezará á la 
una y media, consta de las zarz.uelas 
La Gran Via, Abatidos y Panderetas y 
El Señor Joaquín, tomando parte en las 
tres la genti l ísima Clotilde Rovira. 
Por la noche, á primera hora, una 
tanda cubierta con La Gran Vía. 
Después, en función corrida, se pon-
drá en escena La Cara de Dios, encar-
gándose del papel de Soledad la seño-
ri ta Fernández de Lara. 
En Mart í dos funciones. 
l ío hemos recibido el programa de la 
primera. 
La segunda, por la noche, está c©m-
binada con la ópera CavaUería Emlica-
na, por Elena Marín, en tanda única, 
y luego, en función corrida, las zarzue-
las La Habana al fresco y M barbero de 
Sevilla. 
Y en Alharabra las dos tandas de 
costumbre, á las ocho y á las nueve, 
con Los Calaverones y La Guaracha, dos 
grandes éxitos de la temporada. 
De sport: 
Los partidos del Jai Ala i . 
Foot-ball en los terrenos del Marino, 
Cerro, entre los plai/ers de Universidad 
j Vedado Tennis Club. 
Y el desafío de las novenas del H a -
bana y Álmendares en Carlos I I I . 
Kada más. 
E s o e s . — 
Tiene ganada su fama 
la Habana por muchas cosas: 
por las mujeres bonitas 
y los muebles de Borbolla. 
L a . B a n d a M u n i c i p a l . — A partir 
de este día, y ya por todo el tiempo que 
dure la temporada de ópera, las retre-
tas de los domingos en el Parque Cen-
tral , esto es, Parque Martí , darán co-
mienzo á las siete, para concluir á las 
nueve. 
í k maestro Tomás, el popular direc-
tor de la Banda Municipal , así nos pide 
que lo hagamos público para general; 
conocimiento. 
Queda complacido. 
E l m a t r i m o n i o . — L o s que acaban! 
de casarse, después de disfrutar las 
plácidas delicias de la luna de miel, 
van á las fiestas del g í t n mundo, á los 
espectáculos públicos, al Malecón, á las 
visitas ínt imas. Y para que su satis-
facción vaya en aumento, y todos los 
miren con agrado no exento de envidia, 
procuran los mejores atavíos. 
De aquí que l»s reciencasadas tengan 
tanta preeilección por La Filosofía, de 
Neptuno y San IsTicolá?, donde en cada 
estación del año encuentran las telas 
más flamantes por su novedad y buen' 
gusto. 
Y también las más económieas ea 
sus precios. 
L a I l u s t r a c i ó n . —El plantel de este 
nombre, uno de los primeros, en su cla-
se, que cuenta la Habana, r eanuda rá 
sus clases desde el día de mañana . 
La directora á& La Ilustración, la cul-
ta y distinguida señorita Asunción 
Mesa y Plasencia, ha dotado este cole-
gio con los modernos adelantos, secun-
dándola en su meritoria empresa un 
cuerpo idóneo de profesores que tienen 
á su cargo la instrucción primaria, la 
elemental y la superior. 
Ramos estos tres que se encuentran 
debidamente atendidos en la acreditada 
inst i tución de señori tas que abre sus 
puertas en la calle de Empedrado nú-
mero 39. 
Por el prospecto, de La Ilustración se 
i convencerán los señores padres de fa-
i mi l ia de }as múltiple?? ventajas que 
; brinda esté ^colegio para la educación 
de. sus^hijas. 
La pensiqn, por otra parte,' no puede1 
sóFmás módica . 
i • 
PtTNTOFÍNAL.— 
Acábese, nifía bella, 
nuestro amoroso debate: 
¿qué prefieres? 
—Ghocolate 
de L a Estrella. 
I S l C l u b d e A u t o m ó v i l e s : — - T r á t a - ^ 
se de constituir en esta ciudad, entre 
elementos entusiastas p o r e l nuevo. 
sport, una asociación que se denomina-^ 
rá-Clud de Antomóvües de ikfHatfana.x 
A este objeto se convoca á uña re-
unión para la noche de mañana, lunes, 
en los salones del Circulo Moderado, en-
tresuelos de Payret, encareciéndose la 
asistencia de todos cuantos simpaticen 
con la idea. 
Forman la comisión organizadora del 
Club de Automóviles de la Rabana los 
señorevS Felipe Romero, Federico G. 
Morales, Honoré Lainé y Francisco 
Buz. 
La r eun ión de mañana—fáltanos de-
cirlo—está señalada para las ocho en 
punto. 
L l e g ó e l f r í o . — E n la antigua sas-
trería de J. Vallés hemos visto ex-
puesta u n a magnífica colección de 
abrigos de todas clases, corte elegante, 
hechura bien acabada, paño de moda, 
forros de seda. Hay donde escoger. 
Además, abundan los fluses, de saco 
r e c t o , cruzado, ancha y entallado, 
smokins, levitas, fracs, cuanto se de-
see, en todos los precios. Géneros in-
gleses legítimos y catalanes. 
Precio fijo. 
Esta casa está de sobra acreditada 
para andar en regateos ridículos. Xo se 
pide más por cada prenda de veátir que 
lo que realmente vale. 
Antigua de J. Vallés, San Rafael. 
En cortes de pantalón y de chaiéco, 
muchas novedades. 
^ L O NATURAL NO CÁUSA ASOMBRO.— 
Es de antiguo muy sabido que lo supe-
rior, de por sí, se abre paso. Seis años 
hace que sin ser profetas, nos pe rmi t i -
mos asegurar el gran éxito que por su 
indiscutible mérito habr ían de alcanzar 
en corto plazo los hoy célebres pianos 
Górs y Kalbnann cuya solicitud ha lle-
gado á su apogeo. 
Tampoco anduvimos desacertados 
en aquella fecha con nuestro espontá-
neo aplauso á su único representante 
en esta Isla, nuestro amigo el señor 
Girait, con motivo de ser el primero 
en establecer el nuevo sistema de ofre-
cer sus magaíficos pianos á pagar por 
cómodas mensualidades; sistema que 
ha facilitado grandemente á infinidad 
de familias el único medio de poseer 
en propiedad un piano de inmejora-
bles condiciones y de larga duración, 
por ser refractario al comején, debido 
á la especialidad de sus fabricantes en 
la preparación de las maderas. En 
O'Reilly, 61, está el almacén de músi-
ca á que nos referimos 
R e t r e t a s . — P r o g r a m a de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
siete á nueve en el Parque Mar t í : 
Pasodoble Saluteto América, Lincoln. 
Obertura Vísperas Sicilianas, Verdi. 
Un paseo en trineo, Brooks. 
Selección de Gioconda, Ponchielli. 
Vals Sueño de Amor, Czibulka. 
Two Step Falm Limited, Lincoln. 
Danzón Dorila, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á la Banda de Arti l lería en la re-
treta de esta noche; de ocho á diez, 
en el Malecón: 
Marcha mili tar General Rojas, p r i -
mera audición, José M. Varona. 
Obertura de la ópera Guillermo Tell, 
Rossini. 
Selección de la ópera Fausto, prime-
ra audición, Qouuod. 
Moraima, capricho carac ter í s t ico , 
Espinosa. 
Les deux Sonsonnets, polca para dos 
cornetines, Laborde. 
Danzón Los Cronistas, E. Peña. 
Two Step Cvhaniia, dedicado á la se-
ñorita Candelaria Estrada Palma 
y Guardiola, José M . Varona. 
E l Director Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un joven que tenía la nariz de gran-
des dimensiones, se acercó un dia á 
una señorita, de quien estaba enamo-
rado, y le dijo: 
—Lo que tengo que decirle es un 
poco largo. 
—Entonces ya sé de qué vá usted á 
íhablariiá'e: de su nariz. 
Para ]as personas cuyo cutis so inflama fácilmente, 
por razones múltiples de un organismo delicado en 1» 
mujer, y que emplean para los cuidados de la cara 
productos cuya actividad es á vetes peligros», los re-
comendamos una crema absolutamente ueutraal, 
OREME HUVE de la PROVIBENCE, que dá exce-
lentes resultados desde muchos apos ha, que GUER-
üAJN ha encontrado el secreto de su composición. 
r a u g o i s 
MODISTO 
Sastre para seaoras y'cab'állerog. Participa 
á su nuraerosa clientela que ba habierto un 
taller de naodiatas donde seiconfeccioaan toda 
clases de vestidos. Se pliega acordeón á dos 
varos por meáio.—35 Aguacate 35. 
297 8-7 
F Á K A R E T R A T O S O 5 CUADROS \ 
al óleo, pastel.y creyón ó tomar clases, de di-
bujo y pintura, ̂ entiéndase directairiénte con 
el artista Adriano Magriñat. Su Estrfdio: I n -
dustria 121. 259 13-6 
GABINETES NIÑON 
cxclusitusmeate para el arreg lo y em-
bellecimiento de las damas 
Y a llegaron á estos gabinetes los tan desea-
dos colores, rubios y castaños para el cabello, 
última moda en Europa; . patentes desconoci-
dos én esta Capital, y la crema alabastro para 
el cuti.1;, últimos adelantos del día. Horas de 
trabajo 9 de la mañanaren adelante. 
NEPTUNO NUíií. 90. 
2g2 | 8-6 
iOJO! ¡OJO! PaDPÍBTARISS 
E l único~;que garantiza la completa extirpa-
ción ele tan dañítib insecto^contando con el 
[mejor procedimiento y gran .práctica. Recibe 
avisos Neptupo 2S,i-y poí correo ñnca " E l Ta~ 
•aaarindo", Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
B ' 198,:. -Cj;- • . 'h¿' - 13̂ 5 
í T " r P n -i' '• '• —r» TT~~ '.i 
Peinadora m a d r i l e ñ a 
Gabriela de^'Pernández—A las_damas 
Hace'- toda clase de peinados per los últimos 
moüelos^e París en casa y á domicilio á.pre-
cios módicqp Especialidadien v peiíia'doa para 
novias. San •Miguel,G2-'Telefono i762 
. .187 ' • v% , ^ £7 4 - 4 _ 
ISPECIALES 
Calidad-yuconfección lí extra. Se Pirven en 
íábierós a domicilio.•'Hotel Gáliano 76.'TélSfo-
' b o > i M . 174 4-4 
SE SOLICITA 
una buena costurera peninsular que sepa cum-
plir con su obligación. Vedado calle 9 nñme-
ro41. 304 4-7 
Desea colocar una peninsular de co-
cinera ó criada de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación. Informan Mercaderes 16. 
302 4-7 
Una jovea peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones ó de mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Darán razón en Animas 58, cuarto n? 10, 
altos. 393 4-7 
Se solicitan una criada, de mano pe-
ninsular que sepa cocer á mano y á máquina. 
Sueldo, dos centenes y ropa limpia; y una co-
cinera que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo dos centenes. Ambas han de traer bue-
nas recomendaciones. Concordia 157, altos. 
305 4-7 
S e s o l l d i t á 
una joven peninsular de 29 á 30 años para el 
servicio de un matrimonio solo: impondrán á 
todas horas en Cuba 53, altos. 
316 4-7 
Excelente cocinero y repostero en 
general, peninsular, se ofrece para casa par-
ticular ó de comercio, es persona formal y 
honrada y tiene quien lo garantice: informan 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos1; 
319 4-7 
Una n i ñ a peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse para ayudar á los quehas 
ceres de la casa ó manejadora de un niño: e-
inteligente y muy formal: tiene inmejorables 
recomendaciones: informan Prado 111 v Cár-
denas 45. 318 4-7 
Una mucliacha peninsular desea co-
locarse de manejadora ó criada de mano, sa-
be cumplir con su obligación, entiende jaijfo 
de costura de máquina y de mano, tiene «faién 
la recomiende, informan Sol esq. á inquisidor 
al lado de la peletería y sastrería. 
324 4-7 
SE DESEA COMPRAR 
una caja de hiero chica, Informarán Reina 6, 
sastrería. 325 4-7 
faltan buenas ofieiaia-j. Salud n. 2, tieuda. 
2S7 4-7 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Es práctico en el servicio 
y tiene quien lo recomiende. Informan Monte 
númere 10, Hotel Cabrera. 
23* 4-7 
Para negocio de mucha importancia se ne-
cesita un socio de 5.C00 pesos. Dirigirse por 
escrito á J . S. "Diario de*la Marina." 
289 S-7 
EN AGOACITI 124 
se solicita , una lavandera que sepa cumplir 
con su obligación y traiga referencias. 
286 4-7 
SE SOLICITAN OPERARIAS 
de chaqueta y de savas en San Nicolás 140. 
292 4-7 
Se solicita un operario en Neptuno 13. 
202 5-5 
Desea colocarse un pei-sinsular de 
portero, criado de manes ó limpieza de alma-
cén ó escritorio. Es práctico en estos traba-
jos y tiene buenas referencias. lufornaan on 
Neptuno 65, ba:os. 215 4-ó 
D e I m p r e n t a 
Se solicita un medio oficial de máquina, que 
sepa el oficio en Corapostela 61. 
199 4-5 
Se solicita una lavandera para lavar 
en casa que sepa su obligación, «e le pagará 
por semana y puede dormir en la colocación. 
17 esq. á M., Vedado. 194 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
un buen criado de mano formal y sabe bien 
sn oficio. Informan Habana esq. á O'Reilly, 
carbonería. 226 4-5 
DESEA COLOCAESE 
una señora peninsular de criada de manos ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Animas 5S. 222 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera con un matrimonio ó corta 
familia, cocina á la esaañola y criolla, y la 
otra de 5 meses de paricla con buena y abun-
dante leche, á leche entera, va al campo. Tie-
nen quien las garantice. Informan Cuba 118. 
244 4 -5 
Gran Ag-enHa de colocaciones La l í 
de A guiar, O'Reilly 13, teléf. 450. Esta anti-
gua casa cuenta con un servicio decente de 
triados de ambos sexos, igualmente que para 
;el campo, facilita dependencia al Comercio y 
toda cíase de trabajadores. J . Alonso y Villa-
verde. 243 13-5 
Se desea colocar una muchacha pe-
ninsular en casa de formalidad, sin manda-
dosié. la calle, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda per ella, Carlos I I I é 
infanta café, dan razón. 
2?3 4-5 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, otra de manejadora y 
la otra de cocinera en establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las 
recomiende. Informes Genios 2. 
190 4-5 
Se solicita una cocinera que ayude á 
los quehacez-es de ujia corta familia (sueldo 
dos centenes). Aguila y Tallaniedra, altos. 
29G * 4-7 
Desea colocarse 
uua cocinera peninsular tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obligación. Prefie-
re ésoablecimieato. Informau Villegas 105. 
275 4-6 
Desea trabajar en buena casa particular. 
Informarán en San Miguel 62. 
196 4-5 
D E S E A H A L L A R 
colocación nna cocinera recien llegada de la 
Península. Monserrate 97. 
189_ ^5 
Impor tan te á los dependientes de 
Farmacia.—Se desea uno práctico y de buena 
presencia. Se le dará interés sobre las ventas. 
Proposición ventajosa para uno activo. Diri-
girse á X, Diario de la Marina. 
191 15-5 
Un joven de 2 4 años de edad edu-
cado, posee los idiomas español é ingflés, prác-
tica comercial, buena letra; desea'Colocación 
en oficina, de vendedor agente ó análoga ocu-
pación. Tiene quien garantice ,,sh honradeí!;. 
Dirección por escrito "Permanente" Diario de 
la Marina. 276 4.6 
Roque Gallego. Oran Agencia. 
Aguiar84. Teléfono'486. Apartado 9S6. Faci-
lito grandes cuadrillas de trabajadores; crian-
deras, cocinerías, lavanderas, camareras, cria-
.das, manejadoras. Dependientes, cocineros, 
oámafaros, criados y toda clase de operarios. 
.• , 236 4-5 
Uíia s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de costurera para el arreglo de ropa 
blanca en una casa de moralidad, ó para coci-
nera, que no tiene inconveniente. Tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 90. 
231 4 5 
DEPENDIENTE BE FARMACIA 
Se solicita en Amistad 6S. 
284 4-6 
Desea colocarse,unajoven peninsular 
de criandera, acabada de llegar en el vapor 
francés: tiene dos meses de parida y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha es-
tado criando. Informan Prado núm. 50. 
235 4-6 
Una criandera peninsular recie^ l le -
gada, de dos meses de parida cpn .Éqfena^y, 
abundante leche, desea colocarseia leche en-' 
tera. Tiene quien 1?. garantice. Informa'n 
Monte 157.. 2 j 8 
Neptimo 116, altos, 
solicitan una criada de mano; sueldo 2. cente-
nes y ropa limpia. 277 
Una s e ñ o r a peninsular desea coló- ' 
carse de criada de mano ó manejadora. Es ek-
riñosa con los niños y sabe c'nmplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguila 116,, A. 279 4-6 : 
SE N E C E S I T A 
una criada de manos de.bugnos modales para' 
una señora sola. San Rafael núm. 114. 
264 4-6 
A R A - R A Y O S 
E . MfiHrena. Secano Bieojficiata, con^trpotor| 
é intalador de para-ra^os sistema moderno á-, 
e'diflciós, polvorines, torres, panteones y bu-' 
ques, gáfantizirido su ^instalación y materia-
des. Reparaciones de Jos mismos, sienao rector' 
.nocidos y probados con'pí aparaco^ará mayo-
garantía, rlnstalaci/án. de ; timbres"' eléctricos. 
Cuadros>indicadorés. .¡.tubo-j acastioos, lineas 
teléfomcas por toda la. ^isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats'del, ramo eléctrico. Se 
garantizan todos'los trabajos. Comnostela 7. 
17779 *26-7D 
U n joven peninsular de 25 a ñ e s y 
educado, desea colocarse de portero ó criado 
de mano. Garantías en la Legación america-
na; darán razón en Samá 24. Marianao. 
303 4.7 
L n a seño ra peninsular desea colo-
carse de criada de mano en casa de poca fa-
milia.Sabe coser á la máquina7/ á mano y tiene 
quien la garantice. Informarán Quinta 8 es-
quma á Fornandiaa. 310 4 7 
C O C I N E R A ¡ 7 
Se solicita una cocinera en Amistad 74. 
311 i_7 
SE SOUÍCITA 
Una cocinera peninsular que sea aseada y se-
pa cumplir con su obligación, San Lázaro 217 
312 4-7 
Dragones 106, (altos), so desea una 
criada española para los quehaceres de una 
casa y que sepa cocer. Debe traer buenas re-
ferencias. 291 4-7 
A B O G A D O Y P í l o C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, codo lo que perte-
nece al (bro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito d,iaero á cuenta de herencias y sobre 
bipotecasi San José 30. 30-S 4-7 
Joven peninsular con ¿buena contabi-
lidad y teneduría, inglés, italiano y escritura 
en máquina, desea colocarse en casa de co-' 
mercio, oficina ó de intérprete. Tiene quien io' 
garantice. Dirigirse O. I. Oaispxríli. v ' 
271 \ • •  i * 
Se necesita ua'buena criada 
de mano, blanca, que esté acostumbrada al 
buen servicio. Se exijen referencirs. i Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Obispo 8'4. 
272 4-6 
SJE DESEA'COLOCAR 
una cocinera peninsular, que sabe su obli-
gación. 3 centenes Merced * 90. 
257 4-6 
Salud 20, altos 
Se solicita un criado de mano, de color, que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
buenas referencias. 251 4-6 
Una buena cocinera peninsular désea 
colocarse eñ casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes San Ignacio 
núm, 74, cuarto núm. 3, .; 252 4-6 
SE S O L Í C I T A 
un criado de mano,aolimatado, y que entienda 
bien su obligación. Se requieren referencias. 
Vedado, calle 9 n. 140. 253 4-6 
Por al, mes, píipilage en , buen'Colegio 
para aprender entre otros Ramos eldng^és'Re-
ifferencia», escriyk1 á.,H^me Bbajfdi?íg Seapol^ 
Midvale, N..J.—ü>B.?AV,'y en'lar^abanavjtei-
na>83, Colegio Central, Hérnánd'ejfíí^edél'aS: 
B 18366 alt ' 13t-29 • J 
S O L I C I T A % 
una criaeja desmano de moralidad que sepa 
desempeñar su oficio ŷ  traiga referencias, en' 
Campanario 34. 2$) . , , 
Deseanr c o l o c a r s e una seí\:Ora>p<Siíí n-' 
sular de mediada edad, para criada demaivM 
para corta familia ó para acorapañarfá una'v 
aeñora sola, y entiende de cocina, y un mu-
chacho para . el ramo de comercio'está ente-| 
rado en cuentas, leer y e3cribir,,y tiene re-' 
comendaciones dei comercio, informes, Com-
postela 115 253 j 4-6 
Desea colocarse u i j í criado dev mano, 
peninsular, muy práctico en su oblieación: no 
es recién llegado, tiene bastante tiempo en el 
país y cupnta con buenas referencias de su 
trabajo y honradez, líabana 135, entre Mura-
lla v Sol. 219 4-5 
De in t e r é s ¡fcjol- Solicito u ñ socio que 
sea peninsular de la clase de criado, portero ó 
camarero. E l giro para qua ge desea es de a-
ves y huevos, país y Norte, ganancia segara y 
al día de 2 á 4 pesos, naarchantería fija. Infer-
mes Piorina nfóg. 192 tl-4 ni3-5 
Una buena cocinera 
que desea colocarse, sabe cocinar á la españo-
la y francesa y tiene quien la recomiende, di-
rección Oficios n. 60. 208 5-5 
EJnsí s eño ra de moral idad desea en-
contrar una casa de un viudo que tenga hijos 
grandes ó chicos, no importa, pues sabe aten-
derlos, lo mismo para una señora ó señorita; 
es formal y tieae'quien la recomiende y sabe 
peinar y entiende* de coser. En la misma se 
ofrece una bordadora qu^ hace bordados de 
todas clases á precios médicos en Empedrado 
53 dan razón. 284 4-5 
In s t i t u t r i z Extranjera. 
Para Matanzas de solicita nna que sea cató -
¡ lica y posea bien el español y el piano. Es p*-
I ra la educación de tres niñas. Informarán en 
1 la calle de Luz 83. 208 8 5 
ANTONIO MEDEEOS 
desea saber el paradero de sus hermanas Jo-
sefa Mederos y Hernández, casada con Felipe 
Pérez y Pérez, y María Mederos y Hernández, 
residentes la primera en San Juan y Martínez, 
antes de la guerra, y la segunda en Oamajua-
ní. Diríjanse al interesado á Independencia 
30 B, Bolondrón. C. 95 15-5 
Se solicita un dependiente de farma-
cia que traiga referencias en Cerro 558, b.otica. 
246 4.5 
Sé'solici ta una criada 
de color que sepa coser para la limpieza de I03 
cuartos y que sepa bien su obligación, con bue-
nas recomendaciones. Cerro 577. 186 4-5 
Una joven peninsular de8eave©i(pcarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man A guiar 17. 250 ' 4-5 
Se solicita una criada de mano. 
Lamparilla, 1.8, altos. 249 4-5 
i^na j í^ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
oon los niños y sabe cumplir^con au obligación. 
TieSe'ouien la garanticé, Ihfermaa Corrales 
nlm.^O. 241 í-5 
Waa criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con: buena y abundante leche, de-
stea colocarse ¿ leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguacate 54. 
242 4-5 
¡Ojo! Se §oHcita un medio oficial de 
(barbero en San Ignacio entre ̂ Paula y San Isi-
dro, barbería. 225 4-5 
Una criada peninsular ;se solicita en 
C-ampariarltf.^l. Informes^de'9 á 10 dé la má-
ñana, ó de,l-á 3 de Ja tarde.j,;;. 228 4-5 
Se solicita una cocinera^peninsular 
parados personas en, la calle'i7 esquina á 7. 
Vedado. Se da buen sueldo. Se exigen referen-
cias. 211 4-ñ 
SE SOLICITA 
una cocinera ó cocinero de color ó blanco y 
una criada de manos. Calle 13 n. S3, Vedado. 
,,'4-5 
Una señora que habla, inglés , f r ancés 
y español, solicita colocación de camarera en 
un hotel de la ciudad 6 cualquier punto de la 
Isla. Informan Reina 46, altos. 213 4-5 
Se solicita una co6ineJ:a á la que se 
paga buen sueldo. Acfcdase á la casa núm. 23 
de la calle 11, entre 2 y 4, Vedado, teléf" 9151. 
200 3-5 
Se solicita una buena-criada que se-
da cortar y coser bien y que tenga recpmen-
daciones. Tüliólánjie. ^ 291 4-5 
>®aVbero8.' 
Se solicita uhveperaí:lo, cubano 6 español, 
que ísepavafeitar bien. Obispo 39, fronte á 
Johnson. 203 4-6 
En Cuba 113, altos, 
se desea^un criado de mano de mediana edad 
y-un; cocinero de color, ambos que tengan 
bueñes referencias. 213 4-5 
ü b í s s ^ j o v e n p e a í n s u l a r desea colocar-
íe de manejadora. Es muy cariñosa con los 
niñoa y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informes Gervasio 83, 
ientresueios 6 Manrique,170! 220 4-5 
o l i c i i a E 
U n a p r e n d i z d e b o t i c a , c u b a -
n o , q u e h a y a t r a b a j a d o e n o t r a 
c a s a ^ y u n d e p e n d i e n t e t a m b i é n 
j cuba iy©, q u e t e n g a p r á c t i c a . A m -
{ b d s M á n de p r e s e a t a r r e f e r e n c i a s . 
- L d o . F e d e r i c © F e r n á n d e z , A p a r -
t a d o d e c o r r e o s n . 574, H a b a n a . 
135 4-4 
Una joven de color-solícita colocación 
de criada de mano ó para manejar niños. V i -
res 95 informaran 161 4-4 
Una señor i t a peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó bien con una seño-
ra sola sabe coser a mano y a maquina tiene 
buenas referencias bien sea para la Habana ó 
para fuera informan Oficios 72 cuarto núm. 12 
163 8-4 
Apreadin;. Se solicita uno cu la hoja-
l^teríá de Compostel» 119 entre Sol y Muralla 
sé le dará manutención y ropa de trabajo en 
la misma se alquila un cuarto sin niños 
164 4-4 
Se solicita en San Láza ro 3 4 0 una 
cocinera y una criada de mano oue sepan su 
obligación: si no tienen buanas referencia sque 
no se presenter 162 4-4 
S e s o l i c i t a 
E n la M A I S O X H E N R I E T T E , P A -
SEO D E M A R T I (ANTES P R A D O ) 
n ú m . 83 , una oficiala para la confec-
ción de sombreros para señoras . No 
se presente quien no sepa bien su ofi-
cio. 175 4-4: 
1 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe bien 
su obligación y es cariñosa con los niños. Tie-
ne qnien la recomiende. Informan Egido 9. 
180 4-4 
Se solicita una lavandera y una cr ia-
da de manos que sepan cumplir con suiobliga-
ción. Línea 41, Vedado. 372 4 -3 
Una criada de mediana edad 
que tenga quien responda por ella. Campana-
rio 31. 102 4-4 
Desea colocarse una cocinera 
de regular edad. Zanja 51 121 4-4 
Deseo colocarme de cocinero para 
casa de comercio ó fonda. Tengo buena refe-
rencia. Dirigirse. Apodaca 38. 123 4-4 
Se desea colocar un cocinero repos-
tero que sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Informan en Muralla 89, habitación nú-
mero 9. 126 4-4 
Se solicita una criada de mano 
que sepa servir, con referencias. Inquisidor 17. 
128 4-4 
Ingeniero electricista.—Un america-
no ingeniero electricista y mecánico, desea 
encontrar ocupación ó destino en algún inge-
nio. No tiene inconveniente en ir á cualquier 
punto deiia Isla. Dirigirse á I, F . "Diario de 
la Marina. 114 4-4 
Una señora peninsular de respeto con 
las mejores recomendaciones, desea colocarse 
de criada de mano y entiende de cocina. In-
forman Comp estola 119, altos, 183 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en cana particular ó establemiento: 
sabe enmplircon su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Corrales número 57 
105 4-4 
S e s o l i c i t a 
un cochero de color de mediana edad en Je-
sús María «. 20 entre Cuba y San Ignacio, 
113 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular para corta familia. Vi-
llegas 73, altos. 107 4-4 
Maison de Blanc, Obispo 64 
se solicita una Dependienta cOn buenas refe-
rencias. Dirigirse al escritorio Ob ispo 85, altos 
112 4-d 
Una seño ra peninsular desea colo-
carse en casa decente para bordar y dar cla-
ses de labores y ayudar á pequeños quehace-
res de la casa, informan Villegas 59 de 8 á 12. 
152 4-4 
Una seño ra recien llegada de la CO-
ruña desea colocarse en casa decente para 
cuidar niños ó de manejadora. Informarán 
en Príncipe Alfonso 383, altos del café núme-
ro 23 168 4-4 
Una joven peninsular de 13 á 14 
años, desea colocarse de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Consulado 87. 
_ 170 4-4 
Se solicita un eoncineroque sepa 
guisar bien y sea aseado ha de traer buenas 
referencias. Calzada del Monte 322, bajos. 
171 4-4 
Una peninsular desea colocarse de 
cria da de mano y entiende algo de cocina. No 
duerme en la colocación. Tienen quien la re-
comiende. Informan Amistad 15. 169 4-4 
que posee tres idiomas, desea colocación en 
oficina ó familia. Dirigirse á TRADUCCIO-
NES. "Diario de la Marina." 
117 4-4 
Teresa Ramos 
desea saber el paradero de su hijo Constanti-
no Blanco llamos, que se encontraba en Cien-
íuego y hace quince mê es no sabe de él Agra-
decerá infinito á la persona que sepa donde se 
halla se lo comunique á Saa Rafael 145^. 
18446 8-4 
S e s o l i c i t a 
una lavandera en San Ignacio n. 9, altos. 
122 4-4 
UN A P R E M Z ADEL ANTAS 0 
para encuademación y otro para la librería, 
se solicitan én Prado 113. librería. 
125 4-4 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano en San Ignacio 65 altos, 
145 5 - 4 
Se solicita en Monte n ú m e r o 2 3 0 una 
buena manejadora siuo sabe cumplir con su 
obligación que no se presente 146 4-4 
Sé solicita una joven para entretener 
un niño de tres años» sueldo ocho pesos y ro-
pa limpia. O'Reilly 44 entre Habana y Aguiar. 
Que traiga informes 144 4-4 
Se desea colocar de criandera una 
peninsular recien llegada de España con bue-
na leche y abundante: tiene quien responda 
por ella y tiene un niño de un mes: Vive en 
Corrales 96 y una criada de mano que vive 
también en le mismo número 96. Sabe su obli-
gación 142 4-4 
Una joven peninsular que ya lleva 
tiempo en el pâ s: desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora en Industria 129 altos 
141 4-4_ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada en casa de familia: tiene buenas re-
comendacioes, desea dormir en su casa infor-
marán Consulado número 105 C 167 4-4 
Propietarios 
Se desea una caga para inquilinato: infor-
mes, Salud 10 á todas horas. 
155 8-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga referencias y 
sepa su obligación: en Concepción 9, TuliDán, 
140 4-4 ' 
Un peninsular 
desea colocarse de cocinero y cafeteTO ó alma-
cén ócasa particular; tiene quien responda 
por su condijcta: informan Cuarteles n. 4, café 
y Prado n. 50, café, á todas horas. 
147 4-4 
U n general cocinero á la francesa, 
inglesa, española, italiana y á la crioíia, ga-
rantiza su trabajo, es recomendado por el <¡o-
mercio por ser de moralidad y respeta á to-
dos: Maloja n. 111, informan, carnlce.ía. 
143 4-4 _ 
F^tra víveres ó t ienda m i x t a desea 
colocarse un joven de 14 años con un ano de 
practica tiene solidas garantías y sale sal cam-
po si es necesario. Informan "Revillagigedo 
número 42 166 4-4 
Una penisasular desea colocarse de 
criada de mano en casa de toda moralidad. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Inquisidor 29 166 4-4 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice: informan Sol 14, altos. 
157 4-4 
COCINERA 
se solicita una que sea buena, para corta fa-
milia, bien recomendada y que sepa comprar: 
San Nicolás 44 esquina á Virtudes. 
156 4-4 
Desea colocarse 
una buena cacinera peninsular, tiene quien la 
recomiende y además un cochero para casa 
particular ó establecimiento: Aguiar número 
67, tiene quien lo recomiende. 
158 4-4 
Joven que tiene aljjunas horas deso-
cupadas por la noche se ofrece á llevar la co-
rrespondencia inglesa y francesa en casa de 
comercio: se ofrece asimismo á dar lecciones 
de inglés: dirigirse á J . Remus, Compostela 
78, fonda. 154 4-4 
Un buen cocinero peninsular recien-
llegado, posellendo ios idiomas francés é In-
glés, desea colocarse en una buena casa ó es-
tablecimiento. Tiene quien lo recomiende di-
rigirse por escrito á F . R. á este diario. 
119 4-4 
U n a criandera de poco t iempo de p a -
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á media ó á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Lamparilla 84. 
139 4-4 
A L COMERCIO 
joven ds 25 años, con 12 de práctica, en con-
tabilidad, se ofrece como tenedor de libros, 
corresponsal y mecanógrafo. También se ha-
ce cargo de arreglar las contabilidades atra-
sadas. Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . M. Industria núm. 115 altos. 
137 15-4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera de color que sepa co-
cinar á la francesa y á la criolla y muy bien* 
Sueldo tres centenes y viajes pagos, 15 núm. 
30 Vedado. 138 4-4 
D E S E A COLOCARSE 
una buena criandera á leche entera, de 3 me 
ses de parida y se puede ver su niño, tiene 
buenas garantías, informan Suarez núm. 1 B-
36 _^ 8-4 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano para una señora 
sola que sea peninsular y de buen carácter San 
Miguel número 181 ^segunda casa. 
115 : 4-4 
Desea colocarse una criada de mano 
peninsular, sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Márquez González 4, 
cuarto núm. 11. 131 4-4 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora, y la 
otra aclimatada en el país de criandera de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche y con su niño que se puede ver á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Informan 
Suspiro 14. 13Q 4-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero repostero de color ó una cocinew» 
peninsular repostera, que sepa cocinar á la 
perfección á la criolla y española. Sueldo 5 
centenes y ropa limpia. Es para un ingenio á 
3 horas de la Habana. Dirigirse por escrito: 
Ingenio Josefita, casa de vivienda, Palos—di-
cienao las recomendaciones y casas en oue ha 
servido. 43 &-3 
S E S O L Í C I T i 
una criada peninsular para el servicio de don 
caballeros y otros quehaceres de la casa. Es 
para un ingenio á 3 horas déla Habana. Tiene 
?[ue saber repasar y estar dispuesta á pasar la rabada (hay dos criadas mas en la casa) Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Dirigirse por es-
crito: Ingenio Josefita — casa de vivienda— 
Palos, diciendo las recomendaciones que ten-
ga. 42 8-3 
I i í t e r e s a n t e Á los sastres.—Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su 
cuenta en una tienda dé tejidos, cobrándola 
módico alquiler: es indispensable tenga uten-
silios. Puentes Grandes, Real 65. 
73 M , 
SE SOLICITA 
un profesor interno, de primera enseñanza, 
en Domínguez 13, Cerro. 
_47 8-3_ • 
Se solíci ta 
una criada de mano que sepa zurcir y cumpla 
con sb deber. Se paga buen sueldo. O'Reilly 
78, altos. • 67 : • 
COCHERO.—DESE ¡V. COLOCARSE 
en casa particular. Dirigirse á Santa Clara 17. 
por carta ó en persona á las iniciales B. S. M, 
35 4-3 
Desea encontrar colocación un j a r d i -
nero (teórico práctico). Sabe cumplir con su 
obligación tanto en jardines como en hortali-
zas: puede ir al campo y tiene las mejores re-
ferencias. Dan razón Pedroso ü, Jardín Pedre-
gal. 101 4-3 _ 
Una s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criandera á leche entera, tiene quien 
la recomiende y garantice su persona con la 
leche reconocida. Informan Morro n. 9, a to-
das horas. 98 4-3 
Desea colosarsc u u a coc inera penin-
sular; sabe cocinar á la francesa y á la españo-
la; sabe de repostería, no se coloca menos de 
cuatro centenes en la Habana. Obrapía 6B, da-
rftn razón. 100 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-, 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Cárcel n. 3. 98 4-2 
SE S O L I C I T A 
en Prado 16. una criada de mano que no sea 
muy joven y sepa cumplir con su obligación y 
sepa algo de costura^ 56 4-3 
Desea co locarsé 'una buena cocinera 
sabe cumplir con su obligación y entiende de 
repostería; tiene buenas referencias. En la 
misma desea colocarse uua buena criada de 
manos; son peninsulares. Amistad 136, cuarto 
n. 16. 59 4-3 
C R I A D O 
Se solicita uno que no pase de 18 años que 
sepá su obligación para limpieza de las haBi-
tacionee. Sueldo 2 luises y ropa limpia. Em-
pedrado!^ 61 4-8 
' SE S O L Í C I T A 
una buena criada de color en Galiano 50. 
87 4-3 
Se desea ímber el paradero 
de Francisco I. Sebastián Florido y de la 
señora Josefa Gabriela, de Canarias, de Lomo 
de los Llanos. Para darle noticias de ellos di-
rigirse á Francisco Ramírez Villegas 91. 
St _ 15-2_ 
Unajovep peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: es cariñosa 
can los niños: tiene quien la reco^niende. In-
forman:-Villegas 105. 88 4-3 
A l comercio. Un tenedor de libros, de 
una respetable casa de esta ciudad, teniendo 
algunas horas desocupadas, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquiera otra casa 
por un módico precio. Dirigirse por escrito á 
Aeosta 89. 48 4-3 
Dosean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de mano acostumbrada á 
este servicio. En la misma una señora para co-
cinera para corta familia, todas con buenaa 
referencias. Informan Oficios 29, altos, 
41 4-3 
Aviso.-Se solicitan para hacerse car-
go de un asunto comercial, dos agentes con 
buenas referencias. Ép Lamparilla n. 2, el 
Sr. Escalante informará. 
c 80 8-2 
SE S O L I C I T A 
un joven que sepa bien el inglés y además el 
español y que escriba bien en máquina. Diri-
giré ̂  por escrito á la dirección "Aeróstato", 
"Diario de la Marina", diciendo su edad, suel-
do á que aspira v referencias: 
C n, 88 8 -2 
Usía criaadera peninsular 
con buena y abundante leche, y con su niña 
que sa puede ver desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien ia garantice. Informan Al-
canrilla 2fl. 18472 10-31 
Dependientes de Farmacia. 
Se solicitan con buenas referencias; se dan 
buenos sueldos y dos salidas semanales, en 
"La Nueva" Calzada 82, Vedado. 
18444 , 8-31 
SE S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina para 
corta familia, sin niños, ha de dormir en la ca-
sa. Sueldo 10 pesos. Monte núm. 382. 
18447 8-31 _ 
Deseo tomar una casa de dos ó tres 
pisos por el término de cinco años. Tiene que 
ser á menos de 4 cuadras del Parque Central. 
Diríjanse por carta áFrank K. Harvey, Hotel 
Leal, Zulueta y Neptuno. 
184̂ 2 6-31 _ 
Ün tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrace para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A G E N T E S 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de 8 á 5. 
17411 26-9d 
SE S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria, informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
i e r o e M i p o í e c a s . 
Desde 5 0 0 pesos hasta 200 ,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de cesas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al -
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros,"suplieado los gastos; 
San José 30. 307 4-7 
Dinero barato en kipoteca 
AI 7 y al Spg desde |500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta 112.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4, 18461 8-30 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
O l E S L < 3 I K T X O ^ ^ X j » I F 1 O I K T Í S X I K T . A . 
( Del libro " Alma América" ) 
Fué en el mar que separa la América de Europa, 
una noclie. 
Las nubes encrespaban su tropa, 
el viento inflaba el grito de su clarín sonoro 
y arrastraban los rayos su espuela de oro. 
tíe encontraron dos barcas: mientras que üna iba, 
otra tornaba. 
Sólo Dios las vió desde arriba. 
E n el silencio de esa soledad y esa calma, 
propias de los momentos decisivos del alma, 
resonó entre las brumas la nota mortecina 
de una bocina... y luego respondió otra bocina. 
Y fueron las dos barcas acercándose. 
E l cielo, 
como una virgen loca que rasgase su velo, 
se hacía mil girones. E l mar, cual cabellera 
de un filósofo anciano de la Clásica Era , 
sacudía los bucles de sus olas. E l viento 
devoraba las leguas como el Ogro del cuento... 
Se unieron las dos barcas. Y eran iguales. Una, 
por mascarón de proa, tenía la fortuna 
de ostentar la cabeza de un gran león de oro 
y la otra un castillo todo de plata. E l coro 
de las olas cantaba con fantástico empeño 
ai León de la fuerza y al Castillo del sueño... 
Ambas tripulaciones se kablarou con la propia 
lengua de España ¡Eran del País de la Utopia! 
E n una barca iba de viaje Dulcinea 
al Nuevo Mundo: estaba grave como una Idea, 
triste como un Ensueño, muda como un Encanto 
y toda arrebujada dentro su propio manto. 
E n la otra, venía Jimena haciendo viaje 
de regreso: en sus plantas el carcaj de un saWaje, 
®n su espalda el adorno de vicuña más rico 
y en su diestra las plumas del más raro abanico... 
Y se hablaron. 
—Amiga: yo camino á las tierras 
que nuestros ascendientes, en fabulosas guerras, 
empaparon de sangre. Llevo á ellas la pura 
ilusión, la fe dulce, la divina locura, 
todo cuanto es Ensueño, todo cuanto es Encanto, 
todo cuanto es Idea; todo, sí, todo cuanto 
puede dar a esas geutes nuestra más bella gala, 
para que se defiendan del Puño con el Ala. . . 
—Amiga: Yo hacia España regreso, porque ahora 
parece que hace en ella su insinuación la aurora 
y le es preciso el alma de grandes decisiones; 
espumas de corceles, melenas de leones, 
radiantes armaduras, heráldicas proezas, 
espadas qne se cansen de cercenar cabezas; 
todo un ardor de lucha, toda una santa ira, 
en cetro, crucifijo, tizona, yuque y lira.— 
Don Quijote, que estaba sin decir una sola 
palabra, ya no pudo, y habló:—Tú eres la ola 
que de América viene. Tú empujaste el navio 
de Colón á esas playas. Tu corazón y el mío 
se completan, señora.— 
Don Eodrigo, que mudo 
miraba persignarse los rayos, ya no pudo 
tampoco; y habló y dijo: 
—Dulcinea, señora, 
saltar dame á tu barca. Yo bendigo la hora 
en que de oir tus frases alcancé la fortuna. 
Yo tengo el alma llena de Sol... y tú de Luna.— 
Después... la paz. Las olas se adormecen tranquilas, 
cien puñados de estrellas dilatan sus pupilas; 
y, de astro en astro, entre una nube que la recata, 
la Luna va pasando su bandeja de plata... 
E n una barca vuelan á España dou Quijote 
y Jimena; en la otra desafia el azote 
del viento, don Eodrigo que va con Dulcinea 
al Nuevo Continente. 
¡Maravillosa idea, 
que al través de dos mundos y cuatro siglos crece! 
{Crónicadel Beinado de D . Alfonso X I I I . ) 
J o s é S. C h o c a n o . 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o deje 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
" R . G o r s l f e K a M m a n n " 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además 
refractario al comején debido á un procedimiento especial ú i 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan eu propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garautia, 
en ei 'almacén de música de su único receptor 
M I GIRALT, O ' R E I L I Y 6!, H A B A N A . - A P A R T A D O 781. 
26-2 E 
Toda persona, joven o as edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que s© halle, y que sea víctima de la 
E M I A 
6 padezca ds Toses, Resfriados, Tisis, Piilmoma, Bronquitis, Asma ó 
Escrófula, debería 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y en 
su práctica. Esta es una recomendación que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias de Cuba, al jprecio de 70 centavos y 
$1.25 píala española. > •* ~ 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
d i r i g i é n d o s e a l 
Dr. VL J O H N S O N , Obispo 53, Habana. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
L o doy en hipoteca sobre fincas al 10 y 12 
por ciento anual, Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro al 8 p .g . E n esta ciudad al 7 p . § — J o s é 
Figarola.—San Ignacio 24, de dos á cinco. 
270 4-6 
Eobrc bienes de todas clases y pagarés. Compra 
y v e n í a de casas, ( construidas ó en construc-
c ión) fincas rústicas etc. E . M. Bellido. Co-
rredor, Notario Comercial. Empedrado 30. 
18455 8-31 
r 
He presta á corlo y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al arbitrio 
del deudor. Sobre fincas rústicas y urbanas, 
solares en construcción, censos y sus réditos, 
^hipotecas y cualquier otro derecho rea?. Sobre 
acciones, bonos, papel del Estado y cualquier 
otro valor de bolsa. Sobre cosechas en el cam-
po ó en a lmacén . Sobre embarcaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, riesgo 
mar í t imo y gruesa ventura. Sobre Grmas pro-
misorias de comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
(Juba uúm. 66. Teléfono 438. 
178 15-4 
Propias para reedificar 
Se venden tres casas, dos en la calle de le 
Habana, barrio de San Juan de Dios, y otra 
en la calle de las Damas de m a m p o s t e r í a y 
teja, libres de todo gravamen; sus úl t imos pre 
cios, diez mil, tres mil quinientos y tres mil 
pesos. Para más pormenores informarán de i 
á 11 de la mañana en Obrapia 32 , altos, esqui-
na é Cuba. A. Medina. 
309 8-7 
Jesús del Monte 
Se venden 8 solares en la calzada á la subid?, 
de la loma de Jesús del Monte. Informan en 
Cuba 37 de 1 á 4. 295 1-7 
Puesto de frutas 
Se vende en proporción uno bien situado y 
con mucha clientela, por tener que ausentarse 
su dueño. E s negocio de porvenir y apropiado 
para el que quiera trabajar. Informes en Fet-
n a n d i n a á i 290 1-7 
ÜN S O L A R 
á media cuadra de la l ínea 17, vendo un solar 
con 11.66 por 50 de fondo sin censo |1,900. José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
267 4-6 
Vedado. —A media cuadra de la linea 
17, vendo una casa con portal, sala, comedor, 
gabinete, saleta, 4 cuartos hermosos, baño, to-
da de azotea, sanidad y fabricada en un solar, 
de 15.66 por 50 por fondo. José figarola. San 
Ignacio 21 de 2 á 5. 266 4-6 
Venta de casas. —En los mejores lu-
gares de esta ciudad, vendo varias casas p r o -
pias para fabricar con frente de mas de H va-
ras, en Monte vendo una con 14 varas de fren-
te por 60 de fondo. José Figarola, San Ignacio 
24 de 2 a 5. 265 4-6 
Calzada de Managua á medio ki lóme-
tro de esta v a 3'^ leguas de esta ciudad vendo 
una buena fieca de \]4 cabal lería con muchos 
frutales y palmas, cercada, vivienda, aguada, 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
268 4-6 * 
Provincia de la Habana,—Vendo una 
gran finca de 40 caballerias de tierra muy in-
mediata al ferrocarril y con varias aguadas, su 
terreno muy bueno. José Figarola, San Icna-
cie 24 de 2 a 5. 269 4-6 
Se vende una peletería en punto cén-
Encó, con buena marchauteria y alquiler 
inódico. Demás pormenores informarán 
en el café de Estrella esq. á Aguila. 
200 8-6 
" B a r a t a s 
próx imo a Carlos I I I , se venden tres casas 
nuevas. Una en ¡53.500, otra en $3.200 y la 
otra an $3.000 unidas ó separadas, ó se jper-
mutan por casas pequeñas que e s t én en mal 
estado que se encuentreu en esta ciudad Car-
los I I I uúm. 209 altos. 
235 1-6 
E n la calle del Obispo se vende una 
sastrería y camisería con mucha marchante-
ria y muy pocos gastos: también solo el local 
que sirve para todos los giros ó se admite un 
socio con garant ías porque el dueño tiene que 
ausentarse. Crespo SI , informarán. 
236 8-5 
Se veude la casa quinta Barreto 62 
en Guanabacoa, en §7,000 libre pars el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71. 
118 26-4 E 
i » 0 " W ^ & X X 
una frutería en una calle de las más céntr icas 
de la ciudad por tener su dueño otros negocios 
de mayor importancia: informan Compostela 
92, d e p ó s i t o de huevos. 59 8-4 
F O N D A 
céntrica y buena, se vende por tener que au-
mentarse su dueño. Informa el d u e ñ o del café 
Ligeros, Monte 23. 109 4-4 
Vendo una bonita casa nueva 
"xx el barrio de Villanueva, con saja, saleta y 
arimer cuarto de azotea y mosaico. 5 cuartos 
corridos, cocina, buen patio, baño, inodoro y 
anidad: 13,700. Espejo, Agniar 75, letra C, re-
.ojería, de 2 á 4. 111 1-1 
Se vende cindadela nueva, 
•or. 7 habitaciones de madera y 5 de mampos-
tería, todas grandes: barrio de Villanueva, 
men patio, baño, inodoro y servicios sanita-
.-ios. Gana 60 pesos plata y el precio 3,300. E s -
oejo, Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á i . 
110 1-4 
Príncipe Alfonso o l í i y 375 
Se vende esta casa con 420 varas de terreno. 
Ubre de gravamen en $12.500. Informan Cam-
panario 123. 177 4-4 
B A R B E R O S 
Atención. Se vende un salón bien montado 
3on muebles á la moderna, darán razón San 
vlíguel 60. 4-4 
Por razones que se expondrán 
al comprador se vende un café 
con billar y lunch. Informan 
Compostela y Obrapia, barbería . 
66 8-3 
S E V E N D E 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
lero con agua, arboles frutales, casa vivienda: 
informan Factor ía n. 26, Habana. 
65 8-3 
R E V E N D E por tener que ausentarse su due-
' Jño una fonda con café , en buen punto, sola, 
DH esquina, muy acreditada y con bueaa mar-
chanter ía de contado; el alquiler m ó d i c o , y se 
la muy barata. De m á s pormenores de 8 á 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amargu-
:% 20. Vicente García. 40 8-3 
ae vende un establecimiento de com-
pra-venta de muebles en Antón Becio 28, por 
je ner que marchar uno de los socios á la Pe-
nínsula. Está acreditado y contiene artículos 
Je importancia. 1S448 10-31 
. 7 ^ ^ w * 
oro español y reconocer un censo de 172 á fa-
vor de la casa de Beneficencia S E V E N D E la 
¡asa P E R S E V E R A N C I A 61 compuesta de sa-
a^saleta corrida, tres buenos cuartos, cocina, 
iaño, inodoro, servicio de gas. agua, desagüe 
• pisos de mosaicos. Renta .?12-40 oro español , 
' n í o r m e s Amistad 30 altos. N A D A CON C O -
R R E D O R E S . 7 8-2 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
M r a C i m a r r o n a v C o d e i n a 
del Dr. J. García Cañizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
P R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
¡a isla y en las Droguer ías de Sarrá, Johnson 
/ Taquecbe!, Habana, y Droguería de M. R. 
Gateil en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
ius en Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
vti t r a s p a s a u u e s p l é n d i d o e s t a b l e c i ó 
niento de tienda mixta en un pueblo cercano 
•í la Habana, b i en surtido con buena mar-
han'' er'a y con existe ncia de unos 4000 pesos. 
1 ope íac ióh de traspaso al contado ó á p ía -
os con garant ías . Informan Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
T E R K E N O 
fñ el mejor punto del Cerro y p r ó x i m o á la 
?aIzada, se vende un terreno propio para una 
ndustria ó fabricación de casas. Tiene agua 
fundante y linda con la zanja. E n O'Reilly 
i; 27 camiser ía informarán. 
18319 15-28 
S E V E N D E " 
ma tienda mixta en uno de los mejores puntos 
¡róxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
;nás do |50 diarios y no está atendida por en-
•ontrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
ñoras G. Díaz Valdepares, Obispo 127. 
18134 26-23 D 
OE Ü W J E S 
VERDADERA GANGA 
3e vende en 8155 oro español un precios o ca-
•ro cubierto, de cuatro ruedas y muelles, casi 
¡üevój americano, con arreos y una m u í a 
criolla, de tiro y monta. Todo excelente y 
oro pío para tren de lavado, v íveres , du lcer ía , 
helados, etc. etc. Informes y puede verseen 
A raurgura 52, esquina á Versalles. Guanaba-
ooa. 301 6-7 
S e v e n d e 
un milord con su pareja de caballos y sus l i -
moneras: se pueden ver á todas horas en M o -
rrojñ 322 4 -7 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nueva, ú l t ima moda, propia para particular. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito, 
i a n José V2§1.¡. 38 26-5 E . 
S E V E N D E 
un automóvi l francés, para 5 pasajeros, de 20 
i 30 caballos de fuerza, (iltimo modelo, fabri-
cante Ricbet-Sheidec en perfecto estado, se 
barato por retirarse su dueño. E n L a m p a -
; i l la 8, inf ormarún. 127 8-1 
COiMO G A N O A 
ie venden 1 lamiliar de vuelta entera hecho en 
si país con zunchos de goma un bogni sistema 
bicicleta, ua tilburi forma extraña, dos tron-
cos de pare^, 2 limoneras. Se pueden ver á 
todas horas, Obrapia número 51. 
10 8-3 
Tren completo 
Se vende una elegante Duquesa marea Cou-
til ler con su caballo moro azul colin de f íanos 
y su limonera, es propia para una familia ó 
par» establo de lujo, Consulado 124, esquina a 
Anima^ i 76 1-4 
S E V E N D E 
ana buena duquesa, con su caballo y limone-
ra, informan Galiano núm. 66. 
131 6-1 
oe mi 
Se venden dos l íennosos caballos 
criollos de monta marchadores. Se dan en 
proporción. Pueden verse en Acosta 19 á to-
das horas. 291 8-7 
\ T I ? 
14 añojos , 2 pavos reales, 6 carneros, 6 chivos, 
rejas de hierro para balcón, pe ertas y venta-
nas, madera, motores, guirnaldas de c a r t ó n -
piedra, 25 faroles para gas (bomba de cristal): 
in formarán quinta Palatino. Cerro. 
C 110 8-7 
E l p r ó x i m o lunes recibiré 25 mnlas grandes 
que venderé á precios baratísimos. Son maes-
tras de tiro y muy sanas. E . C A S A U S , Calza-
da de Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey, Telefono 6032. c 100 6 E 
Vegna barata, Se vende una magní-
fica, ocho cuartas, gran troteadora, pura san-
gre, de monta y tiro. También una limonera. 
Puede verse á todas horas en la calle 5í n ú -
mero S5, Vedado, entre F y Baños. Pregun 
tar por Salvador. 26S 4-6 
Se vende un caballo criollo de 7 cuar-
tas, alazán, noble y sin defecto de ninguna 
clase. E s de tiro y monta: de monta es de pa-
so, y de tiro es de trote. E n la misma se vende 
una montura cuadrada con su freno. Calle 13, 
núm. 5, entre P y G, Vedado. 245 4-5 
una yegua americana, tiro, dorada, mansa, 
sana, bonita, joven, mucha acción, barata, 
por no necesitarla, Morro 10, á todas horas. 
221 4-5 
E L L U N E S 20 
recibo magníf icos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acc ión, maes-
tros y muy sanos. T a m b i é n recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños . Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 57 1 en 
E n el antiguo cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condicionea. Mds ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
S E V E N D E 
una muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é informan en Morro n. 46. esta-
blo. 18C49 15-21 D 
-̂jraggfclllllB lili » 
Se garantirían por 10 años. 
Usan agujas N E W H O M E 
BICICLETAS á 21-20 Y ACCESORIOS 
«/. M o d r i g u e z y C a . 
O b i s p o 3 6 , H a b a n a . 
1-7 
Las afamadas escobas mecánicas de 
B I S S E L L para barrer alfombras y toda 
clase de pisos. Las hay de todos' pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isl a de Cuba 
LA VILLA HERMANOS, 
M e r c a d e r e s 22 , A p . 3 5 3 . 
H A B A N A . 
2S-6 E 
U E B L E S 
raodemofl, antiguos y de todas clases, se ven 
den, cambian y alquilan á precios m ó d i c o s , y 
se compran con p í e í e r e n c i a los finos y otajetós 
de arte". 
Anticua mueblería Cayón, Galiano 
76, Teléfono 1747 
2S3 8-6 
P I A N O P A R A E S T U D I O . 
Precio, 4 centenes. Puede verse en San Láza-
ro 7, bajos. . 221 4-5 
TrjtiTjTfl Nueva adquisición de un magní f ico 
¿ i & i V J piano, casi nuevo, marca Henri 
Herz, francés. Este sí que durará pocos días, 
porque es una ganga y necesitamos los centa-
ne¿; con que vengan á verlo pronto. Los R a -
yos X , Salud 1. 235 1-5 
G A N G A 
Por tener que ausentarme vendo un juego 
de sala, comedor y piano estilo Renacimiento 
moderno, con 6 meses de uso. Muralla 3. . 
237 6-5 
D E B A R B E H I A 
se vende muy barato un magníf ico s i l lón " 




R E P 
SOL 
M i l * . O l 3 l O 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros 
mesas correderas, relojes de pared, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases nuevos y usados. 
179 13-1 
M U E B L E S E X G-ANGrA 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la ce lie 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á 110 y de lu -
nas á $30, vestidores á |20, peinadores á $15, 
lavabos á fS, aparadores á|8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á f 2.5tí y mil objetos más á precios de 
verdadera g a n j a como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n° 115, casi esq* á Gervasio. 
17657 26-11 D 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C 21 26-2 E 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1534 
J7596 . 26-11 D 
F A B R I C A S E M U E B L E S 
S E R E A L I Z A N 
todas las existencias por la mitad de su valor: 
gran surtido de juajros de cuarto y comedor 6 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visita 4 esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
55 13-8 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de íabriea. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Coloininas, importa-
dores de efectos'fotográficos. 
San Rafael 33. 
C-36 i e 
de G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de 3Iarte. 
E n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroa y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón 6 fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Respecto á los precios, ya se sabe que con 
LA ZILIA no pueden competir sus colegas, 
A d e m á s de lo anunciado arriba, también en-
contrarán en esta casa todas clases de alhajas 
de brillantes, de rubíes, perlas, etc., de lo más 
lujoso que existe, costando un 50 por 100 
menos que en cualquier parte. Muebles de 
todas clases y de ú l t ima novedad; relojes des-
de un peso hasta quinientos; lámparas de cris-
tal, pianos, máquinas y la mar. 
T A 7 T T T A ofl'ece una gran ventaja, y es 
L A Z. i L l A que al mismo tiempo que ven-
de los efectos citados arriba los empeña , pa-
gándolos mejor que en cualquiera otra casa 
de su giro, y que el interés que cobra es muy 
medico. 
18̂ 81 13-30 de 
Verdadero renovador que quita el asma, ó 
ahogo, opresión y demás enfermedades del 
pecho. 
L a asmatina quita el ataque más brusco ae 
asma. 
L a asmatina se vende en todas las boticas. 
15-4 Grafófono, se vende uno muy bueno 
de much í s imo gusto, todo nuevo, con 65 discos 
de lo mejor de todas clases y para todos los 
gustos, se da en |70 oro americano. Informan 
Villegas 99, la encargada. 
18502 16-39 
S E V E N D É 
un H A K M O N I U N M ü S T E L para sa-
lones de cinc o y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 86 1 E 
9 i P l a n o s E s p a 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7K oc-
tavas de estensión, e x p l é n d i d o sonido y suave 
pulsación. ?320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p i a 23 . 
Comercio en general de música, pianos y de-
más instrumentos, c-53 13 2 e 
LA FABRICA DE BILLARES ; 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado, de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-2iD 
¿OiíIEREK COMPRAR GAMA! 
L o s T r e s H e i 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. Otí, entre Trocadero 
y Colón. 
E s t a antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
v?nde á precios baratísimos, ü n a visica á esta 
casa y se convencerán. E n la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo me jor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E |1 E N A D E L A N T E 
18128 26-23 D 
JÜEGO DE CUARTO MAJAGUA 
mandado hacer, se da en f 300 oro. propio pa-
ra uno que quiera casarse. San Rafael 2. 
1S133 33-23 D 
S E V E Ü D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la fotogralía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Col ominas, San Rafael 3 2 . 
C-36 1 _e 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan ñor 10 años ,—Anselmo López. 
O B R A P I A NUM. 23. 
A l m a c é n de müsica é i n s t r u m e n t o s . - S e cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
LSS alt 13 2-e 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
— Unico representante en A m é r i c a d s l o s mag-
níücos Pianos, R O D R I G O T E N y C»—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York .—José R. 
Monserrtit.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comeién como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nueros. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc; etc.—Música religiosa conforme cu 
todo al Motu^propio del Papa Pió X , de los me-
joros autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
K n la peletería " C a Cubana" 
Monte y Fernandina, se venden los muebles 
siguientes, todos casi nuevos: 1 máquina de 
coser de gabinete con 2 gavetas, marca Pal-
ma, 1 docena sillas de Viena color nogal; 1 
semi-cupio para baño de medio cuerpo; 1 per-
cha fina color nogal; una magnifica caja de 
caudales; otra un poco más chica; 1 escritorio 
con balaustrada y formando escuadra, con su 
puerta de entrada, de tres metros de frente 
por 1-10 de fondo, todo de cedro, con su gran 
estantería para libros; 1 escalera ancha de 
ídem con tres pasos de abanico, con su balaus-
trada y 2 pilares; otra más de una vara de an-
cho con 14 pasos y pasamanos con su guarda-
sayas; 1 reloj francés de comedor; 1 limpia-
botas. 18475 i alt. 3i 
V I R T U D E S 93. 
Nadie compre muebles s i n antes v i s i -
t a r esta casa . NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
18247 a)t, 13-15 D 
I M P O R T A N T E 
A los fabricantes de gaseosas de la Isla se 
les vende por el 50 p § de su valor, un aparato 
de llenar sifones, fuentes ó cilindros para agua 
gaseosa, sifones y sus cajas de madera, cilin-
dros de gas carbónico, mangueras y acceso-
rios, esencias, colores, extractos, etc. etc., por 
no necesitarse. Informas v puede verse en 
Amargura 52, esquina á Versalles.Guanabacoa. 
. 300 6-7 
B O M B A S D U P L E X 
Constante surtido de las afamadas bombas 
de Bufíalo Steam Pump Co.. para toda clase 
im6^10108, á Prcc'os sumamente módicos , en 
el Taller y Fundic ión de maquinaria de León 
Or. .Leony, Calzada de loncha, Jesús del Mon-
te. Oficina, Mercaderes 11, Habana. 
. 210 8-5 
H A C E N D A D O S 
Se venden en m ó d i c o precio una máquina 
de moler de 6U pies, vertical, de Ross: otra de 
6 pies, doble engrane, de Westpoint: otra de 
5>í, todas con guijos reforzados. Una desme 
nuzadora Marsball de 5i¿ pies; otra Krajewski 
de 6 pies; un ta.jho completo de 20 bocoyes; 
centrífugas, defecadoras de 700 y 50J galones. 
L n a bomba alemana de vacío de HDO mil íme-
tros. Bombas d ú p l e x y sencillas perfectamen-
te reparadas. 
Pidan lista de existencia á 
L E O N G. L E O N Y 
Mercaderes 11. Apart. 377. Habana. 
¿oy 8-5 
é A - t 0 2 3 . o i . o n . ! 
SEÑORES HACENDADOS. 
Re vende una máquina vertical de Balancín 
fabricante West-Point. con siete piés de trauj' 
che y guijos 16" de dublé engranaje. C i l i a ^ . j 
de vapor ^¿6"x5 ,̂,. 
U n T a n d e n de dos trapiches de 7'con ign : 
guijos y coronas, p iñones de acero, con máquj 
na horizontal de Link-Motion, de doble en' 
grane. 
Una máquina vertical inglesa del fabricante 
Fietcher, doble engrane, 14" de guijos, de.6x6" 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 16" largo doble »nfrane 
arreglado para fuerza de vapor y animal, Co¿ 
su caldera vertical y máquina. 
vapor.— una aeiecauoriL» ouu i o u u o ae cobr» 
con su horno de hierro y torre á fuego directo 
—4 Marischales con F.erpentinas dobles de co! 
bre.—Dos calentadores de guarapo ó agua «fo 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu. 
bos de metal amarillo.—Donkeis y bombas de 
todas clases.—Un Batey completo, enmagnffj, 
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro centr í fu ' 
gas Cali coa su mezclador y máquina motora 
de dos voladoras, cilindro 12"x24".—Dos d« 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entr^ 
c a r a l momento.—J. M. Plasencia, N E P T L N a 
NUM. 33. 299 26pb7 
B O M B Á S de y A P O R 
M. T. DAVIDSO.N 
Las más sencillas, las más eficaces y "hy? 
e c o n ó m i c a s " para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus, 
tríales y Agrícolas . E n «so en la Isla de Cub* 
hace más de treinta años. E n venta por F , p, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-iO alt 2 e 
T 0 
A g r í c o l a s y C o m e r c i a l e s 
Máquinas para arar, Máquinas 
Tracción, OMNIBUS y carros para 
el trasporte de cargas; Motores da 
combastióu interna, y toda clase de 
vehículos que funcionan por fuerza 
propia con gasolina, alcohol, vapor 5 
electricidad. 
Agente General: 
V í c t o r G. M e n d o z a , 
Ingeniero. 
Á M r p i a 2 3 , HABANA Anartaio I6i 
18474 alt 12-2 * 
S E V E N D E - W t 
dos buenos motores de gas, sistema 
Foos (americano.) Pueden verse fun-* 
cionando en la Imprenta Mercantil, 
calle de Teniente Rey n. 12, esquina £ 
Mercaderes. 18171 15.24D : 
M o l i n o d e v i e n t o 
i i l motor mejor y mas barata para, excrase j 
«1 agua de ios pozos y f levarla a cualquier alfcu* '• 
ra. En venta por Francisco P. A mat. Cuba 6é 
Sabana. C 39 alb 2 c 
" MAQUINARÍA P A R A " í N & E N 1 0 ; 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x ÍS y 
12 x 10, propias para elevar agua á 103 piél 
de altura. 
ÜNA M A Q U I N A horizontal de 50 cabalios. 
UN V E N T I L A D O R para horno de quemar b*<' 
gazo, ambos de medio uso. 
Una C A L D E R A B A B C O C K & W I L C O X da 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, cora* 
pleta. 
BOMBAS D ú p l e x Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, al i -
mentac ión para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Aiuararura 
1637S H A B A N A 52-16 N 'i 
n 
Todos los efectos del giro á precios niódicoaj| 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de üaii 'fe .-Teléfonos vVe3«| 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A . 
Apartado 647, Manzana <ie Gómez. Telf. S35. 
12133 332-2* Ato. 
Se avisa al público de esta ciudad 
que acaba de llegar el señor P e í lar-
ce de Africa Francesa, con una 
colección de plantas, flores, frutales, 
200 variedades, rosa 11)0.">, semillas d» 
ñores, hortalizas de todas (lasss, etc., 
etc. O'Kelly 03. Habana. Solo estari 
aquí 20 días. 223 10-5 
L a anemia en todas sus formas. 
Tin neurastenia, cualquiera que seal 
sus causas y orígenes. 
L a debilidad, extenuación física f 
moral, y todas las enfennedades ani« 
quilantes, se curan con Biógeno (en* * 
gendrador de vida). 
E l Biógeno es bueno para los hora* 
bres, mejor para las mujeres, superioí 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde lol 
primeros días. 
E l Biógeno se vende eu todas lal 
boticas. 
10-4 
F L O U E S Y P L A N T A S 
Se avisa al público de esta ciudad; 
que acaba de llegar el señor Pellarce 
de Africa Francesa con una colee- \ 
ción de plantas, flores, frutales 200 5 
variedades, rosa 1905, semillas da 
flores, hortalizas de todas clases, &, ^ 1 
K'Oeilly «3 . Habana. Sólo esta- | 
ra aquí 20 días. 
e ait Jr.?ÍL—Él 
¡OJO! Se venden - f 
en el Vedado 30 tirantes de madera 4il0 5.113 í 
metros de largo, una» cuantas puertas. K en-
tre 17 y 19 y Muralla 123, informarán. 
185 4-4 \ 
~ G T N G A 1 
Se venden baratos 1S marcos para puerta* \ 
(sin uso) y 30 tirantes de 9x4 y 5 metros de lar- . 
go, varias ventanas, puertas v barandas; iníor- j 
mará n Línea 10V esquina 12. panadería, Vedad» } 
149 'H Z ü — - Í B 
¡(langa! i 
Una incubadora Cvphers y una criadora f | 
lony del mismo fabricante, sin estrenar; tanv * 
bién un fonógrafo Edison y 2 cajas de pieza 
Buenos Aires 15 á todas horas. 103 4 ^ 
P i d a n precio a 
3Ionte 3 t í l . Teléfono 0023 
17952 26-19 0 ' 
S E V E N D E N 
tanques de hierro corriente y galvanizad". 
todas medidas, hay muchos y se quiere saür a» 
ellos, i asa de Prieto, Zulueta 16. 
17697 26~14j>i^J 
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